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T R I B U N A L I B R E 
tos principios 
en la política 
— -o-
•/¿Quóes una doctrina? ¿Qué es un 
pIL1£10idea9 del Cardenal Newman so-
k r e este punto son fecundas en upli-
S o n e s y p u e f a derramar alguna 
luz sobre la política de las deirechais. 
Loa principios son g-eneraW, afeé-
i s al orden nim-al y práctico, viven 
«Tía región más profunda del espm-
tn- ee abarran más al alma. Las doc-
tríias ,6on más concretáis, .se presentan 
¡n forma más explícita, mas delmida. 
Yoilumino^oo Íibrois| nec|esitaríian 
«ara explicar las doctrinas de la po-
ética cristiana, mientrafi que para ex-
«reaair su principio fundamental bas-
tan estas pocas palabras: L a aiiton-
flas eá un servicio q;ue se presta a los 
«úbditos. 0 diobo de otro moldo: No 
e9 el pueblo para al rey, fiino el rey 
para el pueblo. \ _ _ 
Los principios, permaneciendo en sí 
mismos inmutables, fecundan y estir 
muían el desairrollo ó la descomposi-
ción de las doctrinas. EU protestantis-
mo ba cambiado de doctrinas innume-
rables veceia v ipresenta en este punto 
ona variedad verdaderamente anár-
quica. Pero su prim&i pió es siempne el 
juisnio: el espíriftu privado, es decir, 
íl individualismo religioso. 
E l práncipio fundamental ded líber 
talismo se formula así: E l homÍM» 
aaturalmentie, bueno; no está i ucuna-
do al mal por oíocio de la culpa de ori-
gen, j Terrible fecundidad la de este 
prinoipio I Si el hombre es natural-
mente bueno no neceaiitaxá ser edu-
cado, ni .apenas gobernado. ReligMÓn, 
leyes, costumbres, tradiciones, auto-
ridiades, agremiación, tc*rlo lo que sea 
presión de la sociedad sobre el indivi-
nuo v conquistas de la <Mvilización so-
bre la espontaneidad de la naturaleza, 
todo eso será un estorbo y un mal. 
Habrá que dejar que 3a bondad ema-
tte, natural mente, del individuo, co-
mo se exbala el aroma de la flor. E l 
cúmulo de doctrinas destructoras que 
brotan de ese prifucipao ê  incaloula-
ble. 
8e ve en estos ejemplos que ila fe-
cundidad, la inspiración, el elemento 
impulsor, la acción constante, la ener-
gía vital, está, más que en las doctri-
nas, en los nrincipios. En el orden po-
lítiioo. la Iglesia ba sentado principios 
S se lia abstenido de atfirmar doctri-
nas. Ellos rigen y explican muclias 
lédsitudes ide la política. 
Así se explica que hayan sido tan 
difíciles á veces la¡s nnionea entre gru-
mos católicos y que, en ocasiones, se 
aaya manifestado en otros tiempos al- ] 
pfuna secreta atracción entre las ma-
tes del carlismo y las masas republi-
^anaa. No era sólo comunidad de es-
píritu piotestatario ó una ciiierta soli-
daridad entre proscriptos. E s que 
:uando entre los republicanos vivía 
t ú n el amor al ideal, existía entije ellos 
y la extrema denecba este pnnoipio 
conmn, que tendía á aproximar á los 
Que estaban separados por abismos de 
Doctiriiia : Se debe sacrificar el interés ; 
ft la convicción. Cuando, de un lado, á 
P soiedad de los antiguos partid^ ha 
•n^iituído la. preponderaneia del le* 
Prouxisnio, y de otro lado, el tíadicio-
fiabsnio ha aidqudrido un sentido más 
^onstnictivo y una mayor conciencia ¡ 
ne la (Ley de la continuidad en las trans- : 
íorinaciones sociales, el pníncipio uni-
ncador ha dejado de existir y las al-
toas se han sentido incompatibles. 
Surgió el maurismo como fuerza ver 
novadora, rica de principios, algo es-
de doctrinas. Y la unión, difícil 
gQ otros gnipoe afinas, fué más fácil j 
j o n este, poique el impulso que lleva- , 
*a a unos y otros á la actuación públi- ' 
w- era semejante. 
•j^8, ^ea de ca/uidlaidanía, tan repeti- '] 
^ «n las campañas mauriatas, no en- 1 
roería ninguna afirmación acerca de | 
pomo se han de organizar la sociedad 
r ©1 Lstado; es aplicahle lo mismo á 
a república que á una monarquía. I 
«uiere decir que el individuo, frente : 
»ér 1 ri ' debie considerarse como un i 
^ oe debepes más bien que como un \ 
aso ?frec^os; que un partido es una i 
MitS'*01'011 para procurar el bien pú- | 
tar ^' n0 Ulla. ^operativa para disfru- j 
é lo S v.eil*a3'a49 del poder y favorecer \ 
' ¿ ^ . ^ " ^ s . De ese principio nacerán 
mas y programas de antdcaciquis- I 
H 
¿Por 'l31̂ 0 Q1̂ 611 ^a preguntado: 
y Clû  â unión con los mauristas 
^ ^on lc,s idóneos? Muy laudable 
toa deCiae ,>st9lS' uceptí\ndo un progra-
tas y ^"^'"lizador, sumaran sus fuer-
>nQie¿̂ U aP0yo para la realización de 
autonomía local, etc 
aspiracionets inmed ia ta s . Pe-
tq^j Uns '̂̂ alta el temor de que lia va 
tópá is 0 <J-<:'S "utagonismos ide prin-
|a friU(J- Por afectar á los cánones 
W í n r Ucta ,I>olíti(,a y & estruc-
<̂ i V ií:ia 1:1's almas, son tan di-
Ue salvar, 
SALVADOR MINGUIJON 
C o N T R A E L P R O P I E T A R I O 
D E L « D E U T S C H L A N D » 
SERVICIO R ADIOTELECR Anco 
I 'p,f2rafr. LYON Sfi t-i 
íotudr; tT^1 x-iova York 
So HOU-., , aW(iuje d e l subwajiino. 
' ^ ^ d ü ' ^ 8 V 0 ^ 1 ' ^ Koenig de no haber 
pf^&cri^^n^g legales^ 
L a s i tuac ión 
del Papa 
Nuevamente bemos de hablar boy á 
nuestros amigos de la situación angus-
tiosa creada al Pontificado por los in-
fames manejos de las sectas. Los que— 
si los hay—no se hayan percatado aún 
de la inmensa gravedad y de la indis-
cutible iviilidad de esta cuestión, ad-
viertan, en primer término, que si no 
nos consta ra» de manera indubitable 
y no estuviéramos perfectamente infor-
mados, jamás hiubiésemos abordado 
este tema, ni menos insistiríamos en 
él diariamente. E l asunto es de tul 
magnitud, que sería absurdo creer, y 
aun recelar, que de él nos ocupábamos 
sin extremar—si en esto puiede haber 
extremos—la prudiencia, la escrupulo-
sidad y los posibles informes. 
Y si alguien dudara aún, lea el Ma-
nifiesto que ayer pubilicábamos, dirigi-
do por la Unión Popular Italiana á 
sus comjpatriotas todos, v en especial 
estos párraíos, que vale Ta pena de re-
producir: 
*K*¡jenn'on, con la fuerzo, del oro y 
el ejército de mercaderes de la pluma ' 
que tienen á sus órdenes (armas de que ] 
vsan pHncipalmente para someter al | 
pueblo dsnheranuy)), esperaron poder 
presentar al Papa, á los ojos de l u d i a , 
como afecto á unas potencias, enfren-
te de otras y aun como lios¡til á su I 
querida I t a l i u : ¡o t ro , pretexto para so- | 
í iv iantar á las turban contra el Pónt í - \ 
fice y la&zarlas contra, esa sombra blan-
ca, qus se eleva, ante sus concupiscen-
cias conxo imiro de bronce, siempre que 
intentan usurpar lo que pertenece á 
Dios ó al jiueblo.'* 
€ ¡Católicos de I t a l i a : si tenéis ojos, 
ved; si tenéis oídos, escuchad/ 
'Los enemigos de Cristo juegan la 
ú l t ima ca'rta! 
.\ O Í ai ra jan á la cara el úl t imo guan-
te. JA y de nosotros y de nuestros h i -
jos si na lo recogemos con 'pfest&ta y 
con f e ' 
Han hablado claro. 
Han dicho que fueron á la guerra 
para preparar la revolución. 
han, dicho que i rán á la revolución 
para destruir el Catolicismo.* 
Adviertan los lectores que estas fra-
ses no han sido improvisadas por un 
orador fogoso ni escritas por un perio-
dista ligero. Ks una entidad respeta-
bilísima, á i a (me pertenecen insignes 
personalidades italianas, la que dirige 
tan al! arman te alocución á su pueblo, 
y se atreve—parque lo juzga ineludi-
i>le—á agitarlo y conmoverlo y herirlo 
en lo más hondo, en los mismos días 
angustiosos en que la guerra ha puesto 
en peligro la honra y la vida de la 
patria. Y 'no iSe habla en ese traseeu-
dental documento de manejos oculin-. 
sino devotos reajizadqs descaradamenie 
y sin tapujos. l í i se "trata de planes á 
realizar, uno ya en ejecnoíón. Ejem-
plo tristísimo son el riiscnrso injtirin-
í50' del ministro Bissolali, eseu< liado 
por otro consejera, y las tumultuosas 
manifestaciones contra la Santa Sede, 
ya celebradas, por instigación, de la 
masonería, que l ia llevado á Italia á 
la <;-ueiTa P A R A P B E P A B A B L . \ 
RE'VOLÜCION, Y P L A N KA KSTA 
CON I N T E N T O D E A C A B A S 
CON E L C A T O L I C I S M O Y . PQB 
'^ANTO, OON E L P O N T I F I C A D O . 
Se nos ha preguntado si, ante el pa-
voroso ó iuinmento peligrp, sería opor-
tuno hi^er rogativas ú otros actos re-
íigiososN Noe parece tan indudable la 
oooitesta^ció^ Afirmativa, qaie casi 'la 
reputaníbs oejosa. Pero creemos que 
q\jienes, de alguna manera, ejercemos 
cualquier género de influencia sobre 
las fuerzas sociales de España, esta-
mos obligados á más, esto es: á re-
querir á todos á que no omitan medio 
ning-uno de manifestar elara, pública 
y ostensiblemente su afecto y devo-
ción al Romano Pontífice, y su deseo 
ferviente de que. si por funestos aeon-
tecimientoe, hubiere el Papa de aban-
donar la ciudad de San. Pedro, en-
cuentre en España sagrado asilo, tan 
acomodado como posible sea á su egre-
gia autoridad, la más alta de ia tierra. 
Nuestro Monarca, con noble y cri«-
tiana decisión, ofreció á Su Santidad 
Benedicto X V el monumento de E l 
Escorial. ¡ Que todo el pueblo español 
<se congregue en tomo de su Rey y con 
ía de él confunda su voz! Tengan to-
dos presente que si en Italia, persiste 
la camrvaña masónica con tanta furia 
iniciada. E E PAPA T E N D R A Q U E 
SALÍR D E R O M A . 
La hazaña de Von Below 
SÜHVICIO RADIOTF.LEGRÁFICO 
Una carta del kaiser. 
ÑAUEN 20 
El general <le infantería, toinandante en 
jefe de 0» ojéreito qué opera en los Ba!-
u ; . : . . l V u n Beluw, lia recíbfdb ik ' l emperador 
aii-mán la siguiente carta-; 
ujkll querido general Voa Belovc; He sn-
l.iil.j cap gfáP wUs/a«4ón y orgullo que, en 
inediu «.if lu iiu-lu, <;e puso usted al frente 
del batadláu de oazadoies Qidmero 9, mr.'-
balúiuiolt- de nuevo al i-iuocroso ej^jc ito «ne-
ni.iio. sáj)- ; ior en núniei o. una iaipoi íante 
altura eíi el ano del ( : raa. IJO doy las 
gracias de todo coratóji & usted y á sos va-
üt-utfs cazador^ por ervtil lia/..iña, que per-
durará en la historia. 
Quiero expivsai efe un mudo especia] mi 
reconocimiento, nombrándole á usted jefe del 
batallón de cazadores de Laaenburg, a ú a ^ 
S E I N T E N T A 
A R R A S T R A R A N O R U E G A 
• -o 
- Ofrec imientos y amenazas 
de Ing la ie r id 
SERVICIO RADIOTH.1.EURÁFICO 
KUEN KTSW ( STEHitA L'SEN 20 
La Prensa alemana publica un telegi-ama 
muy interesante, que la Casa oonsignataria 
de Londres, H . Oiarkson y Compañía, ha 
enviado á los armadores noruegos. 
E l telegrama dice: «En los Débtroa direc-
tores de aquí existe la impresión de que la 
actual situación de Noruega no es bien apre-
ciada VÍJI e:ta nación, que «>rre grave peli-
gro si cede á la presión de 1» otra parte. 
Nuestros organismos competentes se dan 
perfecta cuenta de la gravedad e la» pér-
didas suf'ridas por Noruega, y están 
dispuestas ú ayudar á su navegación unT-
cantil, con consejos é indicaciones sobre loa 
carninctó á seguir y sobre los seguros de 
guerra. 
Notruega no tiene por qué temer una inva* 
sión alemana, pues, según sabemos, el Co-
mité de guerra br i iánko declaró que Ingla-
terra puede y está dispuesta á proteger á 
Noruega de una invasión alemana, si &e 
ñ u s Htivifiae ú tiempo del peligro. 
No podemos r-ieer que Noruega llegue á 
ceder ante Alemania; pues, sometiéndose á 
su presión, perdería más que lo que pu-
diera ganar con la» concesiones que se le 
hicieran. 
Una deliberada é injustiticada intnauisióu 
de Noruega en asuntos de importancia para 
la «Entente» sería contestada inmeuiata-
mente por los aliados con represalias, lo que 
«ignificaría para el país quedar privado de 
todas sus comunicaciones con Uliramar. 
Todos los amigos que aquí tiene Noruega 
esperan sinceramente que los directores^ de 
la poJítica de ese pa/s tendrán muy presen-
tes todos los aspectos' de la situación. 
Consideren ustedes que esto constttuve 
para nosotror* una cuestión de vida ó muer-
te ; y por lo tanto. Inglaterra no vacilaría 
n i un momento en adoptar serias medidas, 
si fuese necesario. El mayor error que co-
metería Noruega sería el de creer que, ce-
diendo ante nuestros enemigos, podrfa con-
tar con nuestra benevolencia.» 
La Prensa alemana'dice que el texto de 
este telegrama expresa tan claramente la 
intención inglesa, que se comenta por sí 
solo. 
En la Pren<a noruega se dice que el des-
pacho tiene por objeto amedrentar y, á la 
vez, instigar á Noruega; y estima 'que Ta 
censura inglesa lo ha dejado pasar para ha-
cer daño á Alemania. 
Se sabe positivamente que en los días 8 
y 4 del actual fué remitido el telegrama en 
cuestión á má* de cien armadores noruegos. 
R e f u e r z o s a l e m a n e s á M a c e d o n i a 
L o s d i p l o m á t i c o s d e l o s p a í s e s c e n t r a l e s 
e x p u l s a d o s d e A t e n a s 
L o s s e r v i o s c o n q u i s t a n V e r k l i n a , a l N o r t e d e M o n a s t i f 
F j R A M C I A - A y e r fueron apresado", en el Ancre, 20 ofciales y 702 soldados alemane^. (Londres.) Disrninu* 
yó la actividad dr la artHleiia inglesa. Los aleinanes recnpfiar,jii la parte OecXt de Uramlronrt , capturaron 
» ofiti&leí y 900 hombres y rechazaron im nuevo intento francés al i\'oroesie de Saint. Pierre Waa$, 
( h in iitiffSivusterlLanseii.) Act ividad de la arfi/lería germana al Norte del Somme y en. Dovaumont. ( P a r í s . ) 
J ' l SlAf.—Aórion^s. puco inrpprtante*, á causa deí frío. (KoenigswusterJtausen.) Cañoneo y reconocimiento 
dé patrulla s. (J 'vldli u . ) 
¡ I A L I A . — O c u p a c i ó n de una trinrJ¡e¡a iptliana, liacicndo 120 prisioneros, en el valle de Vippach. (Vie* 
na.) Lo* austríacos éóhqúisíhjfi algunas Irl/ichcra.s cu *'! Carsu. (Poma. ) Son llamtadas á filas las qnintat 
de 1S76 y JS77. (Koc/iigsicuslcritausen.) • 
PJ M A \ ¡ A . — A i a q u e ruso rerlia:ado al Sureste dP Tnlgyes. (Viena . ) Inú t i l es esfuerzos 'rumanos a l Noret* 
te de Campolung. FJ plan de operac¡unes contra R ü m a m a siguc iIesarrollandu.se. Actividad de la a r t i l l e r ía 
en Dubrudja y á lo largo del Danubio. (Koeini/su-usterhausen].) 
P A L K A N E S . — L á s aliados conquistaron, la cota 822. y el pueblo de XVerlAina. al .\orte de Mvnastir, contifi 
núan la persecución del enemigo y han cogido 622 prisioneros. ( P a r í s . ) Llegan fuerzas alemanas al frente 
macedónico. Los servio*, rechazados en Moglena. (Koenig^wuJtterhmisen. Los embajadoras de Alemania y 
éus aliadas, expulhidos de Atenas. (Poldhu.) Oficiales helénicos libertados. (Po ld l iu . ) Grecia se niega á en* 
tregar material de guerra. (Carnarvon) 
X A R I A S y OTAS.—Inaugurac ión i f t l ferrocarril de Kola, que asegura las comunicaciones con Rusia d v 
ra/ite el invierno. ( L y o n . ) Inglaterra intenta que. Noruega rompa la neutralidad. (Koenigswust.erhau*en) 
L A S I T U A C I Ó N 
U N A C A R T A D E L 
M A R I S C A L H I N D E N B U R C 
"Confío en el espirita 
patriótico do los agricul-
tores alemanes.,, 
KOENIGrSWUSTEHHAüSEN 20 ( U n.) 
E l día 19 del actual el marisca] Von H i n -
denburg dirigió al canciller una carta en 
la quo decía: 
"Con gran asombro veo quo mi carta aai-
terior ha sido intert)rotnda orjr la Prensa 
como si hnbiie.se ju/^ado superfluas y hasta 
perjudiciales la» meeli laíi rr'atira.s á' la al i-
meutacLóa popujar. 
lista interprcitacióii no corrospoude á mi 
criterio. Sin obligación ho es posible lograr 
nada; estas disposiciones tienen aplieacjón 
no sólo para jtroblema de la aliimentación, 
sino también para da adquisición de nate-
xial de guerra y ©1 aprovechamiento ;le ni.es-
t íos emergías de trtübajo. Pero para alcan-
zar el éxito as decisivo que se una al cumpli-
miento de la obligadóu una activa ccope-
mcióai inapirada dn el cumplimiento de los 
deberos patrióticos. 
Especialmente en lo quo so refiere á la 
alimentación, solo una ayuda desinteresada 
de ]a población campesina puedo dar á las 
disposiciones del Gobierno aína eficacia vital . 
Cada uno, según su posición, debe dar todo 
aquello de que pueda prescindir; es decir, 
mas de lo que se le exige, para el aprovi-
sionamiento de la* tropas y de los que tra-
bajan en las industrias de guerra. 
Vo tenía pi i'senh's estas consideraciones 
al formular mis observaciones sobre la pro-
paganda que los jefes de la agricultura de-
ben organizar en gran escala. 
Confío demasiado en el acreditado espíri-
tu patriótico de los agricultores alemanes 
para que pueda dudar del éxito de esta pro* 
pagan da. 
Pues, señor... ¿ V i \ cuento y... ; Sí. 
8Í , para cuentus -estoy yo!... Cuaiuío 
yo sea viejeoito, viejeeilo. le contaré 
al lector mis amarguras, que pu^de 
que le interesen, y verá que hay días 
que no está el ¡horno •para toitus. ni 
la Magdalena para ta teta nos, ui yo 
para escribir artículos. Continúo.. . 
Pues, setior. . . es cosa .sabida: yo!pe 
que reciben los aliados, g l̂̂ e IIIÜ1 por 
carambola repffrcute eu mis costillas... 
Aiucaron resueltamente los alemanes 
en Yerdun allá para la primavera, y 
una lluvia de golpes (inoratles, ¿eli?) 
descargó sobite este empecatado «Ar-
ma mío Guerra», que tiene el feo vicio 
de amar a su patria, y pruebas de oue 
ha traído á aigún separatista al redil, 
ile que ha cíespertado una opinión que 
dormía (; ahí le duelle, aiií le duele I ) 
y dte que ha enseñado, desde la cáte-
•Tiul-Craiova sa.be Dios dónde estarán. 
Anrtnai) también que en el valle dei 
Oltu han icbasado la carretera Cafli-
manesti-Suici. y de aquí deduzco que. 
sí según el belegrama de Bxu^arest; se 
lucha all Ueste d e Drezxoi, se deben 
neterir á Uaesci. Y jmestQ ( | u e AUbestí 
í'ué tomado por los s n ! d a d o s d e los im-
perios central!es, ijue comba leu también 
por Uragoslavele y IMI-ICUÍ, miiáudoine 
por los inl'ornK's de tirios y tróvanos, 
trazo mi croquis, y él cuenta ( j u e . auu-
qüfe el ideal irunfese sddq estrangular 
la bernia rumana por los que hubiet au 
descendido al Danubio por eil valle del 
Prabova, es otra la mauiobi-a que ia 
realidad, por lo visto, ba impuesto. 
No se trata ya de estrangula.r la her-
nia. sino de reducirla por medio d e 
un movimienio de giro, en que el̂  eje 
viene á lemcontrarse hacia Busteni, y 
el extremo del brazo vengador, sobre 
la línea férrea Orsova-Craiova1. 
Recordaré al lector que entre Yidin 
y Caüafatu hay m.a isla, de la que se 
apoderaron lo& búlgaros luû e bastante 
cación de 'las tropas (pie defendían ¡4 
plaga antes de dar la batulla. Y acei-
tó. Ante- de comenzar la campaña ru-
m a i i a dije yo algo análogo deil ejérci» 
to nimano, á pesar de que había quien 
se relamía de gusto pensando en la etr* 
irada en acción de Rumania, y?.% 
voy acertamio. Lo malo para mí e9 
que Iiay u n a pequeña diferencia entrft 
1 o qvw l(i'.;r.(ha el príncipe Eugenio 
gañamao batallas y Jo que yo logro-J;. 
á él le recompensaban, y á mí me â po-, 
nean. Que no es lo mismo, preciJa,,,. 
mente... A ver si quiere Diot* que lot 
aliados ganen y las tornas se vuelvan.,! 
¡ Pero si ya están camino de la victo-
ria ! ¿Por qué lian tomado .Monastirí^ 
No irabrán dejado esta pobiucion muyi 
á gusto btillgaros y alemanes en manoi 
de sus enemigos, que nunca es agra*^ 
dablle ceder; pero antes, JIIUCLO anteai 
de que los aíiados lleguen al corazón de 
Servia (y ya se ve- que no Íes escannao 
sus futuros aytJMCi>--1, el pro-bd-e-ma rur 
uiauo estará resuelto, el cj¡ército ].'o|^, 
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por E m i l i o E | ^ H l Q U B Z 
A nuestros lectores 
y suscripíores 
L o s r e g a l o s d e 
£ L . D E B A T E : 
Kn cuarta plana: 
Todo i g i t a l 
t r a s c inco ho ras de debate 
Discurso ín tegro 
de D. Antonio Maura 
dra popular del periódico diario, geo-
grafía é bistoria á más de cuatro y aun 
á más de cien. Pecado mortal e< éítej 
de ensenar... Me hubiera yo dedicado 
á bailar éi l>olero y otro gallo me can-
tara... Pues, señor... (jue á los ruma-
nos se les ba puesto el santo de es-
paldas; y será casualidad, yo no ílb 
dudo, pero de nuevo, como el gallego 
del cuento, presumo (jue va á haber 
patios, porque me han dado una bofe-
tada mora'l de las de cuello vuelto... 
Más pasó Jesucristo... Y de.-pués de 
este pequeño exordio para, justiíit a l -
ante el lector mi laconismo de hoy, 
que la bilis me asoma á los labios y 
me duele el allína, y la pluma me tiem-
bla en las manos y es menester suje-
tarla, digo que sí, que el crepúsculo 
vespertino ,de Rumania ha cóínenzá'dó 
ya. La noobe llegará p ron to . Carcaja-
da general en cierto bando... S í , ^eli? 
Pues oigan á Le Tcmps: «Los i'urbáíibs, 
atacados por fuerzas enemigas consi-
derables, se retiran en las regiones de 
Oltu y de J iu l . .Kn esta última las tro-
pas rumanas no stguefl el valle en su 
movimiento de i el irada (es de(>r. a plin-
to yo; no marchan de Nor te á S u r ) , 
sino que se retiran lateralmente < de 
t leste á Es te) y se mant ienen snbiv el 
Hanco de ¡a línea por rtoiide niardia 
efl enemiüo- Loa rumanos tieuen al 
misino tifempo la ventaja de seguir 
pereq dfe la vía férrea ne ÍVaiova á 
Turgo- . l iuíl. i |ue sigue por el valle de 
Oílor tu , y por el cual recibirán pro-
visiones..'» D é el léctolfl por «UIÍIU-^Ü 
( | U e esta \ en ta ja la deben á estas ho-
ras haber perdido ya los runiánoíí, poi-
i j i i e de los austr^iüemahff!, oifh «--labau 
p] día 1-1 en BllfilbeS^i ( i ad ulcí ama de 
Ber l ín) , y qué e¡] lü aseguran que han 
l legado ya . en el valle aet!: - l i n l . á la 
l í nea iérre-.i Orsova-t ' ia¡( i \a, y ¡MMina 
i iecían mudos 6 poch nieiiO>. .iln cantar 
sus triunfos, hien M ptiede esperi^ 
que al decir en su radiograma de las I 
once de la noche dd' mismo día 19 que 
tiempo, y puesto que el movimiento de 
retirada natura'] de los rumanos es de 
Oeste á Este (les informes de Le Temps 
lo comprueban), no es de esperar que 
ante esas fuerzas considerables (el ad-
jetivo no es mío) que descienden por 
el valle del Jiul: permanezcan quietos 
los rumanos que baya h:;cia Caiafatu, 
sino que syjtin el movimieuto de reti-
rada, y el momento habrá llegado de 
pasar el Danubio por Vidin ó Lom-
palanka (por Vidin mejor), donde ter-
minan ferrocarriles búngalos capaces 
cíe transportar á las oriflas del río tô  
dos los elementos que necesiten los 
ejércitos invasores. 
aXo cálae negar que el repliegue ru-
mano, en eQ valle de Jiull, contimía 
con rapidez inquietantte...» ; Claro! 
; Poique lo digo yo! Xo, distiimuidos 
enemigos míos, penque lo dice E l Eco 
de Par í s , que aun se atreve á asegu-
rar que «di aspeeto que presenta la 
camiiana rumana lia caucado aquí (en 
Londres) cierta alarma.. .» ; Ganas de 
asustarse I Con celebrar u n a nueva con-
ferencia los aliados y a verán cómo Jas 
tropas de Tailkenhayn se detienen, y 
si n o les b a s t a tal expedienle, yo íes 
p: oporcionaré u n centenal- d e capita-
nes A raíais, cainices de deshará tai' los 
planes d e l general alemán. I .os rilaos, 
cabeza d e turco de esta guerra, h a n 
relevado, por lo visto, á los rumanos 
en Moldavia, para (¡ue éstos puedan 
agrupar stís fuerzas en Yalaquia y c e -
rrar e l paso á los inva-ore-v ^1,0 lo-
grarán y Lo dnido. llindenburg, que 
á pesar d e s u s a n o * e s audaz c o m o u n 
mozo, ha dt-mostjado ( t i varias ocasio-
n e s q u e sahe medir la icsislericia del 
obslacnlo q u e va á vencer a n t e s du 
a; i - e n i H e r ccnlra él (¡ a h í , a l l í O s l á e l 
9ectetb d e l a victoria I1», ¿ e n su con-
secuencia, calcula la potencia que ne 
e e - i l a . concentra sus ma>u.s y el triun-
f o , indelectil.-ilemente, llega. Las bata-
l l a s se ganan ó se pierden m e s e s y aun 
años antea de darlas. ¿EsSja ¿entes 
e^tan ya medio derrotadas»», decía 
nes y búlgaros podrán retirar de su, 
frente, en l íumania, cientos de mile^ 
de hombres, para encaminarlos baoi^ 
el Sur, y cuanto más suban los aliado» 
tanto más tendrán que bajar. E s taid« 
ya para . sa Ofensiva- E s Üa caracte*, 
rística dé los aliados: llegar tarde. 
Creí se i ' latón ico y no lo be sidoí 
me emiioi i . ü iio e s c i ibiendo. Esta co* 
íniímón cbií td púbüco también tiene 
sus encantos. Dejemos quietos al Sonar 
me, al Carsw y a'l valle del JsTarnjow» 
ka, que si por todos estos sectores hay 
tiros, no <erá en ninguno de ellos dons 
de s e escriba Ija palabra paz. 
Y hasta mauána, s i . . . Dios quiera, 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibo la reproduedón de esta crónica.^ 
Curación rápida v segura con e! 
F E T T . F O R T , á'base de plantas 
marinas. CINICO P R E P A R A D O 
ABSOL U TA Nl E N T E INOFEN^) 
S1VO. Quince días de tratamieri* 
to son suficientes para la pérdid* 
dé 3 á 5 kilos. De venta : Señores 
Gavoso, Pérez Martín, Martín JJ 
Duran, etc. 
a en Vala.-jiiia píogresan la-s tropaá aus 
troalemanas». ello significa que hfi que ¡ príftejipa Eugank), c o n t c m p l u n - L Je i c 
e- tab . in ( e n a de la vía férrea ÍIHI'Ü - un c e r r o T a r í n y lo» d e t - i i u o a 
La salud de Francisco jesé 
NAL;KN ¿0 
Kl b o l e t í n médico del 18 de! a c t ú a ] , 
fínvnte á l a salud del emperador de Aua, 
t i la , ( i i e e : 
•Kl pufemib tiene desde hoy, ¡MU ia ni*> 
IKCÍ.I. ; i incoar de i H - r a i u n e o e r e»tR( i u n » j i ( | 
-•I ••¡(luí vo. u n ligero : t u m e u T o vaiupar»» 
i ira, que ha llegado a 38°. Par k oadm 
.Í bien el cordón , y !• xv^mmúM 
ora tílanquila.» 
A beiTflr de u)do. el soborano eonsagrd 
Ujdo el día a! trabajo. recrbitónJo a lo$ oouN 
df-a da Walíibuig. al mayordomo ma>L«-, Moa-
tennevo; al atildante, genera] coade 
Paar y BolfrAS, y al muiiscio dei Exterior, 
barón de Buriam, con quien oonfer^üció du» 
lat'tt- uaa iiuli*. 
M a r i * * 21 de Noviembre de 1916, 1*1 B L t ) BB A T H 
B A L K A N E S DE ITALIA 
Alemania envía tropas á Macedonia 
C o n t i n ú a e l r e p l i e g u e r u m a n o 
El almirante francés expulsa de Grecia á los diplomáticos enemigos 
Petición de la "Entente,, denegada 
O F Í C I A L E S E N L I B E R T A D 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 20 
Los ministros aliados han pedido la l i -
bertad de todos los oficiales detenidos en esta 
Capital. 
La libertad deberá concedérseles antes de 
puarenta y ocho horas. 
• 9 41 
ATENAS 20 
H a sido detenido el director inetrino del 
fcrgano venizelista «Patr is», Sr. Pambrakis. 
Se Je acusa de alta t raición por haber pu-
blicado los documentos relativos á la entre-
ga del fuerte de Ruppel á lo» búlgaros. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
E l rey de Grecia ha firmado un decreto 
aceptando la dimisión de los oficiales confi-
nados en la prisión de Syngros, por haber 
sido acusados de deserción. 
Estos oficiales serán puestos en libertad 
mañana. 
* * * 
POLDHU 30 (11,30 n.) 
E l sábado, por la mañana, ocurrieron nue-
jros desórdenes en la Universidad de Atenas. 
E l jefe del Gobierno ha ordenado que se 
ftbra una información para depurar respon-
sabilidades. 
E l Gobierno teme la intervención de los 
fcHacTos, y hace lo posible para evitarla. 
U N A V A N C E S E R V I O 
PARIS 20 (3 t . ) 
Oficdal: 
Ejército de Orieaite.—La batalla entablada 
desdie el 10 de Noviembre en el frente del 
eieircd.to de Oriente, desde el Czerna hasta 
él lago BMMM., ha terminado con Ja victoria 
oonupieta de las tropas aliadas. 
L a jomada del 19 de Noviembre ha mar-
cado el final de ¡a vasta maniobra envol-
«rente dle las tropas gea-mainobúlgaras que 
djetfendían la región de Monastir. 
Las tropais servias, continuando sus pro-
gresos, han ocupado Grunizta, al Este del 
Oaerna. La misma noche cayó en manos de 
ios franooservios Jaratk, en Ja embocadura. 
del río, 
i Continuando eoi avance, en la nodhe del 
118 a] 19, ¡nuestros aliados, después de un 
Taolento combate, se apoderaron de la cota 
1.378, y al amanecer del 19 arrojaron á les 
Irólgaros de^Makovo. Este mismo día fueron 
conquistadas .por las tropas servias varias 
Mineas de itrincheras, en direoedón de Do-
•broniz. 
t Este audaz movimiento haeda adelante ha 
tóbligadb á los germaínobúilgaros á evacuar 
mx¡B últimas posiciones, frente á Monastar. 
La oaballería francesa, persiguiendo á las 
•retaiguardias enemigas, ha entrado en dicha 
[«iudiadi el 19, á las odho y treinta de la ma-
Iftama, ¡seguida por una columna de infantería 
.franoonmsa. 
Durante el día, las tropas msofrancesas, 
^tacando inmediatamente al Norte de Mo-
Wastir, ss apoderaron, sucesivamente, de la 
/Cota 822, del pueblo de Vferklina y llegaron 
íliasta Jas cercamías de Bjarana y de Orizam, 
que atacaron en seguida. La .persecución 
¡del enemigo continúa sin descanso. 
\ Han caído en poder de los aliados 622 
^Jiisionerús y ¡numeroso material de guerra. 
fll £ 
POLDHU 20 (3 t . ) 
La, •hotieda de la toma de Monastir ha sido 
itiepibida con gran regocijo y no poca emo-
knén ¡por la oolcnia servia de Landres y todo 
jteil pueblo inglés, que expresaba su satis-
Macedón por el notable avance de las tropas 
JÚiadas en el teatro oriental. 
AuíixjtCe se esperaba la caída de Monastir, 
^odie creía que fuese tan repentina. 
* « * 
PARIS 20 
>" Oon motivo de la conquista de Monastir, 
jal presidiante dé la República ha enviado 
príncipe Alejajidro de Servia el siguien-
telegramia: 
t(En el momento en que el ejército servio 
Veaupera, oon los aliados, la posesión de Mo-
Wflltir, y entra victoriosamente en él te-
r r i t o r io nacional libertado, envío á vuestna 
•Iteza más felicitaciones más calurosas. 
También Briand ha encargado afl repre-
sentante francés oaroa del Gobiermo servio 
de felicitar á Patchich, primer ministro del 
tey Pedro. 
A su vez, M . Lacaze, ministro interino 
ide la Guerra francés, ha enviado una ex-
«resiva felicitación, en nombre del Gobierno, 
M general Sarrail. 
LYON 20 (11 m.) 
' ¡La Prensa acoge con entusiasmo la noti-
cia de la toma de Monastir, estimando que 
ee el prólogo de la resurrección de Servia, 
y que dará grandes alientos á las tropas del 
tfey Pedro. 
Diicen también los periódicos que, con la 
conquista de Monastir, queda asegurada la 
íinión oon las tropas italianas del Alto 
Epiro. 
R E F U E R Z O S A M A C E D O N I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWURSTERHAUSEN 20 (3 t . ) 
' ¡Frente macedónico.—Hemos ocupado, sin 
•er molestados por el enemigo, las nuevas 
posiciones situadas al Norte de Monastir. 
Han llegado á la zona de combate nuevas 
fuerzas alemanas. 
I E¡n el frente de Moglesia, fuerzas búlga-
^ras rechazaron avances serios en Rahovo y 
«n Turfn. 
|? N O D A R A N M A T E R I A L 
( POLDHU 20 (11,30 n.) 
x Comúnican de Atenas que el almirante 
-Vartigue de Fournet ha notificado á los mi-
mistros de Alemania, Austria. Turquía y 
Bulgaria que deben abandonar Grecia antes 
del miércoles. 
Conquistas 
de los a u s t r í a c o s 
en el Carso 
CAR.NAR.VON 21 (0,30 m.) 
El corresponsal de «The Times», en Ate-
nas, manifiesta que el almirante Fournet ha 
pedido al Gobierno la entrega del sobrante 
del material do guerra griego. 
La petición ha sido denegada, después d!e 
examinada en dos Consejos de m i m s t i n s . 
El periódico griego «Patris», comentando 
la petición, dice que no hay motivo para 
asombrarse, puesto que la mitad del material 
del ejército ha sido entregada á los alenia-
nes, y ahora se pide una pequeña parte para I 
entregarla á los habitantes de aquellas re-
giones de Grecia que quieran defenderse con-
tra los búlgaros. 
N U E V A R E T I R A D A R U M A N A 
8PHVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I EN A 20 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano.—Las tropas austrobúnga-
roalemanas que luchan en el frente de Vala-
quia lograron un completo éxito. 
Las tropas de Von Falkenhayn se abrie-
ron paso, en la batalla de Targu-Jiul, en 
las montañas, y con la columna que avanzó 
por el valle del Anabru penetraron en Va-
laquia, llegando a l ferrocarril Varsi-Orsova-
Craiova. 
Les rumanos opusieron tenaz resistencia, 
principalmente al Sureste de Targu-Jiul, 
donde realizaron numerosos contraataques. 
En el frente de la Valaquia, liasta aho-
ra, hicimos prisioneros á 139 oficiales y 
10.338 soldados, y nos apoderamos de 2(3 ca-
ñones, 72 ametralladoras y 17 carros de mu-
niciones. 
En el frente Este de Transilvania, al Sud-
este de Tolgyes, las tropas bávams, al man-
do del general Von Aye, rechazaron un ata-
que ruso. 
Más al Norte no bulbo acontecimientos de 
importancia. 
KOENIGSWUSTERHAUSENE 20 (3 t . ) 
Oficial: 
Cueípo de ejérci to del archiduque Car-
loe.—Prosiguen, según plan preconcebido, 
mxestras operaciones contra el frente ruso-
rumano. 
A l Noreste de Campolung los rumanos se 
desgastan en site varios ataques diarios. 
Luchan con tropas pertenecientes é toda 
olaae de regimientos. 
Cuerpo de ejército del mariscal Von Mac-
keifsen.—Hulbo actividad de arti l loría en la 
Dobrudja y á lo largo del Danubio, hasta 
el puerto de Oltona, al Este de Salistria. 
P O L D H U 20 (11,30 n.) 
Comunicado oficial ruso de esta tarde: 
Transilvania.—En la región de Oampo-
Inna no tuvieron éxito los ataques rumanos 
al Sur de Dragoslavele. 
En la región de Abesht los rumanos han 
avanzado hacia el Norte y cogido cien pr i -
sioneros, dos ametralladoras y un cañón. 
El enemigo atacó á los rumanos en la 
región de Tchestsibansiht, distrito de A l i , 
y en Bumvas, siendo rechazado. 
En el valle do J iu l , los rumanos, ante 
la presión enemiga, siguen ret i rándose ha-
cia el Sur. 
En el frente del Danubio no cambió la 
situación. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I EN A 20 (8 m.) 
Oficial: 
Frente italiano.—En él valle de Vippach, 
al Sur de Biglia, ecupamos una trinohera 
italiana, haciendo 120 prisioneros. 
& * * 
COLTANO 20 (10,15 n.) 
Oficial: 
En el frente del Trentino, acoionea do 
arti l lería y actividad de los zapadores ene-
migos, entorpecida por nuestros tiros. 
En el alto Boite, la arti l lería enemiga 
bombardeó nuestraa posiciones del Col Pic-
colo y FreikoefeJ, resporicuendo eficazmente 
nuestras baterías. 
En la noche del 18 al 19, después de vio-
lento fuego de arti l lería, el enemigo lanzó 
un fuerte ataque contra nuestras posicio-
nes en la altura 126, al Norte del monte 
Volkovniak, en el Carso. 
Después de encarnizada lucha, el enemigo 
consiguió ocupar algunas de nuestras t r in -
cheras. 
En el resto del frente los austríacos fue-
ron rechazados, con graves pérdidas, que-
dando en nuestro poder algunos prisione-
ros. 
Persiste el mal tiempo on todo el teatro 
de operaciones. 
* • • 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 20 (11 n.) 
Noticias de Roma dan cuenta de que el 
día 1 de Hioiembre serán llamadas á filas 
las quintas italianas de 1876 y 1877. 




KOENIGSWUSTERHAUSEN 20 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente oriental. — Ejército del príncipe 
Leopoldo de Baviera.—Debido al intenso frío, 
la lucha tuvo poca importancia. 
* * * 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
E l comunicado oficia] ruso de esta tarde; 
decía: «En todo el frente occidental hubo el 
cañoneo de costumbre. 
Nuestras patrullas han h y h o varios re-
conocimientos.» ' 
P E F R A N C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 20 (3 t.); 
Oficial: 
Frente francés. — La noche fué (relativa-
mente tranquila. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 20 (3 t . ) 
Comunicado oficial británico del día 19 de 
Noviembre de 1916, á las 8,55 de la nodhe.— 
No ha cambiado la situación.. 
En ilas operaciones de ayer en e] Añore 
cogimos 20 oficiales y 752 soldados prisione-
ros, que forman un total, desde el día 13, 
de 6.962. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 20 (3 t . ) 
Cuerpo de ejército del príncipe Rupprecht. 
La acbividad de la arti l lería inglesa fu4 
en el día de ayer menos intensa. 
Unicamente hubo en ambas orillas (del 
Ancre, entre Serré y Beaucourt, así como 
contra nuestras posiciones, al Sur d!e M i -
raumont y durante las horas de la tarde, 
algunos ataques, que se malograron, con 
grandes bajas para el enemigo. 
Nuestra infantería, por medio de un ata-
que con granadas de mano, logró echar á 
los ingleses de ¡a parte occidental dé Grand-
court. 
Dunante los ataques de la semana pasada 
¡hemos apresado á 22 oficiales y 900 soldados. 
Adomás, cogimos 34 ametralladoras. 
Otra vez intentaron los franceses penetrar 
por la paite Noroeste en el bosque Saint 
Fierre Waas; pero fueron rechazados, á pe-
sar de que un intenso cañoneo había pre-
parado el ataque, llevado á cabo con tropas 
do repuesto. 
* * * 
PARIS 20 (11 n.) 
Oficial t 
Bastante actividad de la artillería alema-
na al Norte del Somme y en sector de Dou-
anmont. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
L E A U S T E D 
los valientes artículos y las interesantes 
informaciones de la guerra que publica 
" E L T I E M P O " 
D I A R I O D E L A T A R D E 
O R C f i N A S : F E R N A N D O , 2 4 y 2 6 . ° - B A R C E L O N A 
gERVICIO RADIOTELEuRAFlCO 
LYON 20 (6 t . ) 
Comunican de Petrogrado que han empe-
zado á enreulad- los primeros trenes por la 
nueva vía férrea que va hasta Kola. 
La explotación de este ferrocarril permi-
t i r á á Rusia comunicarse con Occidente y 
reoübir municiones durante el invierno. 
La inauguración de esta línea es, pues, 
uno de los grandes acontecimientos de la 
guerra. 
L A A S A M B L E A A L C O H O L E R A 
Los asambleístas alcoholeros se reunieron 
ayer en sesión en el teatro Romea, de esta 
corte, haciendo uso dte la palabra el presi-
dente. D. Lucas Garzón, y los ¡representan-
tes de Jumilla, Campo de Criptana, Rute y 
Valencia. 
Todcs los oradores coincidieron en consi-
derar perjudicial para los intereses de ios 
reunidos el proyecto de ley presentado á las 
Cortes re'ativo a.l establecimiento del mo-
nopolio de los alcoholes. 
A l final se aprobaron las siguientes conclu-
sión es : 
Primera. Protestar contra el monopolio. 
Segunda, Mantenimiento de la actual le-
gisLación. 
Tercera. Un voto de confianza á la Co-
misión ejecutiva actual, para que obre con-
forme mejor ie parezca en la defensa de los 
intereses de la producción vinícola. 
S O L D A D O S T U R C O S 
E N P U 1 G C E R D A 
o 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O ^ E N 
B A R C E L O N A Y ZARAGOZA 
Las Haciendas locales 
Conferencia del Sr. Ucetia, 
Invi tado por e l C í r c u l o de Eetudios 
Eoonómicof-Administrat ivos del Centro 
Maurista, dió ayer en. este Centro una 
conferencia D . Cami lo Uoeda, que ha-
bló de « L a s haciendas locíftles». 
S e n t ó , para comenzar, l a af i rmación 
de que el- proyecto de presupuesto del 
Sr. Alba no puede ser de r econs t i tuc ión , 
porque en él no se hace frente á U s ha-
ciendas locales1. 
E x p r e s ó la decepción que le ha produ-
cido la Asamblea de alcaldes celebrada 
en Madr id , diciendo que en ella s ó l o se 
acordaron las condlusiones «isoto v o c e » , 
no dando á l a cues t ión de las haciendas 
locales la d i scus ión de altos vuelos que 
d í a merece. En cuanto á las conolusione.s 
aprobadas por l a Asamblea, las t a c h ó 
de ambiguas, 
• R e m o n t ó s e h i s tó r i camen te á l a crea-
ción de los Municipios, diciendo que Es-
p a ñ a igig-uió en su o r g a n i z a c i ó n el ejem-
plo de Roma, Las Municipios tomarort 
g ran incremento hasta l a época feudal, 
en que casi desaparecieron, «i bien des»-
pues, al amparo de l a M o n a r q u í a , se 
ope ró su recons t i tuc ión , alcanzando los 
Municipios una importancia g r a n d í s i m a , 
hasta que en los campos de Vi l l a l a r se 
extinguieron las Municipalidades. 
Hizo menc ión de la c a m p a ñ a que, en 
favor de su s u p r e s i ó n , realizaron l o s par-
tidos de la izquierda, do l iéndose de que 
el Sr. Canalejas, cuyo cr i ter io era l a su-
pres ión de los Consumos, previo el ro-
bustecimiento de las haciendas locales', 
los suprimiese sin hacer nada m á s . 
Afirmó que l a Asamblea de alcaides 
no hizo la clasificación que debió hacer 
de Ayuntamientos, que pudieran llamar-
se rurales y Ayuntamientos de grandes 
capitales. 
Pidió una ley de reorganizac ión de los 
AyuntamientoiS', critkjandoi la; organiza-
ción actual, y muy especialmente la de l 
Ayuntamiento de Madr id , que no cubre 
gastos y que no tiene c r éd i to porque no 
hay alcaldes que miren de tejas arriba 
y que se preocupen del porvenir antes 
que del presente. 
D i j o que urge, antes que nada, arre-
g la r l a cues t ión de personal', y que en 
unos a ñ o s se c o n s e g u i r í a la normal idad. 
Acusó al Ayuntamiento de Madr id de 
haber estado ocultando durante varios 
años su di uda v de haber falseado los 
balances. Seña ló un aumento de 50 por 
100 en e l presupuesto de personal, en 
un per íodo de veinte años . 
T e r m i n ó diciendo que él es part idario 
de robustecer los recursos de los Ayun-
tamientos ; pero que lo es antes de su 
reorgan izac ión , que se hace inaplazable. 
" Ñ O T j c l A S -
El baño es un placer; nsando el Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
POlfóít QiQmillta en todos los buenos Es-
Í U U l U UlUll l lIBU tablecimisntos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Moriles, de 
López de la Manzanara, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 20 
L a huelga de ebanistas conitinúa por ca-
mino de una solución, delbido á ser muchos 
los patronos que han adimtido la jornada de 
ocho horas. 
Hay varios con/tusos, resultado de inci-
deiates habidos entre obreros y esquinA-á. 
Ayer llegaron a Puigoeroa cuatro suida, 
dos turcos, fugadas del oampamento de con-
centración, friancés de Bezier. 
Fueron hechos prisioneros en los Dardane. 
los, y han llegado extanuados por una larga 
oaminatai á pie, que ha durado nueve dms, 
por terreno muy accidentado. 
E l allcaldle de Puigcerdá les hizo objeto de 
innumerables atenciones, participando el ca-
so ad gobernador civi l , para que é»te, á su 
vez, lo cumiuniqui© al cónsul turco eu Barce-
lona. 
-v- Loa dbreros de las cuencas fabriles, oe-
djiendlo á excitaciones de elementos propa. 
gandietas, han anunciado para en breve el 
paro general, por la carestía de las subsis-
tencias. 
Con gran animación y extraordfria-
ria concurrencia, donde había representa-
ción de 16 periódicos, se celebró el banque-
te ofrecido por Hos gerentes y administra-
dores al Sr. Luoa de Tena, por su gestión 
en el problema de la carestía del papel. 
Suprimiéronse los brindis; se acordó por 
unanimidad telegrafiar al Sr, Moya, hacién-
dole extensivo á él el homenaje, y al conde 
de Romanones, agradeoiéndole la acogida 
dispénsada á iog Sres. Luca de Tena y 
Moya. 
* * # CADIZ 20 
Ha fonldeado un velero de los Estados Uni -
dos con 2.800 toneladas de carbón para la 
Casa Chávarri , de Madrid. 
En vista die que el temporal tiende á 
amainar, ha zarpado, con rumbo á Larache, 
tíl vapor «Puchol», oon materiaíl1 de Inge-
nieros y oarga general. 
También ha salido el vapor correo de Tán-
ger. 
* * * S E V I L L A 20 
Ha fallecido esta tarde, á causa de una 
arterioescloitisiB, D . Tomájs Ibarra, jefe 
provincial del pfeurtido conservador. 
El duelo es genera,] en esta capital. 
* * * ZARAGOZA 20 
No sulucionándose el conflicto metalúr-
gico, numerosos huelguistas han marchado 
á otras regiones. 
También se han declarado en huelga 
los obreros agrícolas de Calatorao. 
OROTAVA 20 
Ha venido para realizar el estudio de la 
carretera de Orotava á Vilaflor el ingenie-
ro jefe de Obras púbilicas. 
Dicha obra es de gran importancia, pues 
resolvería la crisis obrera, evitando la emi-
gración, facilitando, además, la nueva vía 
el desarrollo mercantil é industrial de la 
región. 
6.000 duros que viajan 
De Rabat á Madrid. 
E n Afr ica , en e l tan nombrado Rabat, 
existe una casa consignataria que tiene 
por nombre ó r azón comercial la de 
R. I . A . y M o i s é s Moruyayeff, entidad 
que, por sus muchas ocupaciones y t r á -
fico, tiene, á m á s de un envidiable c ré -
d i to , _ una respetable cantidad de metá l i -
co, siempre en efectivo, en caja, circuns-
tancia que a p r o v e c h ó un dependiente, lla-
mado Rafael Sabah Barcesat, de veinti-
d ó s a ñ o s , y na tura l de Laracjhe, para 
no se sabe, pues para ello p r ec í s a se rea-
sustraer una cantidad, que aun de fijo 
l izar un arqueo é inventar io; pero que 
puede asegurarse que oscila entre 25 y 
30.000 pesetas, con las cuales y una car-
ta-orden, documento comercial extendido 
en toda regla, l e v a n t ó el vuelo e l joven 
Rafael', emprendiendo un viajecito de re-
creo, desde Rabat á esta villa y corte, 
pasando por Casablanca, Gibral tar , A l -
geciras, C ó r d o b a y Caste l lón . 
En. todas estas capitales t r iunfó y de-
r rochó , t i rando, como vulgarmente se 
dice, e l d inero; pagando servicios de dos 
pesetas con billetes de 25, y asi sucesi-
vamente, sin que estos detalles llamasen 
la atención' de los tan cacareados «pey-
üi tements» y «detect ives» ingleses; pero 
que fué mot ivo , m á s que suficiente, para 
que nuestra «neg l igen te» Pol ic ía s e g ú n 
unos, y muy superior á l a inglesa, a l 
parecer de la m a y o r í a , se fijaste en l a 
desordenada v i d a del ex dependiente, y 
a l pasar ayer por la calle del Amparo 
l e detuviesen los Sres. Manzanera, Ga-
llardo, Vi l l a r rub ia y Maroto , inspector el 
pr imero y agentes los restanteis. 
Conducido á l a Dirección general de 
Seguridad, á fin de que comprobase va 
r íos extremos relacionados con su inex 
plicable vida, vieron todos, con la na 
tura l sorpresa, que en dicho centro se 
hallaba D . Jaime Ocle l . de treinta y cinco 
a ñ o s , natural y domicil iado en Larache, 
que, comisionado por la casa consigna' 
taria, hab ía venido á M a d r i d á den un' 
ciar e l robo cometido por Rafael y á in 
teresar la captura. . . del ya detenido. 
Convicto y confeso de su deli to, y com 
probada su personalidad, se le r e g i s t r ó 
ha l l ándose le 825 pesetas en billetes es 
p a ñ o l e s , un billete f rancés de un franco 
dos monedas de oro de á 25 pesetas 
cinco ídem de un duro, extranjeras; una 
de 25 pesetas, e s p a ñ o l a ; una moneda de 
cinco l i r as , una de una l ibra , un brasi 
l eño , de oro , de un escudo; diez déci 
mos de l a l o t e r í a , varios ddc.umentos 
facturas de hohteles y objetos varios, los 
cuales, en un ión de! detenido, pasaron 
á disposición del señor juez de guardia 
La Congregación de San Pedro 
Claver 
La Congregación de Nuestra Señora y San 
Pedro Claver celebró el domingo último una 
hermosa fiesta, dedicada á su director, el re 
verendo Padre Castañar . 
Por la mañana , los alumnos recibieron la 
Sagrada Comunión, y por la tarde se oc 
lobió una agradabilísima velada, en la que 
hizo la dd lioatoria de la fiosrta el prefecto 
de la Congregación, Celedonio de la Fuente; 
so recitaron bonitas poesías, y tras la ¡n 
te rpreíación de algunas piezas de canto. Jo 
una sesión de cinematógrafo y de pronun 
ciar el Padre director unas palabras de agrá 
docimiento, el prefecto de la Congregación 
de Nuestra Señora del Biuen Consejo y San 
Luis Gonzaga dió termino á la fiesta con un 
magistral discurso sobre la educación crp-
Z £ t i I l C A 8 
SITUACION DIFICIL DEL GOBIERKO 
NO HUBO COINCIDENCIA CON LAS MINORIAS 
L A F O R M U L A D E L S E Ñ O R C A M B O 
E N E L C O N G R E S O 
La tarde grande 
Así era llamada por algunos la de ayer, 
pues se esperaba que en la sesión hubiera 
acontecimientos políticos. Habían de hablar 
todos los jefes de grupo para ver si se llegaba 
á una coincidencia y ver el medio de discu-
t i r el presupuesto extraordinario. 
El Sr. Lerroux decía que para él no hay 
más fómula que l a de aprobar el presupuesto 
tal como lo trae el Gobierno. 
El Sr. Dato .suponía que habría una coin-
cidencia en las minorías, según deseos tam-
bién del jefe del Gobierno. 
Los regionalistas, en cambio, decían que 
no hay más fórmula que retirar el presupues-
to extraordinario, y el Sr. Alvarez (D. M.) 
añadía que no aceptaba la fórmula del señor 
Besada. 
Así las cosas, dió comienzo la sesión, y de 
lo en ella ocurrido encontrará el lector exac-
ta información en el lugar correspondiente. 
Después del debate 
Los'pasillos y el salón de conferencias fue-
ron invadidos por diputados, senadores y pe-
riodistas, apenas terminado el debate, 00-
mentando las impresiones en él recibidas. 
Grande era la confusión de opiniones, si 
bien todas coincidían en que habíal sido «una 
mala tarde» para el Gobierno. 
En un corro que formaban los Sres. Ca-
ñáis, conde de Sagasta y Salvatella se deoía 
que la mejor fórmula y la más aceptable era 
la del Sr. Cambó, pues no pueden existir es-
crúpulos constitucionales cuando nos halla^ 
mos en unas circunstancias tan excepciona-
les. 
Los regionalistas manifestalban que no hay 
fórmula mejor que la del Sr. Cambó; poro si 
el Gobierno no la acepta y pretende dominar 
y arrollar con la fuerza de la mayoría, en-
contrará dos barreras infranqueables, una en 
el Congreso y otra en el Senado. 
El Sr. Dato expresaba su estupor por lo 
ocurrido, diciendo que el Gobierno había 
quedado, después de la sesión, peor que es-
taba antes, pues creía que al venir á esta 
sesión t ra ía una coincidencia con las mino-
rías. 
E l Sr. Lerroux se mostraba satisfecho de 
a actitud del conde, diciendo: Como el Go-
bierno tiene la razón y la mayoría, debe arro-
llar á las minorías, para satisfacer los an-
helos de la opinión. 
Los mauristas decían : Tal oomo han que-
dado las cosas, es imposible que continúen. 
Es menester que el Gobierno se decida. Pero 
esto no se arreglará hasta que el Rey regrese 
de Múdela. 
Don Melquíades Alvarez exponía su crite-
rio de que el Gobierno se encuentra en un 
callejón sin salida, porque, si se pone enfren-
te de las minorías, mal, y si no, la mayoría 
se ipondrá en contra de él. 
El Sr. Rodés decía: Esto se va por lal borda. 
A l subseoretario de Hacienda, Sr. Ohapa-
prieta, le oímos decir: Hay que buscar, á la 
fuerza, un acuerdo... 
¡Ese es el problema! * 
Romanes, alegre y confiado 
Cuando el conde salió del salón de sesio-
nes y se diri(gió al despacho de ministros fué 
rodeado por los periodistas, á quienes di jo: 
((Aunque 'parezca una gedeonada, diré á 
ustedes que estamos más cerca del fin hoy 
que ayer. Adoptaremos la fórmula del señor 
Besada, y desdé mañana comenziaremos á 
discutir tal como en la fórmula se dice. Ten-
go la razón y la mayoría, y con ellas lu-
charé. 
Enctiéntrome en la escena de «Don Juan 
Tenorio» en que, después de pedir perdón al 
Comendador y no alcánzalo, mata al Comen-
dador y á Don Luis. Llamé á las minorías 
y no me oyeron... ¡pues sacaré el revólver 
de la razón y la espada de la mayoría, y con 
ellas arremeteré á las minorías !» 
fEl conde no añadió que se tiiaba por el 
balcón al río.) 
La situación—abadía—es nrny difícil; pero 
no hav más remedio que sortearla. 
Le interregamos si tendrían Consejo, á lo 
que dijo: 
«Ni Consejo, ni Consejillo. ¿ P a n qué?» 
Aumenta el estupor 
A l ser conocidas las palabras del jefe del 
Gobierno, el estupor creció de punto, pues 
nadie se explicaba cómo se iba á discutir lu 
que el Sr. Besada dice en su fórmula. 
El Sr. La Cierva decía: Pero ¿ cómo se va 
á poder hacer eso, si no ha emitido la Comi-
sión de Presupuestos dictamen sobre el or-
dinario y 
En esto abundaban todo los demás jefes, 
y auguraban para el Gobierno otra mala tar-
de: k. de hoy. 
Ni coincidencia ni cohesión 
Lo que se comentó muy mucho fué la ac-
t i tud de la mayoría y aun de alguaos mi-
nistros frente al jefe de] Gobierno. 
¿ Por qué la mayoría—decían h» comen-
taristas—no ha de ser la que acato al jefe? 
Nunca se ha visto eia el Parlamento que, 
nnostrándose transdgente con las minorías 
el presidente del Consejo, la mayjr ía pro-
teste de esa transigencia y se muesbr Drre-
ductible. 
Y ¿qué decir de los ministros? ¿Se con-
cibo que un ministro de la Corona rechace 
leviuitando en pió é increpando á una mi-
noría, lo que el presidente c.iai acepta en 
principio ó, á lo sumo, contestar? 
Pues el Sr. Burcl l dobló ser dimitido en 
el acto—añadían los comentador'^—poique 
con au actitud mostraba un desacato al 
jefe y una discrepancia irroductüdo con las 
minorías, quo no se lo perdonarán. 
No pasó tampoco dasipori/uida ]a frase 
del Sr. Alb 1 respecto al provecto de bene-
ficios extraordinarios, no v.jUando quien c i -
jera que tal afirmación, hecha por el mi-
ni.stro de Hacienda, era un cargo al Go-
bierno por haber ochado extramuros dicho 
proyecto. 
Todo ello venía á de mostrar que el Go-
bierno so halla en una situación crí t ica, 
excepcidnal, como nuneja estuvo Gobierno 
alguno, sin autoridad moral, sin prestigio y 
sin medios legales de una vida decorosa. 
La fraise unánime era: Esto está muerto 
y no hay quien lo resucito, y si vive, será 
modificado. 
Los alcaldes de España 
Terminada la sesión, los jefes de las mi-
norías fueron visitados por una numerosa 
Comisión de alcaldes representantes de los 
de toda España, para rogarles que apova-
ran cerca del Gobierno su petición acorda-
da en reciente Asamblea de que se aprue-
be cuanto antes el proyecto prorrogando 
la lev do Consumos, reformando su artícu-
lo 6.°, pues de ello depende la vida normal 
de los Municipios. 
Todos los jefeá se mostraron conformef 
con la petición formulada, y ofrecieron apo 
yarla, secundando al Gobierno, que está di* 
puesto tnndy'éu. (5 enmnlncer A Ir» nftfiolo 
E N E L S E N A D O 
"García Prieto, primero; 
Maura, después 
A la Al ta Cámara llegaron unos cuaato» 
senadores quo venían del Congreso dt» uta 
senciar una parte d^l interesante debate ai' 
promovido, y contaron los términos eu ü(j 
éste iba desarrollándose. 
Pronto, eu corrillos, empezóse á come 
tar la (cestabilidad» del Gobierno, v á esl 
efecto decía un senador ode altura»; 
((Nunca fué muy sólida la situación ' 
este Gabinete... pero, en fin, contando 001 
la benevolencia de las minorías y eon •«« 
padrinazgo, la situación podría haber per 
durado. Pero desaparecida aquélla y ésta 
no comprendo cómo BC sostiene el Gobî rnoe 
aún cuando .para ello hay que reconocer mJ 
lo hace á fuerza de «tumbos». 
A contiguación se habló de lo que pudio. 
ra ocurrir, y el mismo senador aludido es. 
timaba que no preveía más sino la entra, 
da de un Gabinete presidido por el mar. 
qués de Alhucemas, con acompañamiento 
«oerrojazo» á las Cortes; y más adelante 
la llegada del Sr. Maura. 
Alguien apuntó la idea del tan traído T 
llevado Gobierno nacional. 
Otro senador, liberal, del grupo, exclamó 
«¡ ¡ En cualquier país del mundo eso se. 
r ía factible; pero aquí, habría hasta puñalac 
das entre los ministros que lo formaran!!; 
Senadurías vacantes 
Oon la muerte de D. Tomás Ibarra. cond» 
de Cheste y barón de Monte Palacio, soí 
tres las vacantes que existen en la actuaU 
dad. do senadoi»os vitalicios. 
El Patronato de las Juventudes 
Obreras 
El día de la Inmaculada, probablemente, 
se celebrará la solemne inauguración de est( 
Patronato, que se está organizando en Va 
lladolid. 
E l domicilio social se ha establecido en Id 
calle Ruiz Hernández , 14, donde los días ó 
v 12 se han celebrado interesantes oonferea. 
cias, 
T a I s o l s a 
20 DE NOVIEMBRE DE 1916 
B O L S A DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F . de 50.000 pesetas. 
» E. de 25.000 » . 
, D, de 12.500 » . 
> C, de 5.000 » . 
j> B, de 2.500 » . 
, A , de 500 s . 
» G y H , de 100 y 200.... 
E n diferentes series 
t /o 








de 24.000 pesetas.... 
de 12.000 » .... 
de 6.000 » .... 
4.000 » .... 
2.000 » .... 
de 1.000 » .... 
G y H . d e 100 y 200 
E n diferentes series 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E , de 25.000 pesetas.... 
» D, de 12.500 s .... 
• C de 5.000 » .... 
> 8, de 2.500 » .... 
» A. de 500 » .... 
E n diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Serie F , de 50.000 pesetas.... 
> E . de 25.000 i .... 
» D. de 12.500 « .... 
» C , de 5.000 » .... 
» B, de 2.500 » .... 
» A , de 500 » .... 
'n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serle A , númeios 1 á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ú cinco años 
Serie A . números 1 a 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A , de 500 
Serie B . de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONE S 
F . C . de Valladolid á Ariza 5 % 
5. E . del Mediodía 5 %. 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G . Azucarera España 4 %.•• 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España... . 
rtlem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idemr Español Río de la Plata . 
Compañía Arrendt.* de Tabacoi;. 
S. G . Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos... 
F . C . de M. Z . A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprésti'.o 1868 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones. Interior.... 
id., Ensanche 
Deuda y Obras 
Villa de Madrid. 1914.... 






























Cédulas Ensanche, 1915 




Industria y Comercio 
Duro Felguera 
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y aiespe-Vnefitro ü u s l r e companoio 
S l Í i i i " - o el vetorauo. periüüisi.i. .> 
ha t l i r i ^ o la isig-uiente cu i -
nos 
cou e 1 mayor guato repruduci-
«tSr. D. Doniingo Cirici Ventalló. 
ksi « t imado compañero: Ho pasado el 
a, fuer» do -Madrid, y, al volver, me. dan 
4»ft r i r lo de usted en E L DEBATE de hoy, 
^ i uue aürma. algo acerca de Llanos, el 
* %rXán á muerte por espía en Francia, ¿enado 
no croo que sea alusión á «El Mundo», 
airigía yo entonces. 
p gfio quisiera ser, sepa mi amigo que 
c / Llanos jamás escribió en «El Mundoj» 
^ palabra desdo Francia; que sus tra-
1̂ *8 en Inglaterra fueron pagados todos, y 
hace más de un año prescindí de sus 
inicios porque no me gustaba como iba. 
y^aro que, desde Alemania, tampoco en-
•""pe esui carta puedo usted hacer el uso 
quiera, y cuente con el afecto de su ee-
J-Jnado compañero y amigo, q. 1. e. I . m., 
Scn'fwffo Mataxx. 
¿oy 19 Noviembre de 1916.» 
Tío habíamos nombrado á «El Mun-
do» en nuestro ar t ículo «Los espiáis», 
iscrito ijajo la impresión de las (refe-
rencias aidquiridas cu las tertulias pe-
nodís'tflca.s del Congreso. Por este co-
lego y l)or ê  ^:r' Míl*,aix oelebi-amos 
oauy de veras que d desventurado 
González Llauos nada tuviera que ver 
con ellos en estos úl t imos tiempos; 
hombre de gran corazón y de isenti-
mientos human i taróos, comprendemos 
omito .para evitarme rectificacioues 
enojosas, que en pocos años ya llovía 
registradas seis bajua de corresponsa-
les (jue han perecido de inanición en 
( l i s i i i ims ¡países de Euioi)a y Ainérioa. 
L a liistorim más estupenda que se co-
noce, referente á dramát icas aventuras 
de uu redactor viajero es la de un co-
nocido ex reportero dell «Diar io U n i -
versal», el periódico propiedad del se-
ñor conde de Romanones. Isada .tan 
novelesioo y esoadofríante. 
iMaÜana la referiremos. 
CIRIGI V E N T A L L O 
S A N T A C E C I L I A 
Mañana , miércoles, á Jas tres de la tao-dle, 
se oelobrará, en el Real Conservatorio de 
Música y Declamacioni, la solemne disifcribu-
cion dte premios á los lailummos que ¡Los obtiu. | 
vieron en el curso de 1915 á 1916. 
Antes ejecutarán los alumnos un selecto 
programa mu&icail. 
* * * 
La Directiva de Amigos de la Música, aL 
guiendo la costumbre estahleoid'a, dtíldioajra 
un liomciuaje á Santa Cecilia mañana , rniér-
cofies. 
En la parroquia de San Ginés, á las nueu 
ve y media de la mañana , so celebrará una 
Misa reKaida, y, dimajite ella, los socios ar-
tísticos díe esta Agrapación e jecutarán esoou 
sidos trozos mnsica!es. 
RASA pEAL 
V I S I T A A L MUSEO 
D E P I N T U R A S 
o • 
L A R E A L I Z A D D O Ñ A V I C T O R I A 
Y L A P R I N C E S A D E T E C K 
o • 
L A PRINCESA A L I C I A , EN L A EMBAJA-
DA INGLESA 
Su Majestad la Reina Doñai Victoria y 
| S* A . la Pritucosa de Teck estuvieron- por la 
mañana , visitando ei Museo de Pinturas. 
Doña Victoria no recibió ninguna auKÜan-
cia. 
- • - S u Alteza la Princesa Alicia de Teck, 
aoompañadá dio su dama, particulair, estuw, 
á mediodía, en la Embajada die luglaito-
rra . 
-4- Su Alteza la Infanta Doña Isabel, 
acompañada díe su diaona particular, señorL 
ta Ber t rán dia Lis, estuvo por la mañana 
en Palacio, visitando á Sus Mla^jabades las 
Reinjas Doña Victoria y Doña Cristina. 
Situ Miajiestad la Reina Doña Victoria 
y S. A. la Princesa de Teck pasearon du-
rante la tarde, en automóvil, por la poblau 
ción. 
•+> En Palacio fué confirmada, la noticia 
de que S. M . ell Rey había llegado. Bin no-
vedad á Santa Cruz de Múdela. 
SERVICIO TELEGRÁFICr 
CIUDAD R E A L 20 
En el expreso de Andalucía llegó á Santa 
Cruz de Múdela el Rey y los palatinos que 
]« acompañan. 
En automóvil'es se trasladlaron al coto de 
Mjudíela, propiedad del conde de Gavia. 
E l gobernadlor c ivi l , qjue acompañó al Rey 
desde Alcázar, telegnafía que el día amane-
ció frío; pero sin huracán, y que la batida 
de jabalíes promete ser interesante. 
L a Ofic ina I n f o r m a t i v a de Ense-
ñ a n z a , M a r q u é s de Cubas , 3, 
p r a c t i c a gest iones que i n t e r e -
I t ó W a S & S " ' ^ ! sen a l p ro fesorado o f i c i a l ó p r i -
ñencia le reprochado la. más remota Vado , taleS COIUO p re sen ta r y 
Konsabilidad en esa oscura tragedia reCOo-er dOCUmentOS, i l lS t a r l a 
ûe á estas horas. _proüaljllemente, ka 
i 
la g-uerra en 
Crá costado dos vidas. 
Pero dejemos abarte los detalles se-
cundarios de si Llanos fué correspon-
gai en Londres, en P a r í s ó en Berl ín , 
| i cesó en el carp o lia ce m á s ó menos 
tiemipo y si so re t r ibu ían ó no sus tra-
Jtájos; convendrá el Sr. Mataix en que 
tas oorresponsalíais de su acreditado pe^ 
Hódico tienen cierta siniestra ajetta-
íura». 
I¡ A. poco de surgir l a guerra europea 
Be dijo que los ailemain.es hab ían esta-
do á punto de fusilar á Saturnino X i -
snenes, anticuo corresponsal de o E l 
Miundo» en Constantinopla; muolio an-
tes, el corresponsal de a E l iMunido» en 
líppdree había sido T a ñ i d a del Már-
mol, que por una. casualidad escaipó de 
que no le fnsilarta ila justicia, mi l i t a r 
española en Mont jn ich; colaborador de 
«El Moinidos^era t ambién , según pa-
ree©, uno de los mallorquines fuisilaaos 
'to Liéja, y . por ú l t imo, tenemos este 
ĵttn- triste de Gfonzúilez Llanos, que, 
pegTia conifirma el propio Sr. Mataix, 
corresponsal de «Eil Mundo» en 
J/nndtres. tinas reces por suponerlos 
espías de los aliados, y otras por su-
ponerles espías de los alemanes—dato 
^ue pregona muy alto la neutralidad 
el periódico-—; unas veoes por unar-
?Tiistas, y otras por haber aictuado de ranoo-tiradores, es un heoho incuesr 
tionablle que á los corresponsailes de 
>El Mundo», en el exti'anjero, consitan-
JtonieTite les huele la cabeza á pólvora, 
i Casi, casi, un carnet de correspon-
u l Je t E l Mundo» equivale á un bi-
llete de libre circulación para i r á la 
eternidad por el camino m á s rápido y 
¡Jeguro, pero sin derecho á vuelta. Bien 
ÍU20 Tomás Romero en no aceptar las 
pillantes proposiciones con quede brin-
ttaiba el Sr. Mataix para que fuese al 
trente oriental, á estudiar li 
íus aspectos finameieros 
En camhio, buho, y hay, correspon-
•eliae de (periódicos que vienen á ser 
Pomo una varita mágica , y traen más 
•uerte que una herradura oxidada. Ha 
«ido uno de ellos «El Si^Io»,. el ór^a-
•to, injustamente ipreterido, tíel insig-
ne maestro del periodismo español don 
.'ttin del Nido y Segalerva. 
. ^ corresponsal envió c E l Siglo», en 
^da de Martínez Campos, l a edad de 
jtfo del venerable periódico, á que réa-
Ĵ ase un viaje por el centro de Afr ica . 
Ĵ -a ©1 designado un modestísimo re-
portero madrileño, que. más que de l a 
Pinina, vivía de un destinilio en el M u -
wcipio. Salió, chnveniente-mente ins-
u d o por el Sr. Nido y Segalerva, y 
dayia no ha vuelto; pero no por que 
EÍT5™11 fusi'ado, sino porque allá en 
r^dagascar encontró íefvj. acomodo de 
P^mer consejero y favorito de uná re-
| , zuela de aquellos remotos países. E n 
. Pana, el pobreeíllo no habr ía pasado 
« aJiputado á Cortes, y á lo sumo, go-
^nador de Soria. 
quetr0TC01?esponsal afortunado fué uno 
lav;- J¡ ^P^^pondencia de España» 
üosÜ~ -^teemo Oriente hace allgn-
- J ü j j O s . No hizo el hombre grandes 
•lem^0^-1^01,11111^^05'' ^eY0 â  P000 
iticmo0j ^ x̂ <"¡ re-iiouBailía, pár-
o l i 0 a" ^ 0 ^ ! !, I^bía resuelto 
^ f * r s e en China, M á s tarde se 
^atín v ^ ^ u u 0PuleIlt!0 maI1 ' 
^ y 68 UI10' de l09 hombres ' î 1006 7 poderosos del Celeste Im-
l ío 
•^J^T6 volver á España , pero se 
N < W - Slls am;8,os do «La Corres-
0ar6 y constantemente les man-
Ña valiosísimos; toda la ropa de 
^ a-r 6 ^aiŝ a Herrerita ea obsequio 
lia p r o ^ ^ ^ 6 1 , 0 - A i>''>ü»n Vida l le 
^dii?1"011011^0 1111 a coilaboracióu e<-
pop f ^ ^ ^ a d a , t r in ta v seis 
^ eobr af cu^0» (Para que escriba j u i -
^ DeríAj- 8luorra europea en el me-
C a 00 de Pel<íl1-
fe ^ a n ^ ^ ^ ^ ^ a l í a es como la caja 
* ^ v e S : P^10 ™T ^IO^^O inagota-
Podríamos 
^Xi ino í ^ ^ o d i o ^ ha^a el año 
r^de ¿¿ r11"^ demostrar que todo de-
68 y ¿ a o^enu mano de los direc-
misteriosa iiredesti-
Pí*B yH¡ t a ^ p ; ' i i a á todas las cria-
J ^ o d í a + l ^ âs o™?1"6®85» incluso 
.1) esg'raci ad a m en t e. 
i n c o a c i ó n y t r a m i t a c i ó n de ex-
pedientes y recursos , etc. 
Apar tado 466. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5. 
Hoy, martes, se da rán en este Centro las 
siguientesi ooniferencias: 
De oinoo a seis de l a tarde, el P. Ugarte 
diser tará sobro «El modernismo filosófico». 
De seis á siete, en la cátedra do Labora-
torio de Ciencias Sociales, .el canónigo se-
ñor Moran dará su conferencia acerca de 
«El impuesto sobro la «plus valía». 
F R U S L E R I A S 
¡ S O P L A ! 
La despótica deidad 
que se llama Actualidadf 
cuya loca voluntad 
ha de servirnos de gu ía , 
constante en su veleidad, , 
escoge en la realidad, 
•para suceso del día , 
la mayor atrocidad 
¡ó la mayor tonteríal , 1 
Y es por esta 
predilección manifies-ta 
por lo que el pobre cronista^ 
ya poeta, ya prosista, 
tiene que seguir la jñs ta 
de lo que más le molesta; 1 
por lo cual, 
maltrecho y estremecida, 
hoy me veo constreñido 
á tratar del temporal. 
Yo, desde el primer momeríió 
que en el barómetro v i 
que anunciaba o lluvia ó yieiutoí, 
lo sen t í ; 
pero, resignado, iba 
á sufrir la disyuntiva, 
cuüñdo me sobrecogió 
y puso fuera de m í 
que el vaticinio con o 
fuera realidad con y . 
No hoy derecho de engañar, 
de esa manera á la gente; 
ya puesto á profetizar, 
nos ha' debido anunciat 
aviento y l luvia j u n t a m é n t e i 
( ¡combinac ión inclemente, 
que no se puede aguantar!) 
Bien estaba ^que lloviera, 
ya que el campo lo pedia, 
en tiempo de sementera; 
mas la ventolera impía , 
á quien dió ta ventolera 
de soplar en demasía, 
¿qué diantres de falta. Iwcía? 
Yo tengo mucha aficiónT 
y siempre se la he tenido, i 
a l aire, en toda acepción: 
desde aquel mús distinguido, 
con tratamiento de don, 
que es el donaire aplaudido, 
á los aires naciouailes, 
simpáticos, á m i ver, 
precir.nmente por ser 
patrintas y musicales. 
Y tanto llego á extender, 
como hoy decimos, m i filia, 
qiie me producen placer 
desde el aire de falmilia 
al aire de una mujer. 
Tan sólo me ha molestado 
el aire cuando es colado, 
ó cuando llega el momento 
de sentirse el aire airado, 
y ya no es aire, que es viento. 
Para mí , el viento es la cosd 
más fea y más fastidiosa 
de todos los elementos, 
y, encantándome la rosa, 
me carga la de los vientos. 
Llevo vida sosegada, 
'en demasía quizás, 
porque no quiero jamáis 
¡beber los vientos por nada. 
Siempre me han desagradado 
Sanidades y traiciones, 
y me fastidia el soplado 
y me apestan los soplones;' i 
y como la poesía 
me giLsta sin cancamusa 
y no quiero inflar la mía , 
si me sopüara la Musa... 
¡7io se lo consent i r ía ! 
Conste que, cuando ventea, 
yo me siento disidente, 
y si sigo la corriente, 
es contra l i e n t o y marea;' 
y que no en tono burlesco, 
sino en serio, y muy formal, 
deseo que el temporal 
se largue con viento fresco. 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
CARTA INTERESANTE 
L a s i tuac ión de I C O 
anaatiecs superan, á los afor 
S ^ o » ^6S0s oorresponsales de «EÍ 
£ ^ 0 , ' ^ ^ candidatos al fusila 
Puede ag?.eg.ar sino de 
nombre 
CACEBIA 
E h ¡ai dehesa de Gardza ( A v i l a ) , que 
pogee la marquesa viuda de Canales de 
Choeas, se ha verificado una cace r í a , á 
']a que asistieran, a d e m á s de los marque-
•ses de San Juan de Piedras Albaa y de 
la R e g a l í a , conde de Vi l lamonte y seño^-
res de Melgar y A b r é u (D., Manuel y 
D . J o s é N i c o l á s ) , hijos de aquella ilus^ 
tre dama, el vizconde de Adiatar y su 
hermano, D . R a m ó n N a r v á e z y P é r e z 
de G u z m á n el Bueno, D . Anton io Her^ 
n á n d e z , D , AÜfonsa Ruiz de Gri ja lba , 
D . Ange l MangJano, D . E m i l i o Paz, don 
Pedro Saquero, D . Santiago Magdaleno, 
D . C é s a r Nietol y D . Nicasio Velayos . 
BAVT1ZO 
E n !a parroquia de Santa B á r b a r a se 
ha celebrado e l de l a cuarta1 hija de don 
J o s é M a r t í n e z Avellanosa y d é eu bella 
esposa (Rosario Ugar te P a g é s ) . 
Le neófita recábió los nombres de Ju-
l ia Mar ía de los Milagros ; fueron, padri-
nos l a dis t inguida seño r i t a M a r í a M a r -
t ínez de Avellanosa y el joven D. Fei^ 
nando Ugarte. 
SAN CLEMENTE' 
E l 23 s e rá e í santo' de la marquesa' de 
Vil lasinda, vizcondesa de A l c i r a , s e ñ o r a 
viuda de Mateo, sefionita de Lav ín , pr ín-
':• Met temich y Sr. M a d a s y Ra-
m í r e z . 
. , • leseamos felicidades. 
ANIVERSARIO 
Hoy se cumple eflj s ép t imo de la muer-
te de la malograda s e ñ o r a de Rubianes, 
marquesa de Aranda, á cuya i lustre fa-
milia renovamos la expres ión de nuestro 
sentimiento. 
BODA 
E l domingo, 26, t e n d r á lugar l a de 
la preciosa s e ñ o r i t a Blanca Moiíng y B i l -
bao, h i ja de l teniente coronel de Esta-
do Mayor. D . Carlos, con e l dis t inemdo 
1 joven D. R a m ó n de U s s í a y Cubas, hija 
de l a marquesa viuda de Álxjama, 
LVNES ARISTOCRATICOS 
; Anoche, como primer lunes a r i s toc rá -
t ico, 06 vió muy animada y concurrida-
la s a k del l i n d o teatro de l a Corredera. 
Los i n t é r p r e t e s de las obras o D o ñ a Ma-
ría Corone?», « E l g r a n filón» y « E l m i -
l a g r o » fueron justamente aplaudidos. 
DON TOMAS IBARRA 
Ayer tarde, á l a s cuatro, fal leció, en 
Sevilla, e l senador vi tal icio y jefe de los 
conservadores, D , T o m á s Ibarra . 
F u é diputado á Cortes por Sevilla y 
Estepa, y senador por l a primera. 
Estaba en posesión de la g r an cruz 
del M é r i t o Nava l . 
F u é hermano de lo® ya difuntos don 
Eduardo y D, L u i s . 
E l finado, por sus bellas prendas per-
sonales, fué estimado en vida. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena á 
loa deudos del Sr. Ibarra. 
ENEORABVENA 
H a sido nombrado c a t e d r á t i c a auxi l iar , 
en propiedad, de l a Facul tad de Med i -
cina de San Carlos el doctor Sanz, ayu-
dante del doctor Si monona. 
Enviamos a!- nuevo c a l e d r á t i c ó nues-
tra enhorabuena muy cordial . 
ENFERMO 
E5 i lustre p róce r m a r q u é s de Cerral-
bo se encontraba ayer mejor de la dolen-
cia que sufre. 
Por eu palacid de Sa calle de Venfura 
R o d r í g u e z desfilan personas de todas las 
clases sociales, á interesarse por la salud 
del respetable enfermo. 
NUEVO EOTEL 
E l diputado á Cortes D . An ton io Ca-
ray ha mandado construir un hote l en 
ia calle de Almagro , 
4L A B A T E FARJA 
Con el xeconocimiento que al Go-
bierno de Carranza otorgaron la ma-
yoría de las Cancilleríaís, abrigaban al-
gunos la confianza d© que Méjico, de^-
puétí de un paréntes is sangriento de 
seas anos, volvería á marchar por las 
víais klie la paz. Por ellas, próspera y 
con gloria, hab ía caminado ia l íepú-
blica mejicana desde 1884 (cuando por 
«segunda vez fuera elegido presiden-
te el general jAjríirio Díaz ; , hasta No-
viembre^ de 1910, en que Aquiles Cer-
dán alzó cu Puebla de los Angeles la 
bandera de la iriisurrecoión. 
Cobraban fuerza ©stois espejismos al 
leer los relatos oficiosos nue los agen-
tes de Carranza en Europa mandaban 
á la Prensa, En uno ú otro tono nos 
dec ían : «El Gobierno «conistiituciona-
lista» está firmemonte asentado; en-
caja admirablemente en los sentimien-
tos del país.» Y esos agentes v los dia-
rios á ellos afectos chaflaiban á todo 
trapo de las venturas y progresas del 
Gobierno «caiTancista». 
Los que hemos pasado los años más 
felices de nuestra vida en aquella na-
ción hermana en contacto con todas 
las capáis sociales y conocemos alíro la 
psicolosría del pueblo mejicano frun-
cíamos el entrecejo; dudábamois; te-
míamos ée iratase de uno de tantos 
aídiíi'es polí t icos para acallar los ayes 
de dolor, de vergüenza,, de miseria que 
lanzan miles de eispauoles y naciona-
les, torturados infamemente por los 
rnníba.les mejicanos. P r e g u n t á b a m o s : 
^Pero V i l l a y Zanata se han sometido 
á Garrama? ¿ P o r qué las familias 
pudientes y de más arraigo en el país 
realizan su,« bienes por una friolera 
y emiigran a l extranjero ? 
_ ¿ Ha renunciado Wilson á su polí-
tica d'e sembrar cizaña v divisiones en-
tre los caudillos mejicanos? Porque 
urge so sepa, y se repita muy ailto, pa-
ra que lo aprendan de memoria toidbs 
los iberoamericanos, que «los causan-
tes prime(ros, los cont inúes agitado-
neter; los autores únicos Tesponsables de 
la revolución mejicana que echó por 
tierra en 1911» á D . Porfirio Díaz, al 
orden y al progreso; los que alenta-
ron las aiüaaccáfi y petulancias del in -
fortunado Francisco Madero, á true-
que de sacrificar és te la. libertad de su 
patria en las garras del águ i la yan-
q u i ; los que so negaron á reconocer 
el Gobierno de . Huerta, porque éste 
quería sacudir la t i ránica tutela de la 
«Ca^a b lanca» . . . lian srolp los Estados 
XTnickwá de Amér ica ; ha sido, m á s en 
eÑoeciaU, el s-ectarismo protestante de 
Woodrów "Wilson. 
1'ácilmente se comprende la actua-
ción de los Estados Unidos de Améri-
ca. Sabían muy bien los imperialistas 
y: ; p.iis que, con fuerza armada, ha-
Lía los de ser, muy larga y costosa la 
conquista de Méjico. ¿ R e n u n c i a r a n , 
por ende, á sus sueños Idioradas sobre 
la Repúbl ica mejicana? N o ; pero em-
prendieron otro camino m á s breve y 
eficaz. Practican la antiigua m á x i m a 
de Maquiavelo: «Divide ut regnes». 
Revoluc ión-mej icana . ¡ H e ah í e l ata-
jo más corto y seguro para la anexión 
de Méjico I 
Para que no juzguen los lectores 
do E L D E B A T E que hablo de memoria 
al afirmar la anarquía en que agoniza 
Méjico, copio á cont inuación los prin-
cipailes párrafos de. una carta que aca-
bo de recibir de la capital de Méjico, 
con fecha 10 de Octubre, y téngase en 
cuenta que quien la escribe es meji-
cano, que por su capacidad, experien-
cia, relaciones y empdeo es de las per-
sonas más aptas para juzgar la actual 
s i tuación mejicana. 
Dice: 
<(Vamos de mal en peor cadj. día. . . Aquí, 
en la capital, se están cerrando templos y 
tememos que sea la mayor parte. Ayer, una 
Comisión de señoras quiso liaiblar con el se-
ñor Carraniza; pero és te no las reci-bió y las 
trataron de mala mauera, haciendo esto has-
ta la esiposa dei primer jefe. Las iglesias 
cerradas son, hasta hoy, Santa Teresa, San 
Juan de Dios y Corpus; veremos las que 
siguen. 
La Prensa, á diario, ataca al Clero de 
manera soez. Contra el que más dirige sus 
tiros es el l imo. Sr. Mora, Arzobispo de 
Méjico, que, como usted sabe, está refu-
giado en Estados Unidos y me consta no se 
mezcla n i se mezcló en política ; pero se ne-
cesitaba un pretexto para perseguir á la 
Iglesia, y allí se encontró. 
Si usted regresara al país , fie espantar ía 
de la miseria, ruina y desolación que lo in-
vado. Las gentes .acostumbradas á vestir-
se andan casi denudas, y en los semblantes 
se retrata el hambre. Toda la extensión de 
la República sigue ardiendo en revolución 
contra Carranza, ((que esta aquí , pero á la 
verdad, sin bandera, sólo por el robo y el 
desorden». No se puede viajar, porque con 
mucha frecuencia vuelan los trenes. La epi-
demia del tifo es tá haciendo muchos estra-
gos en esta ciudad y en el interior, al gra-
do que todos vivimos alarmados. 
En esta caiptal, nuestro buen servicio de 
trenes urbanos se ha convertido en el peor 
del mundo, y, para trasladarse á cualquier 
pitio, hay que i r «colgado)), así como suena, 
del exterior de los pocos carros. 
Nadie tiene seguridad en su persona é 
intereses, pprque, con el pretexto de ser 
enemigos de la revolución, se persigue á 
todo el mundo. La inmoralidad toma oarao 
teres terribles, que espajitan. Se nota la 
labor mallvada de la Prensa, que descristia-
niza á pasos de gigante al pueblo. 
Nuestra moneda de papel no vale nada. 
Hay que dar 42 pesos mejicanos por uno 
americano. Los precios de todo son carísi-
mos. Para que unía familia no se muera de 
hambre tiene que gastarse dde dos á tres 
mil pesos por mes», y las entradas no es tán , 
ni con mucho, en esa proporcióm, que os lo 
peor, pues todos estamos quebrados en 
nuestros presupuestos. 
E l Gobierno so incautó de los Bancos de 
«Londres y Mójüjoo» y ded «Naoional», con 
el pretexto de proteger á los tenedores de 
bidletes; pero malas lenguas dicen que para 
hacerse de las existencias metálicas. Esto 
ha levantado gran polvareda aquí y an 
Estados Unidos y croo que hasta Gobiernos 
extranjeros han tomado parte en el asunto. 
La revolución cont inúa, y ahora es tán 
atacando los rebeldes, «zapatistas» ó «feli-
xistas»—que á punto fijo 'no so sabe qué 
son—, los alrededores de esta capitail. El des-
contento contra Carranza os grande, £ pre-
sentimos que su Gobierno pronto tendrá 
fin, sobre todo sa en las próximas elecciones 
presklenciiales do los Estados Unidos sale 
derrotado Wilson, «que es él que mantiene 
esto estado do cosas». 
Carranza haca ahora la nantomima. HA 
elecolones para diputados á uu Cougrüby 
constituyente, que habrá de reunirse en 
Querútaro, en Üiciembre próximo ; per» 
pueden votar n i ser votados los enemigj 
de la causa de ese señor ni ninguuo q 
haya servido ó simpatizado con Gobiernos 
anteriores. Así es que estamos excluidos 
muchos mejicanos; y á la consideración de 
usted dejo lo que serán estas eleccioui>s y 
su validez, puesto que no son uacioa:ak«, 
sino do un partido quo domina" por la 
fuerza. 
No se deje sorprender ahí cuando le pin- : 
ten la situación de color de rosa, y desraien- \ 
ta las noticias optimistas, contando la ver- j 
dad, «pero sin dar nombres de los que por ; 
acá vivamos, pues podría costarnos la vida 
6 el destierro.» 
Queda, por lo tanto^ complacidio el I 
amigo, y pregunito: ¿ Qué beneficios i 
han acarreado á Méjico los seis años i 
de revoüución, iniciados e l 20 de No- ; 
viembre de 1910? E l lector conoce 
nuestra respuesta. 
E M I L I O E N R I Q U E Z 
SUCESOS 
D E CENICERO 
O'-u——o——— 
K N J : L fmmso S U P R E M O 
D E G Ü Í R R A Y M A R I N A 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
Recaudación de ferrocarriles. 
La Comjpañía de Madrid, Zaragoza y A1L j 
cante ha recaudado, en la tercera decena de } 
Octubre último, 537.561 pesetas más que en | 
igual período del año anterior, y desde 1 de 
Enero el aumento es de 14.412.836 pesetas. 
El conflicto yanquimejicano 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 20 
Se han suspendido bis isesiones de la Co-
nzó á verse ante ese alte; 
a l que corresponde fallar ecf 
última instancia la causa instruida OOQ 
motivo de los sangrientos -sucesos qu* 
la-sanoHaron en Cenicero (Logroño') , 
3 l i a 8 de l ebrero de 1015. 
A coníirucncia de una bue&ga de obre» 
ras a g r í c o l a s , s u r g i ó una coüs ión entre 
los trabajadores que abandomrotn e l tra-
bajo v los que quisieron proseguir & f 
sus faenas, y al intervenir la Guardi» 
c i v i l , para tratar de apaciguar los áni' 
mos, fueron objeto de una a g r e s i ó n , de 
la que resul taran: muer td , ed guardua-
D á m a s o S á n c h e z , y heridas, e& cabo qu» 
mandaba la fuerza y o t ro guardia. 
Con mot iva de estos sucesos, fueroi 
procesados los siguientes individuos: 
V a l e n t í n Mar t í nez Rarrioe, Alejandré 
S á e z G u á r e t e , Pablo Fernández, D o m i n -
go Cuevas, S e b a s t i á n Toba'lina, Lucas 
S á e n z , E m i l i o Acevedo, Eladio Iradier* 
Epifanio Pccino, Gregorio Sagrado. Ma-
riano Rivera, Sevcriano Romero, Martín) 
Rivera, Epifanio Gleda, Lamberto San-
cha, Saturnino Herraiz , Franoisco Cha-
varrieta, Luisa F r i c io , Juana Terreros 
y Cecilia Greda. 
De ellos los tros primeros fueron cSpf* 
d é n a d o s á muerte por el- Consejo de gue-
rra, y los r ó s t a n l e s , á penas que oscilan 
entre seis y un a ñ o de prisión. 
A las diez se c o n s t i t u y ó la Sala, for* 
mada por los s e ñ o r e s capitán generad 
D . Fernando Pr imo de Rivera, marqué^ 
de Estella, como presidente; los gene-
rales de división Sres. Castillo, Rodrí-
guez Sánchez Espinosa y Urzáiz (éste^ 
ponente de la causa), el cOntraalmiran-» 
misión mixta de Atlantic City, pues el pre- | te Sr. Miranda, y los consejeros togadÓS 
sidente mejicano Cabrera sostiene sus pro-
posiciones, que los americanos juzgan lesivas 
para el honor ó intereses de América del 
Norte, 
Una de ellas es la inmediata retirada d« 
toda fuerza yanqui del territorio mejicano. 
La conciliación parece imposible, y la si-
tuación es grave, á causa de la tirantez do 
relaciones entre ambos Gobiemosi. 
ROBO Y ESCALO 
Fin de un suceso. 
Confome ayer decíamos, y coaiüados en 
la activa gestión de la Policía, y de ella, 
muy especialmente la primera Bridada, que-
dó terminado el suceso del robo de la calle 
do Narváez, quedando íletenidos ya los in-
dividuos siguientes: José Campillo, Sánchez, 
de treinta y tres años, domiciliado en la 
calle de Martínez Vargas, 18; Francisco Ro-
mán «el Paco», de veintiocho, en Madera, 
13; Ventura Goneález Fernández, de vein-
t i t rés , en Ercilla, 4; Antonio González Fuen-
tes, do veintisiete, en Mira el Rio Alta, 8 j 
Encarnación Arraz r é r e z , de treina y cinco; 
Angeles Carretero Castejón, de diez y ocho, 
y Agustina Rodrigue Alonso, de veinticin-
co ; todos los cuales tomaron parte en el 
robo, que fué planeado en una taberna de 
la calle de la Esgrima, mímero 15. 
Con «Me rápido esdlarecimiento do un 
suceso quoda una vez más afirmada la fama 
de sagacidad y actividad que tiene la Br i -
gada do investigación criminal que dirige el 
comisario Sr. Fernández Luna. 
Sres. P e ñ a v Cornejos; actuamdo com<¡| 
relator él auditor de br igada Sr. P i q u e r „ 
v como fiscal, el comandante á e Infante-, 
n'a Sr. Gut i é r rez de L e ó n . 
Le ído el apuntamiento de l a causa, eT̂  
c a p i t á n de In fan t e r í a D . Gabridl Pazo,t 
defensor del reo de muerte V a í e n t í n Mar-í 
tfnez, l evó m informe, en- e j que pid<í 
que sea rebajada la pena; "á s i l patroci-
nado. 
Luego, e l dcfenso'r 'de Alejairidrg SanK 
diez (a) «Guáre taw, tamibién oondenaid^ 
á muerte, D . Celestino C á r c a m o , capi-
t á n de In f an t e r í a , l e y ó su escrito de de* 
feniga, en el que p ide l a absoCfudón1 d^ 
Alejandro , pOr creer que ed inocente 5J 
v íc t ima de un error judic ia l . 
Tres horas d u r ó l a lectura <Ie este i r i * 
forme, y , al terminarse,^ á las tres y nwf 
d ía , fie suspend ió l a vista, para reanu-
darla hoy, á las diez ele isó mañanla* 
La Misión francesa sale de Lísbo» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UBOBOiá; 20 
Hoy regresaron á Francia loa miembroa d / 
la Misión francesa, que hao estado reco. 
rriendo Portugal. 
Ivés despidieron lo-s. minisfcros dé In.glat©' 
rra, Francia, Bélgica, Rusia ó Italia, repre^ 
sentantes del Gobierno por tugués j numeim 
eos jelfes y oficiales. 
ñ n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s 
Regalamos 2.000 pesetas 




Distribuidos en los 59 premios siguientes: 
Un píemio de un billete entero; valor. 
Un premio de dos décimos; valor 
Un premio de un décimo; valor 100 
Un premio de medio décimo; valor 50 
Un premio de medio décimo; valor 50 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 25 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 25 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 25 
Un premio de un cuarto de décimo; valor. . 25 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una, 







Total 2.000 pesetas. 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se 
verificará en el salón de EL DEBATE, ante Notario público, e] 
día 20 del próximo mes de Diciembre. 
Condiciones para optar á estos regalos» 
EL DEBATE publicará diariamente un cupón numerado, y to-
dos nuestros lectores y suscriptores que reúnan una serie de veinte 
de estos cupones los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar ea 
sorteo. 
Todo suscriptor y lector tiene derecho á tantos de estos vales como 
seríes de veinte cupones presente, «ir 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que re-
nueven sus suscripciones antes del 15 de Diciembre próximo, abonan-
do, al hacerlo, el importe de la suscripción, se les entregará: 
A los que se suscriban por un trimestre... UN VALE 
A los ídem id. por un semestre... DOS VALES 
A los ídem id. por nueve meses.. TRES VALES 
A los ídem id. por un año. CINCO VALES 
ADVERTENCIA L a Admin i s t r ac ión de E L D E B A T E no rospondo 
del extravio do los va/es que tenga que inanclar por c o r r o o . Aquellos de nues-
tro» lectoros o suscriptores de fuera de Madr id -ÍUO. para n ^vor seguridad de 
seen que se los enviemos certificados, doberúu rcimumos ci importe do 
ai hacer ia oeticióu del mencionado UJS/» 
Mart*8 21 de Noviembre de / 9 / 6 . E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . JVám. / 
T O D O I G U A L , T R A S C I N C O H O R A S D E D E B A T E 
D i s c u r s o í n t e g r o de D . A m o n i o M a u r a 
E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o s i g u e e n e l a t o l l a d e r o . — E l G o b i e r n o a c e p t á l a f ó r m u l a d e l S r . G o n z á l e z B e s a d a , 
q u e r e c h a z a n l a s d e m á s m i n o r í a s . — ¿ E s i n t a n g i b l e l a C o n s t i t u c i ó n ? — E l S r . C a m b ó c r e e q u e n o . — L a i n d i s c i p l i n a e n e l b a n c o a z u ] 
y e n l a m a y o r í a . — U n G o b i e r n o s i n s o l u c i o n e s . 
E n e l S e n a d o p r o n u n c i a u n n o t a b l e d i s c u r s o e l A r z o b i s p o d e T a r r a g o n a 
Difícil ee hace reseñar s in té t ioa é 
ínte-orajueute la copiosa é interesante 
Besion de ayer. Subiinms á la tr ibima 
con el ánimo dispuesto á presenciar 
ieaecimientos «raves. Y los hubo, aain 
cuando todo siguitíia como el viernes. 
Preoisameme por eso... 
SÍD más preámbulo diremos (¡ae. en 
defensa de sus proyectos , d io princi-
pio eü Sr. Gasset á la se«aón, lepitien-
do algunos trozos de sus discui-so.-.. .No 
in íe ieso gran cosa. Lo que importaba 
era conocer la aotilud de las minorías 
y ver si—al cabo de tantos «lias úe £<H-
cejt-p—Helaban á un acuerdo C P • I 
"banco azul: que, de lo coutiario, la 
euerte del presupuesto ex t r ao rd ina r i o , 
la del Sr. Ga-^et, la del Sr. Alba ¿ l a 
del Gobierno; correrían grave peligro. 
Inició la batuda el Sr. González Be-
sada, y repitió su f ó r m u l a : simulta-
neidad en la discusión de umbo-^ pre-
«upuesíos, con una cOLüición i m p i c s 
cmdibk': la jucientuciou de las reí or-
inas ttibutaria^. 
Se levanto el Sr. Maura , jFenóhie-
no sangular! IA.S que v.-stearon al so-
caiiv del , Maura, no! llevan cuatro 
anos asegura'.-.io que el ilustre políti-
co fué aarojado para siennre del Go-
bierno, que su anulación es total . . . Y 
«i. ello es csí, ¿por que cuanidK) él ha-
íUa llénanse los etscaños, enracimase la 
^ente en las tribunas, tórnanse hacia 
el orador ius cabezas de los cirpuos-
tantes y los cuerpos insitintivamente 
se inclinan hacia adelante, i rr í tase 
quien p ieub ei eurso de ur r ••'...n- -
miento^ levanta protestas una tas ó 
un ruidillo o u u i q u i . y todo, on fíu, 
indacu quo «i tá uabhiJido un ho^ ibre 
de alt ísima autondud, que—como di 
|o -jttelia—en U es tén] ÍUUUIU puj a-
mentar ía se alza con la gallardía del 
poblé ? 
Así, ayer, ü n poco afónico el seiior 
Mama, era difícil y penoso recoger 
sus palabras. Y tod'os nos esforzába-
mos,, poniendo en ten^a actividad los 
«tnt idos; en no perder una frase ni 
un ad. mán. 
bereuauientc, siu ánimo de po'lémi-
i», expuso el Sr. Maura la gestión del 
Gobierr.o. en tazan» lola con la situación 
acfuail de E-paua y de Eiinjpa.; De un 
iadb. la. E.-^aña oficial—^el desconcier-
to y la agonía— ; de otro. I - : n.ic Ya. 
llena de pujanza, ansiu-.a de úv'**, Y á 
este pueblo. Rano-o de vida, le cupo 
«n suerte un Gobierno sin arrestos [>ar;-; 
wnfesar un d é f i c i t — h o y iÍTemediá-
Dle—, y capaz. ;á esta-, altura.--,!, de 
?ngañarle con un fingido superávit del 
Tesoro. 
Otra farsa, la clarificación de. pre-
Biipuesto en ordinario y extraordina-
rio . Vnos gastos se pagan con recursos 
permanente:, que se reproducen; o ti. . 
i » n capital. Esa e-. paro e! Sr. Maura, 
la razón diferencia; de los gitóto? ordi-
narios y extraorddnarios. 
A éstos se va á atender apelando a] 
Cüédito. Mas como ahora no se pu; le 
contar con el exü'a.njero, y el de casa 
no basta á todas las necesidades1 na-
ikmales, es forzoso seleccionar \m gas; 
tos; no basta, para hacerlos, que el oh 
jeto -sea bueno: ha de ai f utirles una 
razón de pref'ereiiciia. Y aquí está el 
Diror del Gobierno. 
Tras este admirable pr-jámbulo—po-
bremente sintetizado por nosotros--, 
en t ró el Sr. Maura á examirav ) •. c f 
t í ó n del idía: el pr,esupu£sto .de Fo-
mento. 
No se ob.serva en él la selección de 
gustos, tanto n-.ás necesiiria corroo 
que no dotar servicios oJiora es hacer-
los impos Mes para mucho tiempo. 
K a y realidades nacionales superior^ 
á las atendidas por el Sr. Gasset: perte-
necen á aquellas categorías los trans-
portes, el fomento del eró l i to , la nacio-
nalización de-las i n d u s i r J á s y, en es-
pecial, las i elación ivdas-con Ja. deiexi-
sa mi l i ta r . . . Y al llegar aquí , la emo-
ción patr iót ica pone un trémolo eéi a-
lofriaute en ia voz del Sr. Mauia... El 
período es idSe elot iu n; :a insuperable. 
Desde .1 de Agosto do 1914—.dice- la 
demora en atender á esto que la sobe-
ranía de España exige e6 cr iminal . 
i N o -se oye una protesta! Contra esa 
sentencia nadie inte]pone recurso. 
£!_ orador se extiende en acertadas 
eonfiideraciiones sobre las obras públi-
cas, la enseñanza, las haciendas y vi-
da locales. Y luego -xpone eu aotit•u!d,: 
no dificultará la acción del Gobierno: 
pero rechaza y rechazará la obra tr.iída 
i la-s Cortes. 
Le sucede en el desfile el Sr. Qam-
bó. y en su discurso dibúiaTise ampli' s 
honzontes ¡ el Sr. Cambó hace alarde 
de su espíri tu audaz y sagaeísiinn. Pa-
ra empezar, lanza una afirmación ro-
tunda: la reconsti tución nacional no 
tiene naJa que ver ion el presupuesto 
üsí llamado. Este no tiene o+ro obie-
to que emitir una Deudla consideiab! •. 
tia reconstituí ión no puede lograrse de 
manera fragmentaria; y menos—-^«n-
forme con el Sr. Maura—dejando fue-
ra de la iniciativa nunristerial, como 
el Sr. Ga^- t ha h^ho. lo preferente, 
)o de más urgencia. La fórmula del se-
ñor González besada representa una 
meiora de carác ter tf'rnico; fie proce-
dimiento; peio i cu ella y . in ella, con 
un presupuesto ó con des. la obra de 
reconst i tución nacional queda sin em-
prender. 
Esa labor está t e í l a U w k por unas 
frases del propio Sr. A l b a : consiste 
en proteger los intereses de la a^ricu'." 
tura; la industria, el comercio y la na-
vegación. E l ministro tiene anunciu-
dos varios proyectos en que se atiende 
á esos vitales factores: esos temas son 
los que hay que (discutir... tan despa-
cio oomo preciso sea. Y luego el pre-
supuesto ordinario... en Enero, en 
Febiero, cuando so puedtí. 
¡ Pero la Constitución exige que en 
&} dt Dicieimbre esté aprobado el pre-
supuesto I Mas al Sr. Cambó no inspi-
ra el Código fundamental A mismo 
respeto teu-.hista. que á nuestros poM-
tieos... tan irrespetuosos, de he:dio, 
para todo y con todos, las leves en es-
pecial. Kl cree que las Cortes son ple-
üaójente soberanas, y que no hay prer 
'•epco que impida á éstas de ahora dero-
gar o muditicar, con mención expresa 
C a t e g ó r i c a , lo que legislaion la;..; del 
• 6. La ley de Subsistencias—añade— 
na invertido ó trastrocado hasta el jue-
g;fi de Poderes por la Constitución es-
^-Mcculu. La guerra ha detdarado en 
- muchas cosas vpie parecían inmu-
•.bijs. ^ lo que urge es salvar á Es-
. óa. en vez de dejarla en la agonía 
pr.r i ; j río á tal ó cual articulo de una 
l e ^ de Iciial categoría —por otra par-
u - •.pie algunos extremos de la de Cou-
t-.bil4.I^d| que la Municipal ó que otra 
eiuilqukja de las fundameatales v po-
-Oticas. 
E3 Sr. Maura y el Sr. Cambó nos 
nan wdagado á razonar con ellos. Don 
Mekjiiiade^ Aüvarez. con su interven-
ción^nos depara un descanso. E l orador 
asturiano habla de modo agradíiblc á 
te.; oído*, y proporciona p:.co Uabajo 
al eütcndin. ' . -nío de quien" le escucha. 
El. cree que es preciso discutir el pré-
iupui sío ordinario, y habla de que -aca-
o e! pueblo no sólo maldiga á Itfs pe 
l i t n O í , sino'los arrastre. ¿Tiene miedo 
U . Melquíades 
Tras el ex caudillo'de las izquierdas, 
el que aun casi lo es: Lemmx. Más 
ministerial que eJ Gobierno, defiende 
a capa y espada el .presupuestn < xird-
(••dinario. Es claro que. para el señor 
Leor^ux. la cuestión es de una sencillez 
, tiua. -:(;ue el presupuesto extraor-
dinario constiluye un éxito? Se aie-
íjra. ^Que es un fracaso:' Se alegra 
también, jjstqae el de-i-rédito de los 
monorquicos traerá la repúbl ica . . . que 
los reipublicanos—él lo dice—no han 
s: >> capaces de traer. Es claro que el 
descrédito de los liberafles iría unido— 
m esa hipótesi.—-á la ruina, de la Pa-
•ria. <Qué importa eso á Lenonx. si 
el tr iunfo era suyo? Si el descrédito 
de los iliberales fuera el advenimieiito 
de la repúbiiea. tiempo ha. que impe-
rar ía e! gorro fr igio. Pero ; n i ñor ésas | 
La C ámara sigue el debate con ex-
traordinario interés. Xo se ve formula, 
; la esperada fórmula ! Cada minoría 
: tiene una, y no sr? vislumbra la ave* 
BnQ.ia. El Sr. Lc-rroux. si la hubiera, 
e opondría . ¡Ayúdennos á sentii '—dirá 
d conde de .«omanones I 
I lablu el conde. La situación es di-
!cih no es por culpa del Gobierno ni 
le l : . . . , m i c o ías. (ñSerá de nosotros, ó 
de les ujieres?) E l Gobierno quiere 
hace;- obra nacional, de acuerdo con 
¡odcis... pe.-o no .̂ay una fórmula de 
u n á n i m e aceptación. ; Y él no propone 
ninguna ! En cada minor ía , por lo vis-
to, hay un banco azul... que falta en la 
im.y 'oía . E l Gobierno renuncia á la 
miciat iva panlamentaria. que es paíri-
nionio suyo, y abdica en las minorías 
esa 'facultad. E l Gobierno está ausen-
te... ; no es nada! Luego encarnan la 
incunscieucia y la incoherencia en el 
. : ̂  . lente de<l Consejo. Tan pronto se 
muestra propi i io á cualquiera fórmu 
la. ,á las geluciones amistosas, conu) 
haolá de ••es.'oa.cs dobles, de sesión per-
manentv. del ou. de La muy cr ía , de la 
i;eficacia de c-,ía en lucha con fás opo-
. ••.c.pi;e¿, 8f Insurreccionan los minis-
í c i i a h s . . . E l Sr. López Ballesteros, el 
Sr. A r m i ñ á n y a lgún otro dicen, á vo-
.cej,. •.>a*^a- mayor ía , contra lo afirma-
do joy el jete, se basta y se sobra. A l 
fin. ei comle a i epta, como base, la fór-
m u i j del Sr. Besada. Y termina coac-
cicnaúdo á las minor ías , echando so-
bre ellas, ante ios obreros, la resipon-
..bi'.'dad derivada de la carestía de las 
c.ubsistoncias. 
Protesta, indignado y elocuente, el 
.Sr. Maura; rectifica el Sr. Besada, 
je a .ateniendo su conocida tesis;' el se-
ñor Rodés—verso suelto, republicanc-
romauoi.i?ia - seña la dos únicos carai-
nosj el del Sr. Cambó y el del Sr. Le-
rrotusí.. ÍAiefo—¿ qué es esto, ministe-
riadí^imo Sr. Rodé ? - -ase rta un .saeta-
zo M Sr. Alba: le recuerda el provecto 
de benelieiov ex trao; di car io<. Y el mi-
nistro, reñude v i)Q3Co. dura la vo¿, 
dice, recal.aiKb) i': . palabras: t Y o no 
fie renunciado á él.» ; A!¡ ! ¿ Es enlpa, 
pe'.-.-, del [ox--idéete? La indisciplina 
ic'na ea el sen . del Gabinete. 
\ u] jiabu.r otra, vafe el conde de 
Roniananés , c - el Si . Bureli quien des-
autuiiiai ai jefe. Este i; > leobaria en 
absíluTc la letornui < <.,• t i : iv jona.l, por 
la que ha aboyado el S i . Caijabó; pero 
el miu|stro de Instrucción publica se 
indigna, y con - u eran \oz, que la re-
ciente eai i-i >. ^d*. 1 no bu debilitado, 
. »e.!e . conn herejía polít ica, la te-
jas del caudillo regionalista. E l con-
de va quedando con categoría inferior 
á la de director general. ; Todos 
se le atzeven ! 
| Rectifica el Sr. Cambó, é insiste en 
' sus puntos de vista. Y al fin—esto no 
acaba nunca—el presidente anuncia 
que el Gobierno mantiene stu obra, 
fiado en la mayor ía . 
Una votación nominal, como hace 
un mes. E l Sr. García Guijarro consu-
me un turno contra el a r t ícu lo 
otro turno el Sr. AlbafulL • 
Lector: hace veinte días se discutió 
por primera vez el mismo punto que 
ayer fué debatido durante cinco horas. 
]v.\ una dificultad coinocida desde el 
primer momento y de la entidad 
que hará estéril tecla la labor parla-
mentaria. Y el Gobierno, ímpoteníte, 
.sin soluciones, sin cerebro, sin volun-
tad... la contempla... y espera. ¡ Y 
Mspaña espera también unos gobernan-
tes capaces de regirla como exigen las 
angiHtio^as c in nn-tancias de este año 
1916!... 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 
Se abre la sesión d las Ues y quince. 
En el baiu'ü ay.al, el minisuo de Fomenu). 
Pása'Sfe á coaiinuar la discusión de 
El presupuesto extraordinario 
E l señor nún i süü de FOMKXTO oontinúa 
su discurso iuterrioiqjidü el viernes, l ie-
tuerda que en 190^ el Sr. Maura y en 1ÍJ12 
el Sr. C&nftlejas, presentaron iproyeetús de 
QfStp el use. Insiste en el argumento de que 
M la. carga de la deuda lia de pesav sobre 
las generaciones futuras, también ellas han 
de disfrutar la totalidad del beneficio de [as 
obras. j \ ñ a d e : Yo soy el primero que de-
claró que no tufcj un plan integral que 
abarque las dhTSU todas. Pero lo que se hace 
es una. irncim iun; hay un plau, aunque no 
sea total. Para el Gobierno hay ai^u j'un-
damental: la posibilidad do realizar Jas 
obras, de ioioiar d período recon«ivuctivo. 
TJO que yo sostuve y sostengo les que el 
Gobierno aceptará cualquier fórmula rinan-
ciera que ipermita el que las obras se !leven 
á cabo con toda presteza ; lo que no sea esto 
no podrá aceptarlo el Gobierno. 
Lo que se pide es urgenrs, por la nece-
sidad de las chras y la precisión de dar tra-
ba^o al pueib]o. Peinad en la? reelam-if-ic-
jies de vuestros distritos, y decidme qué es 
lo que desea la opinión. 
G O N Z A L E Z BF.SÍLBA 
Cierto que los Sres. Ijdaura y Canalejas 
presentaron sanaos .proyecte:-, sí realizar en 
varios años. Hicieren bien, oomo hizo bien 
este Gobierno al presentarlo i sí; es lo n-?-
nos que puedo hacer úa Gobierno cuando 
comprende \r, neresidad de hacer obras ur-
gentes y. no teniendo recursos ordinaria , se 
ve obligado á apelar a| c-rédút ;. P-.-«j la nu-
torizacnon que el Pari-im^nt.- <\x lio pin>e • ir 
más allá de La vida legi l do; P.rwuúo.esto. 
que son dos ÍIÍÍ:' :. oootá'D.da c'on él ¿2 prórro-
ga que suele ^.¡empre tener. 
I.o que no sea esto, nosotro-; no pode-
mos votarlo, insisto en que debemos discu-
tir las p-a-vtidrs de gastos de] estraordioarió 
y del ordinario al mismo tic-.- t.-erque hay 
ga?t<vs de carácter anual que t; non que figii-
( rar en e] presupuesto ordir. :io. sin pe;-jni-
el.) de que los dé su incivment-u y ma-yc; 
| impulsión vaynn al ex t rc rdinr-ii >. v Ka ra-
zón es sencilla: unos han de *ei' ! s i " 
tributos, y les otros, pon om'sitn de ; ' . i . 
si no se disfrazará el déficit. 
T(xlo esto la minoría conservadora lo con-
diciona : que no so oierron las Coi-tes sin 
discutir la reforma tr 'butaria presentada por 
el ministro de Hacienda. 
He tenido que sujetarme durante varios 
i día® al tormente- de asistir á Lal discusión 
' d'e este proyecto sin ¡poder intervenir on é!, 
•por un impedimento físico insignific\u:te. 
pero suficiente paita no dejarme xorc-iar on 
el deflbafe; y esto note tiene rezagado en la 
, eontcátiit.óu á un requerimiento del sriíor 
ministro de Hacienda y en la exposición d i 
las razones por las cuales hemos venid-o v'c-
tando en contra de las prepuestas del Go-
bierno en cst*» asunto. 
Xo sé si debo aprovechar, creo que si, Ija 
pufioiente ooa'íión que me da la enmiu. d.i 
del Sr. Ventosa, con todo el alcance que la 
Cámao-a entwa lo reconoce paira subíancr 
albora (procuraré hacerlo con brevedad) osa 
deuda, esle atraso en que estoy respecto del 
i Gobierno y de mí mismo en el cumplimio.i-to 
de mis propios deberes. Lo que haré ¡á 
I abreviar cuanto jmeda la. exposición de mo-
tivos que habríai hecho hace quince dia? BÜ 
me lo hubiese permitido la causa á que r íu-
dí antes ; lo que hsré será evitar una :^ 
bastante dilícil: la de que estando onlaza-J 
los hechos, en la vida, por un encadenam:oai-t 
to lógico y una causalidad que solicita mu-
chas veces al pensamiento á remontarse á 
las causas originarias de los fenómenos que 
tino jaxga. lie de abstenerme de 'espou \«a 
á aquella solicitud; cjuiero a'bsienerm-e . u 
absoluto de ello. Creo que debo eonsiderar bs 
cosas en el instante y la situación que te-
nían cuando el Gobierno se dispuso á, pre-
parar sus proyectos y preserítarlos á las Cor-
tes: sólo colocándonos delante de e-sa consi-
deración geneial pódireznâ  ser justes coa la 
obra del Gobierno de Su Majestad y á un 
tiempo explicar la conducta nuestra. 
' Sin mirar, pues, más at rás de como esta-
ban las oosas cuaudo el señor ministro de 
Hacienda (prinrip.-ilrnente le tecaba y pcJía 
lia.-, rio) prepar.'. ja obra que en proyecte i -.a 
preaentaua ¡i l-.i- Cort?.*, ro onM (quisiera no 
dc-rir más que rosaé indudable^ ; DO lo lo-
g ra r é ; es sumament.- dii¿< i l ea una Cán. .ra 
poli tica expresar Molar.iente cosas de ««enti-
mi-nto uuiversitl: peto mí intención es no 
entrar en utn^iVa ternoo de polémica.; al 
cxítraiio. yo quib^-ra ir á fecundas aproxima-
ciones de concordia) ; yo creo, digo, que el 
que considere cómo estaban las cosas hace/ 
[ seis ú ocho rac-ses, tiene que mirar dos pa-
1 noramas : uno. el de la. España oficial, dor-
de cada día. á cada paso, tocio, de cualqune^ 
lado de la Cámara, esi.vmo-s señalando des-
eoneiertcs, atrasos, dificultades, incoheren-
cias, penurias, encogimsentí,>. tardanzas, de-
fectos; e-so que suelen ealific-Hr de pesimismo, 
como la madurez femenina ha llamado siem-
pre al. objetivo fotogiáfkso cuando se muestra 
fiel. 
I-Vi olio panorama que observamos es un 
pueblo, una nación qu<e de mil maneras nia^ 
e.itiesta viissüdsid y pujanza en el comercio, 
en los transportes, en las reclamau.-iones, en 
la asistencia, en la protesta, en el afán de 
desligarse, de alcanzar auxilios, de obtener 
alientos, de lograr facilidades, en una pa-
labra, impuVs de vida que son consoladoires 
y alentadcnes. Ambos panoramas son reali-
dades, ni optimistas ni pesimistas. Y acon-
tece que, así como dentro del presupuesto 
del listado, año tras año, se ha ido mair-
chando hacia una disparidad entre la suma 
de los gastos oficiales escritos y los recursos 
para satisfacerlos ^disparidad creciente, que 
ha llegado en un solo año—lo heincs dicho 
aníe i y exaniinjdu un poco—i óOO rnillo-
ru - •v.n'a igual que fuera á 400: sería igual 
que fuera á 300; por cientos de millones se 
mide; supongo que ya en- esto no habrá con-
tienda—, y los atrasos nacidos de ese modo 
han formado una pelota d,e un millair de 
millones, frase redonda, fácil de decir, pero 
larga de contar y más langa de paijair) ; en 
el otro lado, en el que se -refiere al impulso 
social, á la energía nacional y á la acción 
gestora del Estado legislador, del Estado go-
bernante, del Estado administrador, del 
Estado director insustituible de la vida 
nacional siempre, pero con dobic razón, 
con doble motivo, exclusiva dirección la 
suya en a'/uellas horas críticas en que los 
intereses desmandados, individuales, parciales 
v egoístas, no tienen el contrapeso del na-
tural juego, de la natural oposición de otros 
intereses, el funcionamiento lógico de las le-
ves económicas, que no son siempre la ar-
luouís. pero tampoco son siempre la disonan-
cia'; en esos morientes en que el E-t-ado tie-
ne la dirección, tiene que suplir, y en todos 
los pueblos e-taanos viendo que suple, en 
manera de-.usada, lo que en fí-eíAp'os norma-
les se pu"do fiar al natural engrane v si la 
natural crgánicn comnenetración de los in-
tereses y de las actividades, aquí estamo^ 
viendo dn absoluto desaiuparo, un casi ab-
se.hsto derómparo y un c?,nsancio en el clamar 
do los intereses nacionales. De manera que, 
M vo no me equivoco, habiendo llegado á ser 
tanto, tan cuantioso .el déficit del dinero en 
la Hacienda, hay un déficit mucho mayor en 
h «sistenoia dei Estado á la vida nación!. 
Esta era la si tuación, yo al menos así la 
veo ; y hay que reconocer que era arduo 
empeño del señor ministro de Hacienda, y 
si hemos de haces ¡o justicia, habremos de 
reconocer que quizás el empeño superaba 
á las fuerzas humanas. Porque el re t ra ío 
mismo,.' el tiempo que habíamos perdido 
•eurvmlsmdo cu su curso necesidades do 
grandes reformas, preparaciones que cada 
t'i-;..po había ido reclamando y no habían 
conseguido cada una de kw cosas que for-
¡isisbeai §¡| acerv j de necesidades públicas v 
de eiamores an . .:-JS, lóáo se había compli-
cado y se había agriado. El Gobierno que 
había de hacer 'la prcpuesia quedaba des-
amparado de aquella holgura que permite 
s.spaciar las cosas lógicamenie y pmtar de-
lante las que fueren y después las que han 
Í de seguir. Yo. en este punto, tengo qne traer á la .consideración de la Cámara esta 
suprema dificultad que pesaba sobre el Gí 
bicno. 
L a cIxtfvpaAlóu i~c3 
deaScíl e r a b'Ztysail'* 
zafelt?. 
Lo qut primero teuí.s á sis c-aíg.. el seüor 
ministro cte Hacienda era formar un pre-
supuesto paro, lUiZ. Pues bien; tengo la 
ob-iigación de decir, respeíando las demás 
opiniones, que al (gobierno no se le podiu. 
exigir que extirpase para 1917 el déficit 
del presupuesto, hiso ura irrealitable ; irreu-
lizable, por mucha severidad que se aplica-
se on lüfs gao:.,-.; ¿•rroalizabie, per mu. ho 
alMu .que sé pt.s:oea tfa obtener de los in-
yfúsoi estal i . . i i . . la integridad del rendi-
miouto de que e.-j cuadro de impuestos es 
e.spa.-., tpis, « ÍÍ epinión de Jes más avilados 
también •.. la mía, sin ser yo de ellos—, 
• ..e potencia productora de muchísi-
mos milloiies más de los que so recaudan; 
poro es obra lenta, obra difícil, obra de 
¡^rau perseverancia el conseguirlo. N i bas-
í:.ba para completar ía total extinción del 
"déíic-í de un año para otro, cualquier re-
fuerzo de los ingróatys, euallesquicra nuevas 
fuentes de rendimiento que se busea-icn pa-
sa Iflj dotación del presupuesto ordinario. 
.Claro ©s que decir que no se podía conse-
guir eso de un 'año para otro no ee auto-
risar un alto on procurar las jornadas ha-
cia ese ««desiderátum)) ; y claro es que ten-
dría que examinar, y no lo examino, por-
que he dicho que no vengo en este instante 
á combatir si lo que habéis hecho en pun-
to á ¡a Goveridad en los gastos corresponde 
n vuestras obligaciones, aunque no hubie-.o 
precedido á vuestra entrada en el Poder 
Bi discurso del señor presidente del Conse-
jo de ministros. Ahora no me detengo en 
ello; digo que el déficit para 1917 era in 
evitable, y siendo inevitable, la primera 
obligación del Gobierno era confesarlo, pro 
clamarlo, no dv-imujaHo, y muchísimo ma-
no atreverse á piv-.entar en las Cámaras j 
ante ol país aparioncia alguna de exceden 
te. cualetiquiora que fuesen los artificios do 
lenguaje que permi i ¡.-i un i¡;anteiter la ap.i 
rienda sin contraer la .msponsabLlidad te-
meraria de llamar suparávit á aquel gus: 
sismo de jos 95 millones. Es evidente, ea 
evidentísimo, que las operaciones dei pro 
yecto de! Gobierno .sobre el presupuesto an 
texiopí abura \ ' ^ t i l v . no iinpurtiiban íó que 
importaba el desoí;biüi-t«j. v. por lo Matei 
^;a -absolutamente iniposiblo dejar de con 
fesarlo sin embargo.* vo echo de menos \\ 
franqueza de la confesión, por lo que tau 
elocuenteimente exponía hace un rato el , 
Roy Besada; de que él déficit « una reali 
dssd (,s.e nos Miipone mudios esfuerzos, mu 
cha moderac-ón y muebos sacrificios , 
Pues supongamos que el milagro de 8u 
pr. iüir el d e i i • ..ra 1917 estuviese ya 1, . 
obo: no deseadu, hecho; eso, que no es po;; 
ble, ya está bsciio. ; Pero si hay entonces uv 
déficit enorr.iey e'tAc indotadas todas ! i 
iVgFBXudes clisas, tcví i i i - kis grandw necesida-
de que el presupuesto no ha satisfecho nun-
ca ni satisface ahora ! 
Habiaremoi luego de ellas, son enormes; es 
decir, hablaivusos^ se ha estado bablando, en 
é. curso del debate, todas las tardes; como 
que está presente en la monte de todos. 
¿Qué significa, señoras diputados, tener un 
P££SUpueste anual, donde hemos díe recono-
cor y confesar unánimes que el déficit, por 
de proato, es inextinguiblle, aunque hay que 
cami.nar los más de prisa y vigorosaimente que 
se pueda á extinguii^lo. reduciéndolo cada vez 
más? Que tenemos un rezago dle un millar 
de millones en números redondos; que, des-
pués de satisfecho todo esto, hay grandes 
necesidades, ineludibles, preteridas en el 
prosupuesto; que á la hora presente no pode-
mos contiauair la vida nacioaail ateniOdos ai 
^endimiento ordinario del prosupues-to de i n . 
gii-sos. Estoy lealmeme exponiiendo la rea-
lidad, con el evidente deseo de que nos olvide-
mos íde pequeñeces y miremos él asunto en 
su en t raña . 
No creo que haya nadie, y si lo hay res-
peto su opinión ; no he percibido en el de-
bate que hubiese anadie con eludías de que 
el -año 1917 no puedo pasar sin usar del cré-
dito, que los recursos ordinarios no bastan 
para seguir vivienldio, ni sir-piera dedican-
do ol crédito del Estado á consolidar la deu. 
tí'a del Tesoro, que en normalidad plena se 
ha podido ir conllevando; pero todos .sabe-
mos las pavorosas inminencias de (pie están 
llenos io días por cualesquiera coinplieacio-
nes, de las muchas complicacionios que hoy 
son inminentes á oaldia hora ; y que estas in -
Uiine'ncias nos cogen sin aíliviar al Banco de 
España de los saldos y de las bonificaciones 
de cartera. Después de todo esto, sabemos 
que no podríamos marchar con el ingreso 
ordinArio en 1917. 
So ha estado discutiendo muchísimas tar-
des, ora inevitable que se discutiese; ¡no lo 
digo en son de censura, n i mucho menos; es-
ta- tardo misma se ha discutido sobre oí con. 
cepto de lo ordinario y de lo extraordinario. 
De vez en cuando, como en las escaleras se 
liega á un rellano y se toma aliento, se ha 
hecho alarde de lo que se había andaicko en 
el camino, y se ha dicho fjjue no se ha<bía an-
dado nada, y se ha solido acoger el orado) 
á aqueila. fórmula de que son gastos ordina-
rios y extraordinarios los que dice la Comi-
sion, Ho anticipado algo sobre esca materiV 
en um debate anterior. 
C a m m o de! d e á -
q f t i í c i a m i e a t o . 
A mí me parece que, si por gasto extra oí 
dinario se entiende, como muchas veces h 
sido preciso para defender los proyectos ds 
Gobierno, el gasto que no se reproduce idéu . 
tico, permanente, cada día y cada año, so 
va camino, no de la bancarrota, sino de una 
cosa que debe ser peor, que es el absoluto 
•i.souieiajnieaiito de reda idea de Hiacienda. 
t3or¿ue yo pregunto: e; án qué presupuesto, 
en qué detación de vida, de actividaJd, lo 
extra .se nario deja de ser un elemento esen_ 
cial del gastoP 
Lo que pasa es que lo ext.-aordiuario se 
reproduce en forma.- nuevas, varias, eveatua-
les. Todos tenemos la experiencia dolorosa 
de que hay unís parte de los gastos de cada 
uno ó de cadis cole.-tividaj que son anor-
males, pero que se reproducen; y lo peor 
que tienen es que por ic r anormales toda-
vú' tienen Un margen de previsión mavor 
que M: cuantía mis.na; pero es ordinsirio 
Haya gas ios extraordinarios, y una Alda 
¡uq iso esté dotada en previsión de que haya 
j¡ gastos ».-x.,-.iordina-rios, es una vida in.soi-
í i^nte y en bam-ars . . i . . . 
I En rigor, soiauivutL los ga-tus que orean 
| ó fomentan un -patrimonio del K^tseb,, pro-
| dliCtivu, gen orador de renta para e) Tesoro, 
f dejan de sor gastos ortuvsarius; porqsie, ¿de 
que .se habla, de qué produeem, do (jué crean 
rupieza ? Pues coceríamos la Itótá y no ex-
chúríaa^OS uno, poi-que hasta la Guardia ci-
vil , y me parece que el sostenerla es un 
gasto muy ordina<rio, es ¡a condición necesa-
<i:i para et trabajo, .para la industria y 
pasa el porvenir. ¿ Adónde vamo,- á parar 
por esc camino:-' No está ahí la clave; para 
nuestras advertencias y para el cuidado con 
que hemos de manejar nuestros votos, la 
clave e.-tá en que unos se pagan cotí teoúr-
SOÜ que se reproducen, con recurso-, que son 
peiina.ieni s, y otros se pagan con i api tal 
c-uye ink-re-, cuy<» gravamen pesa ••obre ío 
venidero, estrujando v cercenando los me-
dios de desatnivolvimiiento para lo futuro. 
Esta es la nota definitiva; y cuando se con-
.-.ideia que lo qiuc no cabe en lo ; raCuñsbs 
ordinarios hay que pagarlo con Heuda, en 
seguida hay que consid-erar que ya tene-
mos 1.000 milloaies á la zaga, que sabemos 
que no nivelaiemus i^pentinamente los ingre-
SOJ y los gastos del presupuesto ordinario, 
que sabeímos que las demandas cuantiosas, 
y ahora hablaremos de su gradación v prfü 
ridad, tampoco se pueden satisfacer más que 
con Deuda, y e-n seguida hemos de pensar 
en que e] oí edito del Estado es ed único, 
, el único ' , , , el tí ni. o ' ' i.-cn; (on que 
. lienta España para su desenvolvimiento y 
«u vida, el insustituible recurso; y que el 
crédito del Estado ahora se ha de ejercitar, 
casi exclusivamente, de fronteras adentro: 
las normales afluencias del ahorro estranje-
lo sólo en eventual y limitada parte padiá 
venir en época como la presente, en que 
yo no necesito de.;nibir ni men-ionar cuáles 
son las captaciones, los secuestros ineludi-
bles (|uo este ahorro tiene fuera de Es-
paña. De modo que dendo el eré.l i to el único 
eje de la vida nuestra, el r-mlito del Esta-
do se tiene que ejercitar dentro de ]a vida 
nacional y en el mercado nacional. 
E l c r é d i t o no a l " 
c a n s a á todo* 
¡ A h ! Pues si en lo que he dicho hasta 
ahora no me he equivocado y he hablado 
conforme á la realidad, y vosotros lo juz-
garéis, creo que cada uno de vosotros ten-
drá el convonr.-imiento. como le tengo yo. 
de que no es posible, lícito ni (lis.'-u]pable 
hacerse la ilusión de que podemos gastar á 
cuenta del crédito, con tal que los gastos 
sean razonables, no. Para todos los gasto»; 
razonables, es evidente qne para todos los 
rastos razonables, no alcanza el crédito. De-
cir que tal co?a es legítima y justa y hasta 
^dudable, no baste, ya qué para que sea 
isivo y compatible con la vida nacional 
¿1 uso del crédito es necesario que lo em-
pleemos en aquellas cosas in-oontostableinA 
te pie-foreíites y tan apremiantes que J?) 
dirías, que no satisfacerlas, significa un daju 
mortal y definitivo para España. (Muv bieín' 
Pues éste es, en suma, mi modo de ver A 
asunto, y ésta es.la clave de conducta cm 
vengo siguiendo en el examen de estos a ü 
tos y en su votación; y claro es que u 
clave de ]a disposición de mi espíritu nu» 
lo tlem-ás. 
Quisiera que, sin detenerme más, ni atu. 
lestaros mucho, en lo que acabo de detS 
hubiera suficiente justificación -para recha* 
zar un cargo que, vestido con el ropaje » 
con la elegancia retórica de la casa hf 
oído formular en las tardes en que he'pra. 
senciado el debate. De mil maneras s© nos 
ha dicho que todas esas protestas de no 
querer dificultar la reconstitución nacional 
y todas las endechas amorosas á las obra* 
públicas y á las grandes idea del provecU 
to, eran poco menos que farsa, puesto qu* 
no se daba paso á éste, y, por consiguiera 
te, se estaba sirviendo el «statu quo» ej, 
servicio de los intereses de los gremios eU 
c-étera. No; al menos, según nuestro concep-
to, elegir mal la inversión del dinero ÍCK 
mado á crédito significa hacer imposible» 
las cosas que quedan indotadas; significr 
sepultar por mucho tiempo cosas que no 
están en el proyecto; por tanto, sin haber* 
las examinado y apartado deliberadamente 
á segundo término, no es lícito dotar lar 
cosas que se anteponen. Y de eso se trata, 
uo de que nos circunscribamos al presu* 
puesto que dé do sí la suma de ingresos orí 
• iinarios de 1917. 
También ho oído decir todas las tardef 
¡ue todo lo que se hace aquí es crítica nsk 
gativa. Claro que eso es cr í t ica; pero n* 
gativa, ¿por qué? ¿Nosotros tenemos hr 
obligación de decir qué es lo que queremos 
en contra do lo que combatimos, en sustai 
tución de lo quo combatimos? Yo en esto 
para ol porvenir, en el orden doctrinal po« 
lítico, tengo que hacer una'salvedad. 
L a c r í t i c a es afirmativa! 
Vo no admito paridad de posición coi 
ol banco azul. Yo creo que naturalmentaj 
fundadamente, la iniciativa corresponde &, 
Gobierno, y que las oposiciones no puedatf 
sustituir al Gobierno en la iniciativa, Jl 
que para rechazar un gasto ó un proyectó 
le ley no es menester presentar el contra-
proyecto ó la sustitución de un gasto por 
tro. Creo que cada una de las minorías 
• ta r ía en situación muy desventajosa para 
1 acierto si acometiera la empresa, que e» 
'.omás irrealizable por las diversas tendean 
-s que hav on la Cámara, que es fiscali* 
dora, cuea función es de crítica y 
• cisura, siendo la crít ica y la censura una 
cosa muy afirmativa, muy santa y muy saW 
ludable, aunque no afirme nada detrás 
la negación; si no, no hay Parlamento. ,' 
Pero reconozco también que hay da? sonC 
das. igualmente llainas, para explicar poí. 
qué vengo votando en contra do las pro*, 
puestas de este proyecto: por un lado, exa-; 
minar las propuestas mismas, abriendo el 
paraguas, ó sin abrirlo, para evitar lo v i 
la crítica negativa: ó recapitular, porqua 
poco he de decir que uo se haya dicho y ^ 
las cosas que no están en ose proyecto parí 
que la Cámara tonga la sensación en_ toda 
punto de si lo que más urge, lo más inelu* 
dible es eso que se quiere dotar con el uso 
del crédito. Pues no se ha dado aquí ua, 
paso, ni ora fácil darlo aquí, dentro, cuan-
do fuera de aquí no se alienta un instante 
sin topar con , los transportes terrestres yi| 
marítimos, y la vida, nos está diciendo * 
toda hora, "no hoy, hace años, pero hoy lo 
dice á sritos. y lo dice desde todos 
ámbitos de la nación, que el problema w 
los transportes, que la deficiencia de W 
trainaportes, quo la falta de conexión entrí 
I las necesidades públicas y el organismo ms 
dustrial de los transporten, que la csuen^ 
oia do factlHades gubernativais (sobre t% 
tarifas y el régimen de los transportes, e*. 
una cosa heredada que no es responsaovi 
lidad do ese Gobierno evidentemente: peKJ 
que as unss realidad, y éste es el estorbff 
mavor. la ocasión de * mayor protesta, 
causa .más vituperable de las dificultare»! 
con quetropieza aquel espíritu de expansions 
económica de que antes hablé. Pu(íS de^r; 
gáñense -yo no sé si ol ministro de r 
memo tiene el ánimo dispuesto para es 
desengaño, ta l es la elevación ^ W f 1 * ^ 
con que le vemos respecto ú NU obra—; P 
en fin, á su señoría mismo le ruego que s| 
serene un poco para ver si reconoce ql ; 
hay en esa lista de cosas del \lini-.1orio «e.-
Fomento. Naturalmente, que la • i;",a?.P 
blicas, si llegan á hacerse, si se harén bie ¿ 
es muy difícil que no sean -,a.liiJdable9 J 
provechosas; eso e« elementstl ; luego q 
da lo de ai se harán bien, porque hay J" 
chos escarmientos, y cicatrices, y inUC ^ 
cosas aprendidaa en" la vida; poro :UU^ ^ 
poniendo que va están hechas tes °0 
creo que no se" pueden comparar ba3ta' ^ 
de las cosas que están en la lista c0T} a* 
urgencia, con ese anhelo, con esa reo « " ^ 
oidn, con esa congoja, con esa (><>"TLtTe,-
universal de que los transportes H1" -gpaí 
v marítimos no sirven á la econotm» 
ñola. -
Deficiente o r a B * £ 
z a c l ó n del e r é d * * * 
Pues la deficiencia de la ^ S ' 1 " ^ 0 ' ^ 
nerul de nuestro crédito, tomando o l?, 
tero desdo la cumbre del Banco ele J~] 
hasta el úl t imo Sindicato *%ric?ya'-¿a eV 
cir, el ambiente eeonómwo de Ja , * lU¿ 
nervio de la, actividad ^dust r ia l a e ^ 
país, ¡ cuántoB años hace que ia ^ 
sintiendo, y cuántos años hace que ^ 
poner remedio! Ha venido la guer 
resultado que, por una parte, KJ^Io i 
badones, v por otra, los enormes ^ v0l-
V facilidades que ha habido P ' ^ ' V ^ no, 
vimiéntos industríalos y ^ ? r c ^ f an^ i 
han hallado expodito el ca^iu.0 n0 b*» 
obstruía la competencia aventajauj,, ^ 
hallado estímulos y esperanzas , ^ ^ ]9 
todos esos gérmenes quo ^« . pata, 
incubadora ó el auxUio ó ^J*11** ¿ * 
brot-ar v fructificar. En wdo • otr* 
clamor W a r s a l , tras M 
proyecto, seguimos «n •,*la1"airC111J1 árbof 
¿ a di-nero: pero entre P ] * n J ¿ ™ w * 
ó una rtor v desencadenar un b»T 
vifica toda "la vegetaeaon ^ " n f crédi t^ 
gran diferencia: entre ^ d** 
que <*s i.oner el chma favo;a¿ .¿ut8r 4 $ 
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unos cuantos millones 
enorme, y 
que " - ini-
^ püblac*» ^ diferencia o, 
c b í ! r r ^ ' Ü L la o no ve el señor  ^diferoncia es la qu bieni) 





lisVO uv ar.ionalizacion ao i«a ^ 
.y eso ^e o ^ ^ ¡H(Uii b0 (lu. 
J e 5 8 ^ v de tanta. .na.uMas 
partos ¿ .. .,irir;,a y tantaa y 
^ " ' ^ v " - - v i o . n o.l fuI?ón 
cola-
' ; í "Mauvia t«u importante esta 
i > S ^ e í ü i i m e n t e , iíiU-ínsecamen 
P ^ . , ^ 8 : . . "'ao do due tengo especial 
^iVespet'ie n 
coll algo do (iue 
J ^ Í . Í ^ u y X o d a , de que ha.a 
, uniera decidida la futura po-
^ a S a l , no .e debía hacer na-
"S b a emplearse nuda en p s U * de 
*>• 111 á mi inicio, y repelando tcv 
t*aTR' Aniones r.; un gravísimo, u.n mor-
^ :'5;,Pnmque hav que dislmgnir ga -
t*'L ' ( , un oa's quo se apmsta piara 
^ i l r " ' i ; n de la "cual l'Npaña no tiene por 
^ S u p a r s e ahora, entre otras cosas, 
0 f***"" inútil que quisiera preocuparse, 
ano V*Zn<¡s'otTC* ga-tos que sOu el requisi-
r ^ ' d nua non. d- s.d.era.ua, de la au-
'- !0 una nación. Esos gastos, aun-
^ . p i é r a m o s quo jamás ha.búuu<:.S de su-
igrmón, son una necc- dad inme-
mJida, vital. I^naña. les tiene por 
v" BfcpaSa J!:> t ene la pcaoMon do 
cv.v.'i QÍIS son osancia do sai nacio-
i v 7.31'̂  del peso específico de lo 
" an(;. la.-. dcm4s nn?5one>; eso siem-
'•:.do urgente; treinta y tantos años 
' ^damánidC'lo ; pero 
frir «a» 
píe !»• ahora di -
f f 0 : ' " (Csdo *e! 1 d ' A-.JH . ; de 1014 toda 
f J ' ; ' av3 f , crir n.d. iMuv bien, nn:;.' 
• V 'un- aM un prf upuesto, y hay un 
P0, * lfie gn t ••' i vi ic'-dinp.ries para 
P!"0-' •• , / , > .uiau-ui? pretor •'do, 
• fuese per.ble que la detensa nac:o-
jeparara th'Uitro di- la órbita en quo 
JfeCTÍbo, sin que trascendiera ¡x loa 
Vasto* públicos. . . . . 
^Pv^'vo digo, nuc. pres-imuendo de las 
s :. I - - . - . .» y i .- mr:.cri.;l en el 
¡evo, que son hnpe.ib.es, y que urgen 
monos, repito, osos otros gfó. 
sitfuifi-csín el sfán resuelto de la 
nación spaftcla de Mib-sivllr eemo sr.h-rana 
con:e md¿pei;í<ienle. eses «psti • 
psite princ-ipalísiiv.u, que se rr 
ion ¡o de les industiias, v so 












Las l a d i i d t r i a i o?i-
c l a í e s M t l i l t u r e s * 
.Espaiia nc(£-i.a, y io lia bv, iio nunca, 
Mcesita abera. uieluuiob un n i . . r si 
;an á - ¡bsislir L< • • ! o i i ( ia'.-. mili-
tores tu Guerra y en Ala;in:i; y s. alguna 
Jia de subsistir, uní! ba ile ser; y si. ba de 
lubsis'u: aigiuia, en que órbita y en qué ilu-
dida. Tcdo ¡e qi:e no qiied'e dentro u'o esta 
reserva, que cut.ni-o más .e estudio más se 
restringirá, ledo 'o que uu quede dentro de 
esta rcíerva, tiene ^ue venir al acervo de 
los estúr.ules, de las inribaciones, (Ja h;-s 
creaciono-. ce Ies ¡..mentes de las iucius-
jjias narionales liln^s. con contratos, ion 
subvenriÜnes, con aseguramie^tq de imlemiii-
KicioD'-. de interós. por los nivv.io- que 
cea preciso; es indispensable que no suceda 
Jo que sucede boy. ijue mo veda t\ patrlo-
'toOO ¿"erirlc; ¡'.ero creo que con fuego en 
h «oncifncia de cada uno de vesotros está 
Mcñto. (Muy bien, muy bien.) 
Yeso es urgentísimo; y para eso no es-
torba te guerra; evo es lai i urgente, que 
sin «illo todo lo drinás podría importar muy 
joco á la hora más irr.,pensada. 
Obra? públicas. ; Quién pensará en no ha-
terías que pueda la nación española? Digo 
eso lo que digo de la insr rneción jváblica. 
í|Qué diuía tiene que la in trurcion pública 
paira su desonveivim¡Cinto algiín dinero ne-
cesitará, aunque, a; aso. la reforma, de nues-
tra mstmer-ión pnldic-a más oiu' en el di-
nero se traducirá en (iras cate ¡re rías m.Ts 
Bobke y más nU;>s. si hemos dr llegar á 
tener «1ro positivo? ,:Qnó duda tiene que 
Isas son cosas de un interés nacional viví-
•üno, inestimnb'e? Pero olvidáis que todo 
eso está ndaeionado con cuestión de !a cual 
no os ompáis nunca, v sobre la cual yo in-
sisto, que es la vida local y las Haciendas 
fecales. Ahí está ;•! > ñor ministro de Fo-
mento, queriendo ' ustitiur á los Ayunla-
Biientos m les caminos vecinales, sin com-
prender qr.e es nunho mejor que baya fami-
has que no h(.<pi«-i. •;. y que, en suma, Fo-
•»nto qniere ser el Hosjáu'o de los Muni-
ttpios españoles indigentes. ,; Y en la enso-
aaaza? ] . : , O H . ¡? yj^a l e a l estuvie-
I* pujant?. no gravitaría del todo, porque 
pavita •-i tode us órd nes, muchas .• 
Juera de natuui. za. •.•'•••e ;-i a ¡dn miid--
^ a l ; p:.ra mí, his ííai iendas lo'al. s y la 
vida loe '. por donde quioia que - • mire, 
•s el con', el- |a ivíoi-nia administra'.iva : 
un la i. !-.i.a admiui-trativa no -e puede 
pittender uner llaeier.da; no ha tenliío j * -
lú* Hac i. ...ja e] •i-.-ai reg'.adb, no la ha te-
d̂o januís el que no ü.-va cuenta y razJn, 
la ha leni.lu ja;, ás el que no ba sido 
Oihgente; ni düi^e'ut • r i c.rO.nado es el Fs-
«ao «spauol. Como el pre..siM>i:e-to no es 
ttas que naa . - i . ; . . ¡ ara . . a: -ríe. Ies 
P**08 pó'dier.s van yj„r todas partes meno; 
el ta •• . . i , -upiu -u, mar- a : la 
•jectwión del prcsiipm ...tu es dV-.ordenada. 
inspc;; i,';,, sin ioi . rví-nción, sin sam ió»n ; 
ymientr;-,: oslo Tlí, ...rre^le. t roed'.i!. el 
astado tî ne pora autoridad (no baldo de 
|W nunist;as. supongo que no molesto á 
^•e) , el Poder piiblico, tal como se re-
fj^enta a.-tualmente á la con idera 'ón de 
1 Í09 fc»P"'-. -. titile poca autorida . para 
JW P01" í»»in:esto. como da sien' uv, | or su-
lT\t0n! e! m''d>tio de Fonn a1 >. c|uc 
y¡ "hiendo dinero habrá obra-; públb as, sin 
Jwjprendpr quo La Admb.istracióii. (pie ba 
JJ*0 los tiesos v todos lo-- caicos 
ye presenciamos, la ñr.sma que ])ide ese 
'"«TO, es ia misma que ba crodo toda la 
«ación que quiere remediar. Como no se 
^ '"lciada siquiera la ra forma, tomo no so 
¿ <1Ulera î uesta la ¡i,tención en extirpar 
causas del mal, claro es que muchas 








f^V"6 'l'̂ 10 ,0 1>a&tanto: m^ oron H110 ,0 
(í0 ^ 8?rganta consiente, para expresar 
B8J[ J^^'^ntimieutos ó qué diseonforniL-
^•PoroT » pa:ra ,nis ]>nhibraus: digo, algo 
^ q^e, le r0Potido nnu bas ccva.s. muebísi. 
tttt^iL. n dicho otros oradores en tardos 
jwi^;.-'/ Por tanto, sé quo tengo algu-
* l ¿ n ^ ^ r á a d ^ de acierto) cómo y por cüié 
*(|| < i^enci,a• d^ la prríorencia de los gas_ 
êl oré̂ *: se ba de atender con los recursos 
^^ee d í teT1'eni03 1111 concepto opuesto los 
^Porque proyof'to 7 y0 y J claro (pie digo 
•Nbre deT teng0 "a^oridad pana to.aar el 
Jicbo, ^ 05 demás; poro ellos, por sí, lian 
"̂cbo ^ ^ d í s i m a parte, los mismo que 
j?̂  Parte ^ ^ no on toda, en gr.andísu 
^ierno 'J^f1 toda la Oámara, menos el 
* 'tv̂ 11 CÍe ac,lordo en lo que se refio-
^unación de lo más uirgemto. 
U n g r a n e r r o r 
d e l Gob ie rno* 
d^efa, tenía el Grobierno dolante. 
de sí un alto problema en la formacáán dd 
Presupuesto para 1917; yo creo que ha sido 
um gnam error, por añadidura , fo<rniar nue-
ve presupuestos más, perqué siendo más dif í . 
cil qmc hacer uno hacer diez, ha hecho diez; 
peor c.¡uo si fueran eomplotos, porauil ha in-
gerido, proteudicrido que mgframos, con neo •_ 
tro voto, on loa pre,-upuestos ld|o las a0iO8 
economioos consi cul i vos al do 1917, orden;:.. 
eiones de fpunoii y raeurso.s que tiencni por 
primer ¡.neo', .árlente ol ([110, después, que las 
Cortes las voten, no habrán luvcho n.ulu, ab-
solutai.rente muhu Nasotrus hoy habríamos 
votado él proyecto dlel Gohiotrnio, y al «ño 
que viene las Cortes si1 rednir ían pana, votar 
un pre,-.upue.sto y derogarllo. Como marchan-
do por un prado, sin oruzar un camino, sim 
tener que preocuparse de nada, en u o d • 
su sobomnía, dispondrían los gustos de aquel 
año. del propio modo que, en UKO deesa mi&ma 
soberaiioa, nosOt̂ OB diviponcimos de los de 1917. 
Ya lo dioo el proyecto: «yue se po(d)i'án sus. 
pendfir las obras enupeziaidas)). Na turalmenta ; 
Jo cual í-'igimifiaai que no siirve má.s que para 
levantar el aparato que ha parecido bien, á 
fin de presentar ante la escena el presupues-
to do 191.7, como dijo el Sr. Oaimbó diesde el 
prineópio, y han repetido en varias for.aa.-, 
y cada ouaíl con la aportae.ión do su talen-
to, los otros aradores. 
QVJOI haiy gastos que pasam d<3 un año. Na-
turalmente, y ba Idia haberlos; nadie preten-
de rá qne el Fstado no intente más que cosas 
que se terminen, dentro de un año. Eso, tan 
elemental, se ¡resuelve, y se ha resuelto siern. 
pre, do dos maneras, entre Las cualec feabo 
preiovenoia : o on un presupuc-to de un año 
so ec-magna una amiairdiad, al fiado de que 
kaá ' vrrlenc'ias de la obra y A! precedente 
d̂ e baberia comeny/ado bastaván para i ikki i . 
cir al año í iguieníc . á las Coitfs y al Ge-
bienio, p...::-a Vutar la segunda consignación, 
y •'•'>"go la tercera, barra r.ra'vnr, eosa rrecnen. 
us ín ia ; - se hace una ley í\oe Cfrúeaua uu sfir-
viaio, que regula una. eanpresa del - listado y 
da de sí cada año una cr.'.r-ignaoión en el 
presupuaíiío ])ara dotar aquella ley. c ••no he_ 
moa hr-c-ho todos, cuando nos ha. paa-ecido que 
el cano valía- la pena do plavar con una ley, 
más que por la eontinuidiad de las csfr.cr/es 
rn ios pre-unuestos sucesivos, la termin;;.' !.';-! 
la eMua da una obra; lo cua! significa quo si 
náy que baeer algo, por ejemplo, en Obras 
públicas ó en Instrucción pública., hay ijiic 
i);a:rntar una ley, liav f|ue discutir una lev. 
hay que votarla, y rc-ul tará para cada año 
ana dotación. 
Claro es que r.Tba ley también os deroga-
ble, porque la soberanía tiene esto: que por 
aor soberana., por ser suprema, por no tener 
quien la modero, si no se modera á sí mis-
ma, puede deshacer sus propias obras; es 
pavte de la omnipotencia humana, hasta 
donato tas palabras humana y omni.potenoia 
• a pue ion emplear. 
L a c&i í í iEwidad e n 
Eos presajpaaestos 
es u n m a l . 
Pero lo peor quo puedo suceder es (pie 
la continuidad so busquo en ¡[a ley de Pre-
yupucstaí, porque la ley de Presupuestos, 
por su condición de anual, está (invitando á 
quo la entieiTea y la eustituyan: es una 
ley transitoria ; mientras que una ley que 
establece y ordona im asunto, ipcrmanece 
hasta que la deroga y es un título para las 
initea'esados en ella ó para los Gobiernos á 
fin de cxiigiT la segunda, la tercera, la cuar-
ta con si guacen para su vida. De modo que. 
no hay diificultad ; no hay más que una equi-
vecacion de procedimiento. 
Si, por ejemplo, hay que rehacer esas ca-
metarafr y la ley del año 1911 tiene defec-
tos y hay que retocarla, se reteca y se hace 
una ley como la del año 1911 ó distinta, y 
con arreglo á asa ley vendrán las consigná-
ciemes. I/o que digo de esas obras Jo digo de 
cualesquiera otros servicios ; al examinar la 
ley respectiva, las Coi-tes verán hasta qué 
punto tienen que utilizar la inimediiata in-
v. r.'iión del dinero en lo ordenado, y digo lo 
mismo, naturalmente, de cada una do ]as 
Seooiones do esa recapituílación de gastos 
ex;. aardinarios: quo será mucho más firme 
'o que en leyes especiales se asiente, que 
lo que se traiga como utn apéndice, como un 
cstraniboto en los presupuestos futuros, lla-
mados á ser mcnospreciiados y atropellados 
por la caterva d¡e intereses, siempre viva-
ces, siempre acometedores y siempre de pu-
bertad renovada, que aparecen en todas las 
'•' dones de presupuestos. 
Quiero añadir que la. lista de gastos ex-
traordinarir.s traídos en la forma que flos 
ha traído este Gobierno para diez años, á 
mi juicio, y al intento de realizar x obras, 
ahora no exaninuo cada una de ellas, es la 
menofl adecuada. Claro os que en eso de las 
leve-, espac iales, hablo de la forma y dejo á 
salvo la sustancia, porque de ,1a sustancia 
be dicho ya cuáles leyes, unas proyectadas, 
otras todavía no formuladas 6, por lo me-
nas, no dictami'nada.s. ha traído el Gobier-
no, v lo que no lia traído está perfecta.men-
to dibujado en la discusbSn, dé este pro-
proyecto. 
„ L a sas&gn'ia de rana 
a u t o r i z a c i ó n 
E l crédito. Una autorización para que 
'en el curso de diez años se hagan emisio-
nes, aunque no estuviese presente la gue-
rra y no ilutasen en el aire las incógnitas 
de lo que significará para el crédito y para 
el (.Uñero, y para los intereses, y para teda 
la vida económica y financiera, el término 
de la guerra; mía autorización que conco-
dieran uñad Cortes -para( haocij, durante 
diez años, emisiones de deuda, se parece-
ría mucho á una sangría, no de las que se 
luuon para dar la vida, sino para rajar y 
jeeto. 
producir la muerte. Yo no oonoibo Bolsa 
ni signo de crédito quo rosietafl á Ja. pre-
sencia de, una autorización que es un man-
dato para ir haciendo emisiones á "medida 
que loa diputados discurran ó logren del 
ministro de Fomento que se vayan reali-
zando obras y de los demás ministros que 
so vayan haciendo gastos; el vaso comunican-
te entro el presupuesto y la deUda, puode 
llenarse del explosivo más funesto que se 
puede poner debajo de una Hacienda; eso 
es decir: habrá, no sé qué habrá, son 95 
millonea, según dice el minristro; yo es-
pero que aso crecerá, y lo que crezca y lo 
que mengüe se suplirá con Deuda. De modo 
que hemos hecho homogóneoa, políticamen-
te homogéneos, parlamentariamente homo-
géneos, administrativamente homogéneos, ca-
ciquilmente homogéneos, el producto del im-
puesto y el producto do la Deuda, gCono-
céis cosa más gravo? Si en estas cosaa hu-
biera suicidios, diría que se había suicida-
do la Hacienda el día que se presentó ese 
Contra eso tenemos que estar resueltos, 
resueltísimos, todos. Eso demuestra que no 
es un oaipriaho nuestra resistencia, que nues-
tra resistencia no es el voto del «statu quo», 
que nosotros no pretendemos que sustituya 
se proyecto un presupuesto^ normal, ru-
tinario) cómo los de tantos años; os equi-
vocáis, os cieígia la parcialidad (otra cosa no 
pienso ni digo) cuando hacéis esos argumen-
iiPS No es eso, es que creemos que ni en 
fe forma ni en el procedimiento, ni en el 
fondo el'esfuerzo nacional se inclina al bien 
míblioo á la satisfacción de las necesidades 
primordiales y urgentes; queremos que esas 
necesidades sean atendidas, y no regateamos 
para eso la apalación al crédito. La pononcia 
do eso no la puedo hacer más que el Gof-
bii ino; notadlo, señores diputados, hoy no 
tenemos ponencia del presupuesto ordinario, 
ihiay una casa dn-agmentai ia que no aproba-
mos. Esto proyecto no es la dotación de los 
servicios pubüccxs en 1917; e] complemento do 
esto proyecto no puede s-r más que obra del 
(¡«bienio, y el Gobierno es el que ha de de-
cidir, bajo ,u iv-contabilidad, que yo lie res-
petado cuidadosamente, las iniciativas para 
ir trayendo aquí los provectos. Nosotros te-
nemos el deber do decir si parece, á nuestro 
juicio, equivocada la elección; nosotros po-
dremos argüir que hay cosas postergadas que 
debieran anioponerse; pero la iniciativa no 
puede .segregarse del banco azul; sólo el 
Gobierno que lo ocupe lo puede hacer, y sólo 
óí debe hacerlo. 
Yo me he limitado constantemente, en to-
das las reuniones que ha habido. Vi decir so-
bro esto que el Gobierno os el único que 
puede determinarlo; y ahora le digo al Go-
bierno que s a-a i ramón te no habrá advertido 
en mis palabras ni en mi conducta de hoy 
que me acuerde para nada de que somos ad-
versarios políticos, y ene no creo que en 
mi discurso de hoy nadie haya podido per-
cibir que habla un, adversario político fiuef 
pueda molestar á las porsnms ni di«putarle's 
la posesión del Poder. (Muy bien, en la írii-
noría maurista.) 
Lo que realmente estamos discutieudc aho-
ra no es la enmienda del ter. Ventura: es 
el final del discurso que el '̂7 de Octubre 
pronunció el jiiinistio de Jlaaiaii'j'a cuutes-
tamio al Sr. Pedregal, y que ahoya ha reco-
gido ei 6r. Aíaura. Descíe aqu.ieL día hay 
en este debate algo impreciso, interino, vago, 
diíaso, contradictorio. 
Ei GoUierno que hoy ';e skíi/ta en el ban-
co azul es 'un Gobierno de. partido; got>e¡r-
aiancio no ha hecho otra cava más qoie ser-
vir intereses de partido: y la obra econó-
mica quo presenta, según ñau dicho recien-
temente él presidenta dvsj1 Consejo y el mi-
nistro de Badeuda, es algo superior al par-
t ido: se quiere sea tula obra nacional. ¿Ha 
encontrado oposición en la Cámara p No. 
Se ha pedido la colabjiación de todos, y to-
dos la prestan, la prestamos todos; por-
que nosotros, que ^ooios los que más agra-
vio hemos recibido dei Gobierno, tampoco 
tomos oposición en este caso. 
Pero el problema de la reconstitución na-
cional y lo que discutimos eon cosas arjsura-
tamente distintas. Nosotx-os, •ouaiido los con-
servadores ocupaban el Poder, todas las: re-
manas, después de la guerra, le instábamos 
á que presentase al Parlamento proyecto? 
económicos. Yo, al empezar estas Cortes, in-
vité al ministro de Hacienda á las grandes 
audacias, á presentar audazmente una com-
pleta, obra de reconstitución nacional; y el 
ministro de Hacionda, prestidigitador admi-
rable, preparó durante iel verano uno do 
esos juego,-, de cubileteo y nos trajo aquí 
una obra, dicióndonos queT no había déficit, 
v además íbamos á tener n constitución na-
cional. Y esa obra la combatimos poique no 
sólo no favorece la reconstitución, sino que 
la dificulta. La obra no se puede •plantear 
fragmeutnnaniente; no se puede plantear 
dejando á un lado lo más urgente. 
Nosotros no ostamos oon los que sienten 
escrúpulos dé hacer esa. grande obra oon 
emisión do Deuda; en Julio dijimos, do que 
también dijo D. Leonardo Kodríguez: «No 
nos asusta el déficit si la potencia econó-
mica de la Nación es fuerte, porque ésta 
irá aminorando aquél.» 
Loe los párrafos del discurso del ministro 
de Hacienda á quo antes se refiriera, y dice: 
Estas palabras, desde ei principio al fin, 
las suscribimos nosotros; no podemos sepíu-
rarnos habiendo hecho un presupuesto for-
mulario; no podemo .separarnos sin dar sa-i 
tisfacción á la agricultura, la industria, ei 
comercio y la navegación. 
L a solución del Sr. Gonaález Besada no 
enmienda nada: con esa fórmula iremos al 
presupuesto formulario, con la diferencia de 
que se cubrirán con Deuda consolidada ga--
tos especiales. 
Se necesitan, además de las obras, el es-
tímulo á las industrias muevas, la creación 
del Banco de Comercio Exterior, el crédito 
agrícola, etc. 
Planteados y resueltos esos problemas, va-
yamos al presupuesto y íortifiquemos las in-
gresos. Con ellos podremos pagar los inte-
reses del anticipo que nos haga el país; y 
los Gobiernos que se sucedan, si son bue-
nos Gobiernos, ya atenderán al re§to de la 
labor, y .si pueden con tribulaciones, mejor 
que deuda. 
¿No podemos prorrogar por dos ó tres 
meses el presupuesto vigente, y así tendre-
mos tiemipo á discutir toda la labor que 
os propongoP (Humores prolongados.) 
Me recuerdan esos rumores algo que acon-
teció en el AT, uiitamic-nto de Barceloca cuan-
do la semana trágica. Aquel Ayuntamiento, 
que contaba mayoría radical, tenía decidido 
secundar el movimiento revoluciouario y de-
clararse constituido en Convención; y al ce-
lebrarse la sesión en que todo esto había 
de acordarse, como un concejal regionaüs-
ta dijese: cSeñores, el regiamento munici-
pal dico que tenemos que estar 26 y sólo 
estamos 24»; y por no faltar al reglamen-
to no se tomó aquel acuerdo revolucionario. 
(Grandes risas.) 
España estaba en guerra, y las Cortes 
negaron subsidios á Carlos V mientras no 
diese satisfacción al país; ¿es más de temer 
el conde de Komanones que el emperador 
Carlos V ? (Ki^as.) Pues estas Cortes no 
pueden aprobar el presupuesto extraordina-
rio mientras el Gobierno no dé una satis-
facción á la economía nacional. 
Y no se diga que si se falta ó no á la 
Constitución. ¿No aprobamci? • hace pocos 
días la ley de Subsistencias ? Y termino no 
con palabras y actitudes propias, sino con 
los •párrafo'" lefcScí: del discurso d'el minis-
tro de Hacienda el pasado 27 do Octubre. 
A L V A R E Z ( D . M E L Q U I A D E S ) 
L a coincidencia de las minorías, votnnefo 
juntas contra el presupuesto, mo era capru 
chosa; descansaba en razones que no hain 
sido contradichas por el Gobiermo. 
Um proyecto de la naturaleza excepcional 
que ésto tiene no pmeldb siailir do la Cámara 
siendo sólo la obra de la mayoría; y si salie-
se, la autoridad del Gobierno quedaría enoi\ 
memente quebrantada. 
Os lo d̂ ioe esta minoría, que tierno el de. 
ber de ayudaros más que las otras. 
E l mindstiro de H A C I E N D A : No entre-
mos on cuentas carrientes. 
E l Sr. P E D R E G A L : Nosotros las podemos 
liquidar siempre. 
E l ministre de H A C I E N D A : También nos. 
otros estaraos dispuestos. 
E l conde de ROMANONES: No nos me. 
tamos ahora tm eso. (Risas.) 
E l tiempo apremia; mo va á haberlo para 
discutir el prosupuesto ordinario. Hagamos, 
lograiróig no que ol puefclo nos maMiga, sino 
que noa arrastre. (Rumores.) 
¡LERfcO'SJX 
Esta minoría está absolutamente conforniQ 
con el presupuesto extr.-rordimudo tal cual 
se presenta. Si admitís íórumias, enteuc. . 
no se podrá dV-cír oue In.ndgís. sino que 
abdicáis. 
Haced la obra^ tal como la traéis. Si re-
sulta bien, tan^y mejor paro ol paí;: sn r«. 
sultai n.ai, des/icreditados lo, (MíV.erva.b.:-. >. 
desacreditado^'vosotros, ¿adonde, sino á nos- I 
otros, volver^ el pueblo los ojos? (Rumores.) j 
/ LL©fi«ÉMS 
Exponed brevemente el criterio de la mi-
noría jafnrista acerca die cuáles gastos han 
ue ser in.oluidos en uno y en otro presupuesto, 
v adv.yj.rte que comidera, como ouiostióu in-




Kl Gobierno vino al Poder trayendo como 
lyase aquella proposición incidental pidiemdio 
la urgencia de una cíbra económica salvadorai. 
Antas áe ahera, y á consecuencia de la. diis-
cusión del Mensaje, no pudimos presventair 
estos proyectos á la Cámara. 
Abrimos la-s Cortos en Septiembre (cosa 
que no se hacía desde "SS^), y aquí estamos. 
Yo sé m ú debelas con el Rey, y tengo que 
legalizar h situación económica de España 
amtes dt? 31 de Diciembre. Pero si nos limi-
tamos á un ptesupue sto formulario, no cum-
pliremos mi los deberes q"pe tenemos para 
con el Rey ni loe que tenemos para con el 
país. 
Cierto que las oposiciones no nos han he-
oh o obstrucci.ín : -pero es el caso que estamos 
á 20 de Novbrnbi e y del presupuesto extra-
ordin?rio sólo está aprobado Jo referente á 
ia Frc-idencia del Corusejo y al Ministerio de 
Estada. Sin e nijargo, nosotros queremos que 
es. a o lira no-se* obra sólo do la mayoría, 
porque queremos croe sea obra nacional. 
1*11 Sr. González Besada ha propuesto una 
fórmala, rtue agradecemos muebe; el señor 
Maura ha tratado el problema sin apasiona-
m"_ntos, cóh lia lalteza de miras on. que siem-
pre se inspira; el Sr. Cambó y el Sr. Alva-
nez proponen sus fórmulas "también, f Se 
ños propone que desistamos del presupuesto 
extraordinario? Pues se opondría á ello el 
Sr. Lerroux. 
Estamos todos conformes en lai finalidad; 
no nos separa más que una cuestión dé for-
ma. (El Si*. Maura hace signos negativos y 
pide la pallabra.) 
_En lo que toca á las anualidades, el Go-
bierno, val lo dijo el ministro de Fomento, no 
pone reparos. 
E l Gobierno puede ir á la sesión permaaien-
te (Voces ele protesta en las minorías); pero 
eso sería ir á la vioilemcia, y por eso os in-
vita á la concordia. 
¡El Sr. Cambó decía, y tiene razón, que 
urge aprobar los proyectos económicos; y el 
Gobierno quiere discutirlos cuanto antes me_ 
,1or) y para ello no tiene inconveniente en 
aumentar las horas de sesión. (Rumores.) 
Esta mañana me visitó una Comisión do 
Ja Casa del Pueblo, para baldarme de la 
carestía de las subsi^t .m-ias y de la crisis 
do.trabajo, v le di ¡e : «Kl Gobierno hi?,o ya 
cuanto pudo; abora, del PaThment) depen-
de. (Protestasen las minorías.—El Sr. Mau-
ra pide repetidamente la palaibra.—La ma-
yoría aplaude.) E l Gobierno no quiere hácar 
•-sta obra, no puede hacerla con sólo el voto 
de la mavoría. CE! Sr. L O P E Z B A L L E S -
TEROS : % sí, puede hacerla.) 
_ Vamos á estudiar, sobre la fórmula del se-
ñor Gon-zálea Besada, aquella que reúna ma^ 
yor mómero de coincidencias, y ésa será la 
que acepte el Gobierno. 
explíqueme su señoría cómo puode hacer c o 
y querer aprobar esto presupuesto. 
Ác|uí siempre decís oue no haedíí tai posa 
porque oay qjttfi i indi-arla. ¿El BattCO de Co. 
nu n- o Exterior Y No se trae consignación, 
porque es un problema que hay que estudiar. 
¿El crédito agrícola? Lo mismo. Todo igual. 
Con prorroga.'.- el prasupue-bo vigente por 
tres me a; uno-, no se vulnera h Con ::tv.-
eión. si ar-í lo acórdanira. Precisamente el 
espíritu previsor de Cánovas dol Castdlo hi-
zo que la Constitución no fucsia más 
riabl-a que la ley Municipal ó la ley Orgáni-
ca cH Poder jud'a ia'. 
en !a mayorKv y en la. 
ra.) Lo pd-mo,"señores diputados, lo mismo 
No pueden modiíicarse sin mención especial 
pero nada más. 
Por otra parte, ¿la ley de Cantabilidad 
no reonila a! mismo Parlamento 
pobrea;». Porque el p 
pablo de que haya t 
r; Qllá se ba lie. lio 
ratr la voluntad del 1 
para la caridad ? 





(i! amores foi-tisauos 
n inoría conservado-
Yo a-alaudo ol proyecto do impuestp sobre 
la nenta; pero al Sr. AVba se le ba olvidado 
el hdfpuestó ; ira los pobres, porque la Doo-
iriña'Cristiana obliga a dar limosna on pro-
porción á los bienes, y si no dan, hay quo 
¡ Queréis reglamentar el juego, y así, miem-
! tras quitáis libertad al pobre, so le d» al 
: t ahúr "y al ¡-ollero. ¿No veis que con el jt»* 
i IT,O hñ/brá más pobres? 
j Dejáis libre á la prostitución y queréis i»» 
i pr imir ' la mendiciclaah Molestan íos pobres dtt 
¡ día y no molestan de noche esas desgraciada» 
TÍO hecho en Junio por el ministro de Ha- ! que'no quiero nombrar. 
ha 1! 'godo hasta imponer multas por 
dar limosna^ Tódo eso se le ocurrió al t i»-
conde de Eza. 
diciendo 
que no podrá .•u-urdavso emisión do Deuda 
ftin aeñaiav las características? ¿Y no habéis 
le cho esto hace pocos días? 
c'. nda no es lo CAUO yo pido 
E l mimistro, estando abiertas las Cortes, 
y por dos Real'es decretos, faltó á la ley; 
y ahora se trata de que el Parlaimento, con 
pleniittud de soberanía, acuerdo urna prórroga 
del presupuesto de una mamera oomdicionai. 
Tened en cuiemta que se van á cerrar las 
t ortes para abrirlas ya muy tarde. Si al 
país se le dice que no se le ham dado solu-
ciones por causa de la ConstituoLón, le pre-
dicaréis la doctrina más subversiva. 
E l Gobierno habilitará, de aouerdo con 
las minorías, las horas que sean necesarias 
para discutir los jproyectos que el' señor 
Cambó solicita. Pero lo de las dozavas par-
tes, sistema francés, no puede, aceptarlo aho-
ra, porque es materia harto grave. (El se», 
ñor BüREiLL, airadamente, dirige frases, 
que no se oyen, al Sr. Cambó. Este le con-
testa en el mismo tomo.) (Grandes ru-
mores.) 
L E R R O U X 
Insiste en decir que si el Gobiermo acep-
ta íórmulais, no transige, sino abdica. 
S E N M T E 
Manifiesta que en la sesión del viermes 
dijo lo bastante, y á' ello se remite. 
R O M A N O N E S 
E l Gobierno está tranquilo. Ha hecho todo 
lo posible por buscar la comoordia, y no 
puede llegar á más. Sólo le queda un medio 
para (sacar la obra adelanto: el voto de la 
mayoría. (Grandes aplausos en la mayoría.)' 
V o t a c i ó n y f i n a l * 
Puesta á votación la enmienda del señor 
Ventosa, es desechada mominalmente por 175 
votos contra 58. 
Se acepta ama enmienda del, Sr. Ríu, y 
se devooba una del Sr. Pacheco. 
E l Sr. GARCIA G U I J A R R O consume el 
primer turno en contra del capítulo I , y le 
contesta el Sr. NUÑBZ D E A R C E . 
Rectifican ambos oradores, y el Sr. AL-
B A F U L L oonsume el segundo turno en con-, 
tía, quedando en el uso de la palabra para 
hoy. 
Se levanta la .sesión á ]a& nueve. 
S E N A D O 
Intencionadamente yo no pronuncié en mi 
discurso de esta tarde palabra que pudiera 
revelarme como vuestro adversario; pero so 
equiveca el presidente del Consejo al decir 
que estamos comformes y que sólo hay que 
zanjar lo de la convergencia en la formaji, 
A mí me sería igual cuaíquier forma; el fon-
do es lo que discuto. Traéis una obra en 
que faltan problemas esenciales. Se impone 
la opción, la elección, la selección, la ante-
posición, la postengación de unos gastos á 
otros. ¿ Necesita el Gobierao sacar su obrr. ? 
Pues por encima de las minorías; pero no 
nos pida nuestro voto, porque nos está ve-
dado dárselo, . . 
Con la. fórmula del Sr. González Besada, 
ó no adelantamos nada, ó aprobamos lo quo 
nosotros no queremos, porque quedan fuera 
del presupueste las cosas que mencioné y que 
juzgamos urgentes. 
E l presidente del Consejo no tiene derecho 
á decir lo que hóy dijo á la Comisión de 
obreros que estuvo á visitarle. Trajo la ley 
do Subsistencias, y en una sola sesión se 
la hemos aprobado. Con ella tiene resuelto 
lo de la carestía de la vida. Decir eso el 
presidente del Consejo es ejercer sobro nos-
otros una coacción; contra eso ponemos 
nosotros nuestra más indignada protesta. 
(Aplausos en los mauristas, ciervistae y re-
giomalisbas.) 
G O M Z Á L E Z B E S A B A 
Reproduce parte de su<3 manifestaciones y 
dice que la, minoría conservadora no será un 
obstáculo á la obra del Gobierno, condicio-
mando su voto como anteriormente expusiera. 
R ^ D É S 
L a opción al Gobierno se concreta' á estos 
puntos: ó lo que dice el Sr. Cambó, ó lo que 
dico el Sr, Lerroux. 
Yo dijo en Junio que primero que la ley 
es la necesidad. Si el Gobierno no cuenta 
con la maalyoría, que deje el Poder. 
Hay quo disipar ciertcs equívocos: ¿ Qué 
ha sido del proyecto de beneficios de la gue-
rra, que con tanta, "urgencia nos presentis-
teis en Junio? ( E l Sr. A L B A : Yo no he 
nnuuclado á ello—Rumores.) ¿Por qué no 
viene el de protección á las industrias nue-
vas ? • 
Respecto á fórmulas, recuerde el conde de 
Romannues lo que dije, en ocasión parecida, 
al Sr, Dato: Tienen un valor muy relativo si 
no cuentan oon el asentimiento unánime do 
las minorías, 
R O M A N O N E S 
Porque desea el Gobierno la colaboraci 'n 
de las minorías os brinda la concordia.. E l 
aceptar la fórmula del Sr, González Besada 
no es i-enunciar al presupuesto extraordina-
rio. Al proyecto sobre beneficios de ]a gue-
rra el Gobierno no lo ha a'banclonado, y lo 
discutirá en cuanto se puoda. Ahora es más 
urigento esto; si no lo dijéramos nosotros nos 
lo diríais vosotros. 
Si el Gobierno no contase fon la mayoría, 
6 careciese de arrestos para mantenerse 
firme en su obra, no podría continuar en el 
banco azul. (Aplausos en la mayoría.) 
C A M B Ó 
SEESSON DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro menos cinco mimutos abre la 
sesión, el señor marqués de Alhucemas. 
E n el banco azul, el mimistro do la Go-
bemac--n. 
(Varios senadores formulan, diferentes 
ruegos.) 
ORDEN D E L DLV 
Continúa la interpelación del Sr. O R T E G A 
MORSJON. 
E l ministro de la GOBERNACION con-
tinúa su interrumpido discurso de contesta-
ción. _ 
Dice que la resolución del problema hay 
que buscarla reconociendo el deber sociiaíl de 
asistir al necesitado, dictándole de todo lo 
necesario para vivir, porque la caridad cris-
tiana, desgraciadamente, no basta para fa-
vorecer á los pobres. 
Se remite á su proyecto dé ley de asis-
tencia pública, que peindé de la aprobación 
del Congreso, en el que se crean los talleres 
escuelas benéficos. ( E l orador se expresa en 
voz tan baja que difícilmente ee pueden oír 
'algunos eomceptos de sitifcdiiscurso.) 
Termina asegurando' que el Gobierno está 
dispuesto á abordár do lleno el problema, 
para, lo que pldie la colaboración de todos. 
E l Sr. O R T E G A M O R E JO N rectifica:; 
Dice ojie en el proyecto de asistencia pú-
blica está prejuzgada la cuestión del juego, 
porque se señala como ingreso los impues-
tos á los Círculos por permisión de recreos. 
Opima que, bien administrados, los fondos 
(¿ne ammailmente so destinan á beneficencia 
serían suficientes para estas necesidades. 
Pidé que se traiga un proyecto d)e ley dé 
enfermedades imfecciosas. porque nos regimos 
por la ley do Sanidad de 1855. 
Termina lamentando que. según so expresa 
en un documento oficial firrnaidio por el se-
ííor Marín de 3a Bárcema, en que so deolana 
que el Estado no tiene criterio en este pro. 
bloma. • 
E l Sr. GARCIA MOLINA habla para alu-
a defendiendo á la suprimid-ai Junta de 
la Mcaidiicidad dé cargos que lo ha dirigido 
i I Sr. Orcega M.orejón. Dice que la mendi-
cidad callejera es un problema cuya solución 
éa más obr.ii de policía que de caridad. 
Elogia el actual funcionamiento del Asilo 
do Santa Cristina, donde so está constru-
vendo un alberjgue nocturno. 
E i seSor Arzobispo de TARRAGONA tam-
bién habla para, alusiones. 
Abomina de las teorías liberales sobre el 
mendigo, al quo se trata como algo fuera 
de la sociedad. 
E-tá bien ipie los liberales se ocupen de 
la mendicidad, pero no tan cruelmente; el 
partido liberal está obligado á ocupar.se del 
mendigo porque, como Don Juan de Robres, 
ahizo este santo hospital; pero antes hizo los 
Estas ideas tienen su fundamento en ei 
paganismo y están on contradicción con 1» 
Doctrina Cristiama. 
Yo soy partidario do la libertad para todo, 
menos para lo que vosotros La queréis: para 
el error y el vioio. • -
CÍreeis'que con llevar á un pobre á un asilo 
Ihalbéis hedho lo bastante; le privaréis de lai 
libertad y le daréis de comer; haoéis pdor él 
lo que fié ipuedo hacer por um animal: cuadiral 
y pienso. ¿Y la' libertadP 
No es cristiano, no s© puede aceptatr ecrtéb 
sistema de alojamiento dél necesitado. 
E s ifnial lo quo ocurre con las casas ppW 
obreros: se hacen* barrios .aparto, ^ara no 
verlos, en lugar de que vivan en nuestra» 
buhardillas, em' las porberías, para'^que se* 
dé la compenotracióm que debe existir énferí 
el pobre y el neo. 
E l Sr . 'SANZ Y E S C A R T D T dice que- h | 
mendicidad es um engaño y la limosna catQat 
jera un mal. • -' -
Justifica su gestión prohibitiva como ffK. 
bernador de Madrid. Censura el exceso, d* 
comodidades de. los asilos, que ctónstituyen Trihr 
estímulo para la vafganoia. 
Termina asegurando que los Gobiernos tía» 
non siempre recursos para la verdadera M*-
oesidad. 
E l Sr, Arzobispo de TARÍRAGONA rectfc 
fio», refutando l«» teorías del Sr. San» j | 
Escartín.. 
Dice que si loo pobres abusam do su pdbMh 
za, los ricos abusan de su riqueza; y si no» 
oonmoviéramos con la verdad de su miseria, 
no recurrirían á la mentira. 
E s urna crueldad escarbar en la vida dé 
los pobres, porque si ellos lo hicieran en 1» 
de los ricos, tal voz encontrarían las riqueaw 
nial adquiridas. (Ritnnapes,) 
¡Cuántos rióos ¡hay á costa de los pobrea, 
porque so han enriquecido oon la compow 
de los bienes de los oanventos; com lo que sa 
euprimió la sopa boba! 
E l Sr, SANZ Y E S C A R T I N reotifica bre* 
Tómente. 
E l ministro dé la GOBERNACION defien-
do al partido liberal do las imiputaciomes del 
Arzobispo dé Tarragona, y dice que mo hay, 
que confundir al vaigo oon el necesitado. 
E l arzobispo de TARRAGONA: Vosotroí 
los confundís al prdhibir á todos que pidan. 
E l ministro de la GOBERNACION lamen-
ta las palabras dunas y mal orientadas dé* 
orador, que lastima á los rióos por defende» 
á los pobres. 
Brevemente contesta también á las obseiw 
vaoiones de los otros oradores. 
E l Sr. ORTEGA MOREJON rectifica nu<* 
vaímenta.-y «e^euspend» el debate, y se la* 
van ta la sesión á las ocho menos diez. 
Preferida por cuantos la conocen. 
C o m p r a d e t a p i c e s 
Se necesitan cuatro ó dmeo tapices de pa< 
red', de composición de figuras, Bruselas d 
Beauva!, ê época del X V I I . Dirigirse 4 
esta Admimistradón, fijamdo dimemsionet» 
clase, asunto y precio. 
» ^ » • » « » » 
R l c s r d o i c ó n ^sifScf^** 
Ocho tomos en 4,°, espléndidamente impreso ei 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valexa. 
Precio de la colección, 50 pesetas al contada-
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
R i o j a p a í m % 
Q E P i k R H I N 
PIDASE EN TODAS PARTES 
VINO PINEDO 
indispensable antes y después del embaraza 
" T e l e l d a 
Fantástica noveía; Felipe Math8| 
lujosa edición; 1,25. Administra* 
ción de L A SEMANA CATOLICA y libreríair 
Jaime Ruiz. Madrid, Arenal, 22, y Go 
ya, 4; Bilbao, Correo, 6; Santander, xdaza 
Aduana, L Instalaciones, aparatos y materiaf 
eléctrico. 
TORIN S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vi a i 
urinarias. Depósito: Postigo de San Martin, 
3 y 5; teléfono 886. Temporada oficial: Df 




Tndstc «m mOM el presupuesto que prosen-
pues, un ^resmpuesto oi-dinario no formula- j ta el Góbiemo y la obra de reconstitución 
rio, con dotaciones suíicienif%3, aunque haya nacional no son la misma cosa, y en que el 
déficit, j problema que hay quo debatir es el discurso 
Si insistís en aprobar esa obra, pedís di- del ministro do Hacicnd'a on 27 de Octubre, 
ñero al país, y ol esfuerzo resulta estéril; i ( E l Sr. A L B A : Lo sigo sosteniendo,) Pues 
ILMAlilQUE DE SOBRE MES m ainoaniunoria. m m i 
M o d e l o m l m . 2 .683 . Con baso de m á d e r f t 
fina y mecB .nismo do n í q u e l que p e r m i t e .sacaT 
cua lqu ie ra , l i o j a en t o d o m o m e n t o ó interc-ülni 
notas . 
E«i e l más caro p o r q u e es e l m á s p r á c t i c o 
P r e c i o , 6 , 5 0 p e s e t a s 
Bloc de repuesto, á 1,25 ptas , y 0.35 el c- rlíHcído 
^ A S T I L L A S B O L I V A 
P E C T O R A L E S 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a T o s . S o n i n s u s t i t u i b l e s p o r s u s v i r t u V 
c u r a t i v a s e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s : C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , L a r i n g i t i s , R o n q u e r a , e t c . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r r m s o i a s 
martes 21 de Noviembre de 1916. ( 6 ) C L . D E B A T E m A D R l D . ATxo Vl% /Vúm 
M S ^ 3 ! S T E R ! 0 3 
UNA COMISION OBRER 
EN LA PRESIDENCIA 
A M E N A Z A D E P A R O G E N E R A L 
D E D l O E M B k É 
P A R A E L 1 8 
N o h a y n o t i c i a s d e l o s e s p a n o k s . c o n d e n a d o s á n - . ' u c r í e 
e n P r a n d a 
£ t t LA PRESIDENCIA 
£ 1 couJe de Koiiianoíies l logó á la Presi-
¿ e u c i a á la mía. mauifestando á loa j JO 
di ic . . - que no iialbía ntuia uoticiahle. 
Cuaivo Jiihiiiíesiurau SU esii^ni.-/:a por la 
éirdanee titíl cocute, <-liju que lu-.iljia i<io a 
wicver sus respetos ; l la l u i a u í a Isabel y 
t a b í a coniféreuciaido f o u A general i . i .que. 
Como esperara al conde una (aumerosa C'o-
ni i s iún de representantes obreros, loá perio-
d is tas rogaanos al presidente la recibiara e u 
nues t ra presencia, para sal»or j ponpeer .-.us 
(peticiones y a c t i t u d . Aoivdi t ndo a esta pe- I 
táeiou, w o i h i ó el confie á los coinisionados. ! 
i.'os c o m p a ñ e r o s Bar r io y A'cevedo ex.piusi&- ¡ 
ron ante el jefe del Goibierno las Í-OÍICÍUS.Ü-
aes acó; '.iadas en el m i t i n del sábado! y en la 
BMttáf&atacídn de apleaver , que ŝ on f r u t o de 
la ¿ i t u a c i ó n , cada d ía m á s precar ia , por que 
atraviesa la clase prole tar ia , por carecer de j 
t rabajo y ¡jor el eucarecii)iiento de las su'b-
aistsneias. 
De cont inuar as.(—dijeron—, los o b r e r o » | 
•Biu ip ian a l tío-bierno la declamación de p a m ; 
general en toda Tvspañn. d»> > e i r . t i t na t ro l i o - j 
tx\- para el día 18 de Dicir-m.bre ; ió . \ i ino . 
T a m b i é n oibo^dron •por la cpneesion de una ¡ 
«jti.ni».iía amplia , haciendo • onstar que el pro-
yecto presentado por el Gobierno no satis- i 
fftee á la cla> • obrera, pues hay muchos en-
«atr-elado.- [>or deik-ienr-ias t}e e x p r e s i ó n en 
« u s clisoursos, y por el i ndu l to de lo¿ reos de 
Cenicero, que, sí'Ziún la.s actusciones, son to-
dos inocente; menos uno. contra el que boy , 
algunos indicios de culpabi l idad . 
K! conde de Rom a nones, h a c i é n d o s e car-
go de las peticiones becbas por los obreros, j 
m a n i f e s t ó que le e x t r a ñ a b a mnebo su a c t i t u d i 
anienazando ion una huelga s^neral, pues ¡ 
• I Gobierno no puede actuar bajo t a l ame- ; 
aaz0. y coacc ión , n i tampoco p u é d e ped i r a l 
Par lamento legisle en tales condiciones. 
E n cuanto á la a m n i s t í a , es mía gracia 
del Golbierno; por lo que no puede hacerse 
m á s en bien de les obreros. 
Resipecto a la c a r e s t í a de las subsisten- • 
cias. a h í e s t á l a ley aprobada, que no s e r á , ; 
como temen muchos, una ley n iá^ . - ino que i 
bü a p l i c a r á cuan eficazmente sea posible para. : 
jx ner remedio al ma l presente. 
Por l o . q u ebace á la crisis del t r a b a j o , 
t a m b i é n e s t á n presentados los iproyectos en j 
•1 Par lamento , y especialmente el .presupuesto • 
de F o m e n t o ; cíe suerte que, si no se aprue- i 
ban , no se rá culpa del Gobierno. 
Como el Sr. Gasset estuviera presente, •' 
a ñ a d i ó á estas manifestaciones del presi- i 
deoite que, si se aprueba su piesttpue.st.o, p a r a ¡ 
1 de Enero no h a b r á ibra^ós bastantes para I 
faal izar tantas obras. 
Se ocupó t a m b i é n e l conde de P . o m a n o n e » 
de la p e t i c i ón de los obreros respecto á los 
reos de Cenicero, y d i j o que me in t ras los 
Tr ibuna les no d ioten faJlo alguno, el Gobiea-
aio nada- puede hacer. 
Cuando l legue e l momento , v e r á si con-
c u r r e n circunstancias para poderlos i n d u l t a r , 
Domo e s t á en fui á n i m o ; pero nada. m á s . 
R e i t e r ó su c r i te r io de que con amcnazakS 
Do p o d í a n conseguir del Gobierno nada tos 
obreros. 
Estos volvieron á hablar , diciendo que no 
fcra una amenaaa la conc lus ión que se1 ref iere 
a l anuncio del ¡paro general , s ino que es la 
resu l tan te de la acc ión del Gobierno en estos 
t res aspectos; es decir , que si se normal iza 
SI precio de las subsistencias, si se remedia 
l a cr is is del t r aba jo y se concede una am-
n i s t í a ampl ia7 se t e n d r á por no d icho nada, 
y en oonsecuencia, no se ve r i f i ca rá acto a l -
g u n o con t ra el Goibierno. 
Creen los obreros que esta a c t i t u d es m á s 
d e agradecer que de temer po r e l Gobierno, 
pues precisamente vienen á presentarle la 
• e r d a d desnudal de la. s i t u a c i ó n del p a í s , y a 
que aquel t iene el deber de exponerla an t e 
•1 Pa r l amen to p a r á que é s t e obre en con-
ciencia y con arreglo á tales necesidades. 
E l conde e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por t a l 
apoyo y por la r ec t i f i c ac ión de las palabras 
prenunciadas, en tnno que él e n t e n d í a ame-
na/zador, por los obreros; a ñ a d i e n d o que é l 
•sita dispuesto á gobernar en sentido l i be r a l 
T, po r t an to , i n c l i n á n d o s e m á s en favor de 
l a clase obrera que de otras , y que si su 
labor era in terceptada, habría quie cu lpar á 
a q u é l l a s clases que l o i m p i d a n . 
D E GOBERNACION 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n manifes-
t ó ayer que á las nueve de ^a m a ñ a n a t u v o 
not ic iae de la l legada á M ú d e l a de S u M a -
jes tad é l Roy . 
T a m b i é n d i j o el m i n i s t r o que h a b í a con-
ferenciado por t e l é f o n o con el gobernador 
de Barcelona, al que h a b í a dicho que e l 
v i a j e de Su Majes tad no h a b í a suf r ido de-
m o r a n i aplazamiento, toda vez que no es-
taba determinada a ú n l a fecha. 
<El pre sitien t e d e l Oonistejo t e n d r á ] que 
o o m p a ñ a r á Su Ma je s t ad , y hasta que las 
cosas se encaucen y en las Cortes no se 
normal icen las discusriones,, no podlrá e l 
jefe del Gobierno ausentarse de M a d r i d . 
E n cuanto á lo que pud ie ra o c u r r i r con 
l a d i s c u s i ó n de los presupuestos, se m o s t r ó 
e l Sr. K u i z J i m é n e z m u y op t imis t a , asegu-
rando que ayer s u r g i r í a la f ó r m u l a , de la que 
Do sabe nada c o n e c t o , porque bien pudiera 
#er ésta , el disc u t i r a l te rnadamente los pre-
ffnpueste o r d i n a r i o y e x t í r a o r d i m a n o , ó 'pa-
sar á aquel pa r t ida íT de é s t e . 
DE FOMENTO 
D i j o e l Sr . D ' A n g e l o que el m i n i s t r o de 
Fomento , oonvencido de la impos ib i l idad de 
l legar á un acuerdo con los productoras ó 
in te rmediar ios en la venta de carbones que 
dé por resultado mía g r a n rebaja en los 
precios de los mismos, rebaja que oree j u s -
da, le ha ordenado lleve á la Jun ta cent ra l 
de Subsistencias not icia de los t rabajos por 
él realizados y anteoedlentee de ese asunto, 
p a r a que. up l i eamk. la p-v de Subs.Í3tenoias, 
se llegue inaóedia r tkmente á la so luc ión de 
t a n v i t a l problema. 
Por nuestra par te , poetemos a ñ a d i r , que, 
Eegün uuestros informes, la JtmtH de Sub-
sistencias impo.ndTá ^ 'n deplora alguna la 
tasa otic:.i! de t « t é artfeiMOi 
E] min i s t r e d. f omen to lia o r d e n a d » 1 
«1 Consejo Superior de F k m g r a c i ó n . por i m _ ' 
p o n é r s e l o a s í , expresamente. La ley, QÍJ¿ ej? ! 
el t é r m i n o de dos me-es, y Lion a t e n c i ó n pre- j 
( é r e n t e á todo o t ro asunto, le im . i ime: i 
A ) De la :. lucciÓD del ftúmero de puor- | 
tos habilitados para 'el despacho de e;ni_ 1 
grantes , \ n por j i t í r ib le los intereses ge-
nerales de los puertos actuahúcafe babiUta-
dos. 
B ) M o d i f i c a n ó n del ac tual régimen de 1 
©ml.a iqui ' de méd icos y enfopnorot é s p a ñ o . 
les, de manera que tonga decisiva in t e rven -
oióu el Consejo Superior^ 
C) LesariuJIo dd ai t . 13 de la If-v v es-
t u d i o ele l a creAÜün de pat ronatos en el 
iutteitior. como ó r g a n o s do divulga<,¡ón de laa 
in iormaciones que publ ique e l Consejo Su_ 
pt-ri . /r . 
E N E S T A D O 
L o s d e p o r t a d o s b e l g a s 
La Prénsa se lia ocupaJo estos d í a s de 
las ¿v.^tuiiiu.s realizadas pett" los E^tsdos 
UniUus eou m<;ti\o de las de|.(;rt;u-u)!h-s hrl-
i45lS á Alenumia . A este p r o p ó s i t o bueno s e r á 
con.s.gnar que el eml»a jador de fóspañá en 
.Herlri!. s iguiendo iiiSitnKíci'ones <i!id $eñOr 
Gtmeno, m i n i s t r o de Ksuuio, t r a n s m i t i ó al 
Gobierno a l e m á n , desde e! ¡i.'¡u-r momento, 
la en¿"jgtoa protesta formulada por el de 
Bé lg ica cpn m o t i v o del t raslado á t e r r i t o r i o 
<iel Impi f i io de numerosos obreics belga..s, 
so l ic i tando ú la vez, como encargado de los 
intereses belgas en A l e m a n i a , la deroga-
ción de esa medida y la r e p a t r i a c i ó n de 
cuantos, como consecuencia de la misma , 
hubieran sido ya ccuducidasi á dicho I m -
per io . 
K n cea g. -AÍun hn ins is t ido el Sr. Polo 
de l 'A- .nabé, qu ien , sin per juic io de con t i -
n u a r l a , se e s t á ocupando, por encargo ex-
preso dcjl Gobierno e s p a ñ o l , en obtener ate-
nuacione;. y moditicaciones que. mient ras no 
sea posible io'.'.rar el regreso á sus hogares 
de los qbreros, mejoren su s i t u a c i ó n y ja 
de sus ramil ias . 
RELIGIOSAS 
s 
s p a ñ a e n C h i l e 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 21 . - MAFCI E S . - La Pi'efientaoíón, en el 
TwnptC-j v.?.- la Santísima Virgon María. 
.Sun Alb( l-to, ubi^po y m á r t i r ; Santos Cel-
so. Cleiitv.itv y Hoiturip, mártires; ¿ a n M a u -
ro, nbi-.p.j > confesor, y San C o l u m b a n » , 
abad, 
La Mi«ta y ÜAcio d iv ino son de la Presen-
t a c i ó n de N'uJs t rá S e ñ o r a , OOQ r i t o doble 
foltivór y cíotór blanco. 
Afrañioiófl Nocturna.- San Marcos, 4evange-
lio t-.t. 
C o r í e da María. — Nuestra S e ñ o r a de la 
Buena Dicha, « n las C^ineadadoraa de» San-
tiago ó i.-n San An ton io de la F lo r ida . 
Reti£fc-:a8 tio la Divina Pastora (Santa üKn-
fjracia; llíf) (Ciurenta Horas) .—Fiesta á 
la .Presentación de Nues i ra S e ñ o r a . A laP 
ficho, .\:i>a de Expoaición.; á las diez, la oan-
lada, pi'ediciaudo el l * . Gabr ie l Palunoa-; á 
las einou de la tarde, L^^cea, B e n d i c i ó n y 
: va. 
Retiglciai Salesas (Santa Enigracia).-— 
!•':«• -..i de la IVesct i laci . in de Nues t ra S e ñ o -
ra . A bis diez. Misa carnada, predicando u n 
Padre de la ( 'onipai i ía . <•;• Jesús; á las cua-
ti i; de la l a rde , Co-m;plelas y Keserva. 
Religiosas T r i n i t a r i a s (Lope de V'ejpa).—• 
Fiesta á la P r e s e n t a c i ó n de Nuest ra Señc ra i . 
A las diez. Misa cantada, ton S, 1). M. M a -
l u í i c s l o . 
Iglesia Pont i f ic ia tíe San ?Vl¡&u«l.—A 1*3 
once, Mis.a en el a l t a r de San Antonio. 
Parroquia de Santa Crt-'z. - A l anochecer 
empieié la Novena de Animas , predicando 
el Sr. Terrero . 
Capilla líel A v e María.—A las once. Mi-a, 
Posario y temida á 72 hombres pobres. 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
{ E s i t per iódico se publica cun cennurv 
'•'•J'-.siústica.) 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
' P X J l S r D - A . I D J k . B I T i © o o 
M o n t e r a , 4 1 , 2 . ° d e r e c h a 
D I R E C T O R : 
LE G LICHTERFEL 
competent í s imos naturales tía ía nación cuyo idioma enseüan 
F r a n c é s , i n g l é s , a H e m á n , I t a i S a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O O O A L . Q E ; 
P R E C Í O S M O D I C O S 
part icülares-af íonos . Clases diartas y alternas generales. 
Q U I E R E N P K s r A n 
L A M A V O R K ^ 
L A S P E R S O N A S ^ í 
L O C O N S I G U P X 
C O M P R A N D O L r á í 
M U E B L E S Y T O D n 
K L A J U A R D E LA 
C A S A E N E L P A L * 
CIO U H O T E L DE VE¡4 
T A S . 3 4 A T O C H A 
cones dianas.-Oficj,^ 
Marques de Cubas" 
V A L O R E S 
TA m i n i s t r o de F . spaña en Sant iago de 
Chi le •comunica al M i n i s t e r i o de Estado f u 
en acjuejla oaipital , por i n i c i a t i v a del mae-
t r o d i r e c t o r de! liOrfeón C a t a l á n » . D . P^ati-
e iséo Barba t . se ha cons t i t u ido una brigada 
de boy-soouts con la d e n o m i n i a c i ó n de ((Bri-
gada R s p a ñ a » , compuesta de n i ñ o s e s p a ñ o 
les l levan como d i s t i n t i v o la bandera na-
c iona l , v epue se ha incorporado solemne, 
mente al Cuerpo de Exploradores de Chile . 
E n la fiesta celebrada con ese mo t ivo se pro-
n u n c i a r o n elocuentes discursos, que fueron 
u n canto en honor de nuest ra p a t r i a , v i to-
r e á n d o s e con f.misJasmo, po r todos los ex-
ploradores, á E s p a ñ a . 
L a bandera española que h a n d'e usar los 
exploradores de la « B r a g a d a E s p a ñ a » ha sido 
regalada po r las s e ñ o r a s de nues t ra colon i ÍI 
en Chi le . 
Tí:) sido m n y elogiada esta i n i c i a t i v a ctel 
Sr. B a r b a t , que t i ende á que lo^. h i jos de los 
e s p a ñ o l e s nacidos en aqu^Qa R e p ú b l i c a es-
t é n en contacto y aprendan á respetar y 
amar la ins ign ia de la p a t r i a de sus padres. 
U n b a n q u e t e 
iSegún t e l e g r a f í a a l m i n i s t r o de Estado 
nues t ro embajador en Buenos Ai re s , el 
día 18 del actuial se ce lebró en el Club Es-
paño] , u n g ran banquete de doscientos cu-
bier tos , ofrecido a l Sr . Soler y Guard io la pol-
las colectividades e s p a ñ o l a s , con objeto de 
expresar el m á s proifundo agradecimiento ;í 
Su Majes t ad el Rey y al Gobierno e spaño l 
por la c r e a c i ó n de nues t ra Embajada en 
aquella R e p ú b l i c a . 
A l banquete as is t ieron ^1 m i n i s t r o de Re-
laciones Ex te r io re s y var ias personalidades 
argent inas , re inando gran entusiasmo. 
A c e r c a d e u n i n d u l t o 
A u n no se h a rec ib ido respuesta á las ges-
t iones realizadas p o r e l m i n i s t r o del Es tado 
en favor del i n d u l t o d é los dos españole. ' : 
condenados á m u e r t e po r un Consejo de gue-
r r a f r a n c é s . 
H o y se espera (telegrama de nues t ro em-
bajador en P * r í s , Sr . L e ó n y Cast i l lo , con 
not ic ias acerca de d icho asunto. 
EN GRACIA Y J U S T I C I A 
T í t u l o s d e l R e i n o 
Se han mandado exped i r Real c a r t a de 
s u c e s i ó n en el t í t u l o de b a r ó n de Ag ivs > 
Sella á favor de D . A d o l f o Ca l a t ayud y 
Benaven t . 
I d e m en el de b a r ó n de Salasona á 
favor de D . J o s é J e s ú s Diez de Tejada y 
V a n M o o c k . 
I d e m en e l de conde de Cast i l lo de 
T a j o á f avor de D . Alfonso Diez de Te-
j a d a y V a n M o o c t . 
I d e m conde >de A l g a i d a á fiavor de 
d o ñ a M a r í a de los Qolores A b e l l á n y Casn-
nova . 
E N G U E R R A 
A v u d a n t e . — Se confirma en e l cargo do 
ayudante de l genera l de d iv i s ión D . Eran-
cisco C i ru j eda a l comandante de I n f a n t e r í a 
D . J o s é M o r e i i A g n i l a r . 
Se nombra ayudan te de campo del capi-
t á n general de la sépt ima» l e g i ó n a l oaipitán 
de C a b a l l e r í a D . M a n u e l Conder. 
Gratif icación.—iSe le concede la de efec-
t i v i d a d a l t en ien te coronel de Estado M:i 
yor D . T o m á s R o d r í g u e z M n t a . 
M a t r i m o n i o . — Se concede R e a l licencia 
para c o n t r a e i l o a l p r i m e r teniente de A r t i -
l l e r í a D . J u a n Ga l l a rdo Gallegos. 
Cruces.—-Se concede la del M é r i t o M i l i , 
t a r , con ipasadc.r de] Profesorado, ai priiüci 
t en ien te de Carabineros 1). .José Fernandez 
G o n z á l e z y a l Mpitan de! mismo Cuerpo 
D . Arturo L ó p e z Cul i mer. 
M u n i c i o n a m i e n t o . Se dispone el aumen-
t o de u n carro de municiones por cada re-
g i m i e n t o de Infantería.; > cinco cargas por 
cada bataíllón de Cazadores, para el tran>.. 
p o r t e exeUnsivo de la i lu t ac ión de repuesto 
de cartuchos de las ametra l la i loras . 
Cnnvo «a tona . - .Se •.•nun-in para pif>veer 
seia placas (ie farij^acéuticoa l i n d o s , en-
t r e doctores y Kceiiciados en Earmacia . 
' — W ~ 
L a a l g a r a d a e s t u d i a n t i l 
('ti-ntinúa la agi-iai-ión «<nl va ios ¡BscoUires, 
pr&movienxio aiborotos iu i in j io i ta!!'.-;:;. ,i 
e.>it ec-nenciá de los v la-les atibe .ne eiddnd íi).-
} • ; , oar u ig i ina del i,'neiuii. 
Dor.dt. 7iia vores pr i 'porciones t o m ó ol o -oán-
dalo .• .-f ••o el I n n i t i - t i j de Sttl) I s id ro . ;íuii»n. 
de fueaoat los a l n í u n o : del de! C á r d í í i a l CÍH-
o&füí (•• M p r e t e n i i i ó n d e q u e ahauidonaseai las 
ciast e p r o p ó s i t o q t i . ' no Icvrairo.n. por m i p c . 
t 'ir. 'es la en t rada íos bcílelcs v p o r r 
Ae.i«. . i ' lu r ad, d.-; hiendo á \ rioa 
estcd ' i^iue. v 6\ rfeito désdp 'á iec^o . 
A !a r e d a c c i ó n de t«EI R.irlamen.Lar;.-..! fué 
u n a t ' fwi.- i- i . i t i a lumno de asahe Fn ; i . 
t••:•*,)••. en demandfli de expiiwtííoaea de ta\ 
iuHtí<)uÍQ tobe ellos j e . g a n molesto. 
C O M U N Í C A C I O N E S 
El servicio do Tol¿gi*afos. 
L a C o n i r a l í u n c i ó n . ! b u ayer por la ma-
ñ a n a b é a t á h t é bien con jas demásy de E : -
paAa, Juenos ten A s t u r i a s y Galicia . 
Con A n d a l u c í a , Barcelona y Valencia se 
lia podido emplear e l aparato Baudo t . 
Tntf-rrumpidas la Cen t ra l y Barcelona con 
Franc ia , se escailona e l servicio en Sun Se-
baátiáo. Dieiias a v e r í a s e s t á n en t e r r i t o r i o 
í r a n c é s . 
• * 
De>de Guada . l a j a r« comunican {¡ue e] fuer-
te tempora l a r r a n c ó poste con to imapun ta 
do iuk se hallaba el oeLidor .Tc'sú«; Sáí-z Hue r -
ta , <jue si.ii-ió gran, golpe, o r e d u c i é n d o l e 
lu-rida.- en ja cara y h .lactu-.-a de una 
m u ñ e c a . • 
Las ú l t i m a s noticias daban por m u y gra-
ve a,l lesionado. 
Dol Zan je ro . 
A y e r se han recibido despachas de co-
rres.pondencia preceden<es de P r r í s , P a r í s -
Ru-rdeo.-. BolonTa, Ginebra , Copenhague, M é -
xico y Nuevo 1.aredo. 
Por v í a C á d i z : Bueno* A i r e * , M'ontevi -
deo, Santiago de Chi le . V a l p a r a í s o , Rosar io 
de Santa Fe . Co-ncepeión, A s u n c i ó n . T u p á z a , 
l .a Paz y Los Andes . 
M a ñ a n a . '>2, ta ICstu'fcta de Oamibio for-
7'-ara d e ^ n - h o s war^ .Amárieat de l Sur , (va-
por ingl . 's . vía L i - o o n ) . 
Boletín ris Te!éi?rafos. 
X é m e r o de t ransmis iones , 16.(319. 
sServiHo. con. «fatfn re t raso per tempo-
rales. 
Telegramas c r dfjx-.ito no entregados por 
diferentes candas : 
M a u m ' Pierio. A tocha . 1<51 : D e m e t r i o 
T o v o . P r í n c : p e de V e r í r a r a . 21 j L a t i d l e ; 
[Manuel A.] •.ric'c, ^a.n Pedro, 4; Sob1 '- .n. 
Avemar ia . .̂ 7: Tomn.sn ?*rort íncz. P.v -o 9 ; 
Lcr-enzo Cúnn-z , Logfsr.?., 28 ; Is^ibfü H o r m a , 
Santa A m , 1 : Grogoria Roa, M a r q r . é s do 
'f inta Ana , 1. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
D E 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
M A D R I D , 
C A M B I O 
C U P O N E S 
V e n t a « a Bfadridlt S4S'Uftl!fI(NH0 ClAHOMí 
A c i e á í í a á o s \ s M m U \ e s c a l í o r 
7 
I m á g e n e s , altaros y toda clase do carpintería re-
l i g i o s a . Actividad demostrada en los múltiples on-
cargos, deb ido al ftumérosó é instruido personal 
PARA LA C O R R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E ! Sí A , e u t a l t é r j V A E i B N C í ^ 
F ó b P í o a a e m 
VIZCAYA (Zuazo, Lnch&na, Elorriata y Guturribay). OVIEDO ,La Maniaril 
" ' ) , SEVILLA (El Empaloieh CARTAGENA, BARCELONA (Badalonafi^ 
MALAGA, C ACER ES (Aldea-Morot) y LISBOA (Trafari»). " 
A a S d o s y p r o d n e t o s q a í m l e o i s » 
Superfosfatoa de cal. Á ülicerinas. 
Superfosfatos de huesos. Acido nítrico 
Niírf-í^ de sosa. Y A- » . Í - • x 
Sal-- d potasa. f sulfúrico corriente. 
Sidfatu de amoníaco. y Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa 9 Acido clorhídrico. 
RhfíOnS PflinniiOCtflS V p r i m e r a s m a t e d l e s p a r a t o d a a l a s a de 
llUuilüS büIiiliüiiOluo e a i t i v O K , a d e c i a a d o s á t o d o s i o s t e r r e n o s 
L - ® b > o r 3 t o r ¡ o s 
p a r a e l anáfiisXói g x s i t v ú t o y e o o ^ i o t o do l o s t e a r a n M 
y d e t » T m i ¿ i L x i M v . d e IOSB m e l a r e s abonaos 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ r X l T X ^ 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica para saca' hs caueatrai 
do las tierras, á tiu de que se pueda detcraiiuar cuál es ól abono conveniente. 
Les pedido» deberán dirigiré i MÁDRii), YiLLáSÜEYA, i i , ó al domicilio soolil. 
O l r e c t ^ i ó H K e J e ^ r á f i c a t « ü I. N € O 
ItÜHCU Di POBLíCíüÁC 
fea m&a »»-íí2gsDi» E3* 
H A , 5, 
« E L D E B A T E » 
Marqués do Cubas, 3. 
S O L D A D O S D E C U O T A JSsrSZ 
lúilitar 3inori7.ad:i oficial mente. Colirio Sau Isidoro. INFAMAS, 
número 31, Madrid. Matricula de seis á odio. 
F I L T R O C A R O E I N A L " 
F"1! el ú n i c o qne da t pf aaabnndnnte v ab'O'utair.entepnrfc 
Probarlo una PO. adopte. i l í - f inUlvanionte . DaTenítea 
L A C O O P E R A C I O N MKÍ)I(!A ESiMÍÍOLi 
y 
O P O S Í C I O N F S P O L Í C I Á 
P r ó x i m a convoca to r i a , E jorc ic io t e ó r i c o . Profeflorw 
fo C(itii¡.otonte, Academia do Derecho 7al!eayeUw« 
M á t r i c u l a , ouco á ana y r.rps k sola. Infj intes, 40. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e ¡ o s A n g e l e s 
Su Alteza l i o a l la I n f a n t a . D o ñ a Isabel , 
pp su fiesta o n o m á s t i c a , , ha entregado a l se-
ñ o r SáncliGZ.Ca.pucliino un IÜICVO d rn i a t i vo 
de 95 pesetas, pa ra BU n i u i t á p l i f a r l ó n en f a -
vor de la iglesia p a r r o q u i a l do N u e s t r a Scu 
ñ o r a de los Angeles, de A i a d r i d . 
E S P E C T A C U L O S 
L O S D E H O Y 
P i U N C K S A . — A las seis (especial), Aía-
riaueJa v Solicp eu ei mundo. 
E & F A Ñ O l i . — A las diez, L'na. buena vara 
y K\ c r imen de tüdo(?. ' 
C D M K D J A . — A las seis ( c i n e m a t ó g r a f o , 
segundo martes de n i o d u j , cGeoigec, m t i s -
t u » ( cómica , u n a c t o ) ; d^u lc t en las mou-
t a ñ a s » ( t ó m i c a , u n acto) ; «E] tintermizo)) 
(dos actus) ; KEI ' p equeño héroe)) ( t res ac-
ÍÓk).—:A las diez ( c o i n p a ñ i a c ó m i c o - d i a m a t i -
ca) , K l \eidLigo ue ¿trVülu. 
D A R A . - A las seis y e-aartu (dui j le) , 1.a 
consulesa (dos a r t ü : > ) . - - A ¡as diez y i i i a j ío 
(especial), Duna Ala r í a Coronel (cius á v t q s ) 
v Kl mi lagro . 
I X K A A ' P A I S A B D I . . . — ( M a r t e s a r i s t o e r á t i -
co. )• A ¡as «.«eis y i-uarto, l.us uiadrvseh 'a- ' í .— 
A ¡RS diez v cuar tn (especial). L a Cuacha. 
P H I N C Í P P : AI .KoXSO. A la« seis (dohie ; 
b u t a c á , - . ^O) , El eterhe Don J u a n . — A Us 
diez (dublt-; bu t a i a , 2 ,50) , E l ettiiio Don 
• h i an . 
I v - I , A \ A . \ Laa s-eis y piedla, ¡ A d i ó s , 
j i i v e i i L i i d ! (tres actos) .-^-A las diez y cuar to , 
Aniaáec&r ( tre.i a ' . tos). 
APOÍX). A jiáS seis y cuarto (doble) , K l 
aso:..'no »le Damasco («.los ac tos) .—A las 
,:¡e/. ' S'-IÜ i l l a ) . La cticiua.—-A las once (do-
I.K-1, K. :• ..:.•! bru de Darna.-to (dos actos) . 
CÓMICO. A las <eU y m e d í a , Kl rey de 
la martuignie (dos a c t ó s ) . A las diez y me-
dia . El i'v fie la i . 'uutingala (dos ac tos) . 
/ A U Z C K L A . • A laa ¡<. E l rey que ra-
i.i.i. A las i . l i- . / . I«a ten^pestad. 
R R I X A V l f T í Ü U : A las seis. í.a bella 
Itísetii A !a dit-/. v media, ha bella R i -
PHIC E l g ran ^alecto. 
'D >N CE> IIAb. A la»! cns t ro , dos 
. • l ! - ; : ! ; tino á pala, entre l i a u r -
iv . , . . ,: . i i ' . - - , a y K!o:r io , y 
en t re \nicn.4p y Teodom cun-
i , E lp la v D ó m e z . 
E V j A q t >4 / i t , I M I E N r O 
San Marcos, 42. Telefono 4 967. 
Ei Debate.. 
£ l Correo E»paño¡ 
/üi C/níi-erjo. 
Si Siglo Futuro.. 
L a Lectora Dominical . .^, 
L a Dejensa Social. 
E l Eco del Paehlo.^^,^, 
L a Voz del Trabajo^m^,. 
E l Fn: i l _ 
E l Correo del Norte 
Ei Pne?>/o Vatco^.^ 
Novedades 
Diario de Ncvarrc . 
E l Penacmiento Navarro. 
Heraldo Alcoée 
La Gecefa del Norte 
Eazksdi _ 
El Pueblo Vasco.. 
¡Aarrerá! . 
E l Pueblo Cén^brcK .. 
E l Diario Moniañé». 
Lealiad 
Ej Carimyón 
El Paeblo Anfar. 
E ! Eco de Galicia. 
Cal ida Naeva.. . . . . . 
Diario ,ic Galicia...^,.,,. 
L a Región „ 
La Voz de la Verdad.. . . 
Diario de Avila.. .^.. . .^m. 
E l Regional.. .^, ^ 







Í d e m . 
Oviedo. 
Gi jón. 





A v i l a . 
VaÜadoliid. 
£i Correo de Zamora . 
Ei Diario de la Rioja. 
E l Salmantino. 
Diario de León „ 
E i Cosíe't^no _ 
E l Pueblo M^-nchego. 
rima iVianchega „ , 
a \ Noticiera Extremeño. . . . 
Diario de Cáceren 
E ! Correo Extremeño 
L a Voz d¿ Vciencia . _ . , 
Dicrio de Valencia 
£i Cañón _ 
E l Correo Catalán. 
L a Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro . 
La Trincheru.. _ . 
Ei Social 
E i Kadcr.-. ¿cnn. Jei Jaimista. 
Bibliote^j Valenciana Popular. 
E l Correo de Mauorcq 
El Dejentor as Córdoba .... 
£í Correo de Andalucía 
Ei Correo de Cádiz 
La Dt?.;!sa 
La indí-ntindencia 
La C ría del Sur » . 
£1 Pücoii" Católico 
El Noticiéro 
£i P i h r _ 
Ibérica 
Lo Vtr-fad 





vainilla en barra. 
Loiífoño 
Universidad, 15 
C A R G P L O N A 




ycaclo»; PUía iel I M I 
Idem. 
San Sebas t ián 
\ al«iicí« 
Barcelorm. 





'! o.-tc.i v 
Ni tireia. 
V X O I 
ORO á sus clicu^tei por pUti i 
1 Recibí últimos3 modelWi nueV, 
rebaja .1. precio»., -
E=poz v Miad, 20. piso ] - • ; " 
v i¡(.ti,diion«, 16, tienda. Mt-i 
• ' ' ' Veú K iosou fren le á Apolo-
is (lililí) 
D E 
ÜRTOPÉ^SÜO DE LA CLINICA DE NIÑOS 
DE LA F A C U L T A D DE MEDICINA DE MADRID 
i l e sv íau .ones t o r á c i c a s y 
vevtcbriules, desviacio-
. nes do las rodi l las , cor-
. i •• ^i|H«w«w*ii99<ff/ vadaras d« l : i t i b i a , tar-
Miiigia« de Lóa ^SoldsoeateSi pies eqninns, varas y viilgaá, 
p a r á l i s i s i n l a n t i l , etc., ic curau 6 se ci»rii<rei., seeim sea la alec-
eii);i. «oa 'JUÍSU-O siálema eípeoia!. Todas las H E R N I A S , >eu!i cua* 
lesquiéra su npuicidad y desarrollo, queüao dorh'rñadá̂  v tpdoa «us 
•Oí üUpriinidúS por luedio de lo» aparatos de que sotüds loveuto-
res, pjia cuya consirucetóo es absolutameutc indispensable que se 
f.ersuue euiiMestra consulta el propio eufcnmi, puesto ipiu h.m de 
confyiintar tou loa respectivos datos anatómicos «pío ofrece cadu ca>ü. 
Piernas y brazos a r t i f i c i a l e s . 
Consulta ortopédica, de unce á una y de «uiatru á seis, cu nuestro 
Gabinete, Currera d« Suu Je rón iu iu , ¡tV, p r inc ipa l , SéTadrid, 
dusue donde enviamos gratis, á médicos y j |Mirticuiar̂ s puéairu li-
bio í H o r n i u s y cuestiones enlutadas <:oii i ra i r t in iento». 
V A c ü :w A 
• i - .ma suiz : , Biompro fresca, se h a f í a á9 ven ta en 
la C o o p e r a c i ó n M é d i c o E s p a ñ o l a . « I K A N VJA, ló. 
Z a p a t e r í a d e l F e r r o c a r r i l 
Esta Gasa vende en condioioneB ^ ta t a jbs tB a BU dis-
t i n g u i d a c l i e n t e l » por tenor f o b r i c a c i ó u p rop ia . 
2 4 , M A m S ü L E N A , 2 4 . 
/ A R I O S 
SERVICIO MANICURA. 
Frábáió esmerado, Ka mi 
eaW^i '.-.>, tarde; •-' p e s e t a » . 
DbinídKo, ot-ho á uua, pe-
.-utus 2,50. P i l a r P . Prie-
to, ConcepCÍÓQ J e r ó n i i u a , 
14, pr iu ie jo izquierda. 
V I O L I N E S an t iguos cora-
|ira a i tos procios 11. Sauz, 
San LoreTizo, 9. 
COMPRO wijas rogis t ra-
dora-5. l ' a j jo mejor 400 na^ 
die. Preciados, 11; t e l é -
íono 3.434. 
PARAGUAS y btótonós 
le halpen y roturnun. Ca-
M Arroyo. Ba rqu i l l o , 9. 
NECE5IT0 apren'li.-n do 
sastre. Z o r r i l l a . 23, A n -
P A R T I C U L A R . Gabinete 
gabalierb formal. Fitt»iitfesr, 
o, s^fuudd derecha. 
B A C H I L L E R , niaestro su-
perior, desea coic-iyo, o t i -
c iña , particuia.-. .Sau A n -
d r é s , 1, Se^uudo izuuior 
da. Urgento. (D-
P E L U Q U E R O , procodente 
do las uiL-jores p e h u j u e r í a s 
do é s t a , se ofrece á domi-
ci l io . Servicio puntua l y 
oo5lióluicó, Kiu ¡¡auilu 
(iatólM i», líí, bajo. N . l i . 
PROFESOR aicredí tado ¿ \ 
daso^ Lcuvliillerato, mal*:-
máti>-as, (.-aligrafía, et'.". 
SEÑORITA acompañad» j 
seiiora, .señorita ó niño». , 
Conde, 1, segundo cera-
_ ( 3 
O F R E C E S E sacerdote pr»" 
ceptoi-, clases partdcul»4 
JC.~. Horno de ia U*t*' 
1G, tercero. £¡2 
SEÑORA francesa *c0®' 
b a ñ a r í a s e ñ o r a , eeSoriLa. 
n iños . Conde, 1, s e g » D ^ 
derecha. •[ ; 
SOLEDAD GONZALE^ 
sastra v costurera, 
[rece para trabajaren8" 
caaa 6 á domicaiio. Jorv*r 
mó j k v . ¿Apiño , 3̂  J 2 
PROFESORA de p ' » " * 
acreditada. A l c á n t a r a , ^ ; 
primero. -2— 
SEÑORITA de compañ;*' 
i n m e j o r a b l é s referenog; 
E s p í r i t u Santo, O Í , ^ ^ Q ) 
do iztjuierda. 
PAKA B U E N O S I M P R F -
S O S Y S 2 L L 0 S C A U C H O 
Encomier-da, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
E S C P 3 S I R 
P R U E B A A F D l o - ^ 3 5 . 1 B A R C E L O N A 
